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P R Ó L O G O 
C u a n d o e l autor de esta o b r a me e n t r e g ó 
las cap i l l a s , c o n r u e g o de que le e s c r i b i e r a e l 
p r ó l o g o , me d i j o : 
- P a r a una nega t iva no te a d m i t i r í a m á s r a z ó n 
que e l que te p a r e z c a que no lo m e r e c e . 
A n t e s de r e c o r r e r sus p á g i n a s , es taba persua-
d i d o de que semejante r a z ó n no p o d r í a a legarse; 
d e s p u é s de habe r pasado la v i s t a p o r e l las , 
m u c h o menos . 
L o que s iento es no p o d e r t razar unas l ineas 
p lenas de s e n c i l l o y h o n d o encanto , c o m o lo re-
c l aman los dos t rabajos que en este v o l u m e n 
v e n la luz p ú b l i c a ; p e r o sabe e l autor y sabe e l 
p ú b l i c o que la f o r m a c i ó n l i t e ra r i a que se a d -
q u i e r e en las p r imeras t r incheras d e l p e r i o d i s -
m o , es p o c o a d e c u a d a pa ra estos t rabajos de 
f i l ig rana , c o m o lo es t a m b i é n l a v i d a de agi ta-
c i ó n constante en e l pues to que r e c i b í en re ta-
g u a r d i a , a l t ener que dejar las t r incheras ; p e r o 
l a amis tad manda . 
Y mandan t a m b i é n los dos amores que se 
l o a n en las C o n f e r e n c i a s de A u r e l i o : e l r e l i g i o s o 
y e l p a t r i ó t i c o . L o s dos temas, Semanas Santas 
y la Inmacu lada , e s t á n u n i d o s p o r e l c o m ú n de-
n o m i n a d o r de lo l e o n é s : Semanas Santas L e o n e -
sas, L e ó n y l a Inmacu lada . 
L a s Semanas Santas han s i d o y s e r á n s i empre 
e l r e c u e r d o de los e p i s o d i o s que m á s e n c i e n d e n 
en las l lamas d e l amor d i v i n o los p o b r e s c o r a -
zones de los h o m b r e s , av ivadas p o r e l s en t imien -
to de una i n m e n s a g r a t i t ud al S e ñ o r que muere 
gus toso pa ra da rnos e te rna v i d a . 
L a Inmacu lada es l a a d v o c a c i ó n m á s encan ta -
d o r a de cuantas l l enan d e m i e l nues t ra b o c a , al 
r e fe r i rnos a nues t ra b e n d i t a M a d r e d e l c i e l o . 
L e ó n nos h a b l a de o r g u l l o santo, de t r a d i c i o -
nes g lo r io sa s , de g randezas i nmarce s ib l e s y s in 
cuen to , de sab ios que a s o m b r a r o n al m u n d o , de 
santos que d i e r a n e n v i d i a en el c i e l o , s i hasta 
r e g i o n e s tan altas p u d i e r a n l l egar las bajas y 
mezqu inas pas iones . 
L a mate r ia d e las con fe renc i a s no p o d í a ser 
m á s atrayente y suges t iva , ¿ y e l d e s a r r o l l o ? 
S u e l e dec i r s e , en ocas iones c o m o é s t a , q u e e l 
autor ha ago tado l a ma te r i a . C r e o que es una 
de tantas frases curs is c o m o se e m p l e a n pa ra no 
d e c i r n a d a o m u y p o c o en c o n c r e t o . E s muy 
di f íc i l que la mate r ia se agote nunca , y menos 
en asuntos c o m o é s t o s . P e r o h a y a ago tado e l 
S r . C a l v o l a ma te r i a o no , es i n d u d a b l e que ha 
r e a l i z a d o una o b r a m u y m e r i t o r i a y l a u d a b l e . 
S i n g é n e r o de d u d a , h a r e c o g i d o lo m á s y lo 
X I 
mejor de cuanto se c o n o c e sob re estas materias , 
ha p u b l i c a d o a lgunos d o c u m e n t o s muy p o c o c o -
n o c i d o s , y l o ha expues to t o d o en fo rma s e n c i l l a 
y amena, c o n g-alanura de e s t i lo , que p o r su 
m i s m a s e n c i l l e z resu l ta m á s a t rayente . ¿ Q u e m á s 
se p u e d e p e d i r ? 
A l g u n o s p iensan que pa ra lanzarse un h o m b r e 
a e s c r i b i r un l i b r o , d e b e tener c a p a c i d a d para 
p o d e r codea r se c o n H o m e r o , e l D a n t e , San to 
T o m á s o M e n é n d e z y P e l a y o . E s t a i d e a ha s i d o 
causa de que se malgas taran m u c h o s ta lentos y 
se p e r d i e r a n p rec io sa s e n e r g í a s . E l g e n i o es de 
p o c o s ; pe ro la cons tanc ia en e l t rabajo d e b i e r a 
ser de t odos . Y los e s p a ñ o l e s g a n a r í a m o s m u c h o 
si c e n s u r á r a m o s menos e h i c i é r a m o s m á s . 
A u r e l i o C a l v o ha e m p r e n d i d o e l me jor c a m i -
no y e l é x i t o v a c o r o n a n d o sus esfuerzos . E n 
una o b r a , d i g n a de un monje de S a n M i g u e l de 
E s c a l a d a o de San P e d r o de E s l o n z a , r e c o g e 
in f in idad de datos r e l a t ivos a los p u e b l o s y C e -
n o b i o s d e l M u n i c i p i o de G r a d e f e s , y r e c i b e 
e l e n v i d i a b l e g a l a r d ó n de que fuera p r e m i a d a , 
en C o n c u r s o c o n v o c a d o p o r l a D i p u t a c i ó n , c o n 
e l p r i m e r pues to , y e l J u r a d o es taba fo rmado 
p o r los ases de la i n t e l e c t u a l i d a d l eonesa . H o y 
p u b l i c a un n u e v o t rabajo , que no ha r e c i b i d o e l 
homena je de los sab ios t o d a v í a ; p e r o que c u e n -
ta y a c o n la a d h e s i ó n d e l p ú b l i c o que o y ó estas 
confe renc ia s p o r l a r a d i o . 
X ü 
H a g o vo tos p o r q u e t enga muchos imi t adores : 
en L e ó n es m u c h í s i m o l o que falta p o r hacer , 
y no se v e r á h e c h o mient ras C a l v o no t enga 
numerosos c o m p a ñ e r o s en e l c amino que ha e m -
p r e n d i d o . C o n e l fin de i r r e u n i e n d o mater ia les 
y de dar f ac i l i dades a t o d o s , se ha p r o y e c t a d o 
la r ev i s t a a que a lude A u r e l i o en sus cuar t i l las 
A l lector . N u e s t r o deseo es que e l p r o y e c t o sea 
r e a l i d a d b i e n p r o n t o ; p e r o que remos que lo 
deseen t a m b i é n los l eoneses . 
E n frase fe l iz d i c e C a l v o en su o b r a : «. . .un 
V i a c r u c i s i n t e rminab l e ; p e r o no p o r eso se ter-
m i n a b a n la d e v o c i ó n y e l r e c o g i m i e n t o c o n que 
los d e m á s le o í a m o s » . E s t o m i s m o hace falta 
que s u c e d a c o n nues t ra d e v o c i ó n p o r las g lo r i a s 
y g randezas leonesas , que no se t e rmine nunca , 
p o r l a rgo que sea e i n t e rminab l e e l V i a c r u c i s de 
sacr i f i c ios que hayamos de pasar en la a rdua y 
d u l c e t a rea de e s t u d i a r í a s y darlas a c o n o c e r . 
FlLEMÓN DE LA CUESTA 
L e ó n 25 de marzo de 1938. 
A L L E C T O R 
A l g u i e n ha esc r i to p o c o ha c o n g ran ac i e r to que 
^e l m a l t iene que ser a h o g a d o c o n la a b u n d a n c i a d e i 
b i e n » . 
E s t e pensamien to que y a en su t i e m p o e l 
A p ó s t o l de las G e n t e s d e j ó e s t ampado c o n frase 
ce r t e r a en una de sus E p í s t o l a s , p a r e c e ser e l l e m a 
que han a d o p t a d o y v i e n e n t r a d u c i e n d o en c o n s o -
l a d o r a y b e n é f i c a r e a l i d a d los d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
que in tegran l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e s d e 
los p r i n c i p i o s d e l g l o r i o s o m o v i m i e n t o s a l v a d o r de 
E s p a ñ a . Y entre los puntos de su p r o g r a m a a des -
a r ro l l a r en p r o d e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l n u e v o E s t a -
d o , y m á s en pa r t i cu la r , de l a r e g i ó n l eonesa , fué uno 
l a ace r t ada i d e a de o rgan i za r un C i c l o de C o n f e r e n -
c i a s C u l t u r a l e s , que a estos efectos h a b í a n de ser 
p r o n u n c i a d a s ante e l m i c r ó f o n o de R a d i o L e ó n . 
A t e n t a m e n t e i nv i t ados a t o m a r par te en é l l a s , n o 
nos p a r e c i ó o p o r t u n o e l excusarnos , j u z g a n d o un 
g ran d e b e r e l apor ta r en estas c i r cuns tanc ias de resur-
g i m i e n t o y de l a b o r pa t r ios e l g r an i to de a rena a tan 
n o b l e c o m o l a u d a b l e e m p r e s a . D o s temas nos c u p o 
e l h o n o r de desa r ro l l a r : uno r e l a c i o n a d o c o n las S e m a -
nas Santas y e l o t ro , s o b r e L e ó n y l a V i r g e n Inmacu-
l ada ; ambos , en v e r d a d , de nues t ro a g r a d o , p o r e l sa-
b o r t í p i c o r e g i o n a l e h i s t ó r i c o - r e l i g i o s o q u e e n t r a ñ a n . 
XIV 
P e r o hay m á s . P e r s o n a s c a r i ñ o s a s , y s o b r e t o d o , 
que l l e v a n en su p e c h o e n c e n d i d a una g ran l l a m a de 
amor a nuestras g lo r i a s y t r a d i c i o n e s , nos han a c o n -
se jado que estos dos t rabaj i tos los d e m o s a l a p u -
b l i c i d a d . M a s , l o que a c o n t e c e de o r d i n a r i o c o n esta 
c lase d e obras , h a q u e r i d o t a m b i é n v e n i r a i n t e r p o -
nerse a q u í : e l t e m o r a l a c r í t i c a , e l que nunc a estos 
trabajos de í n d o l e h i s t ó r i c a y de i n v e s t i g a c i ó n se v e n 
c o m p l e t o s , o r a p o r q u e falte a l g ú n d o c u m e n t o c o n e l 
que no ha s ido p o s i b l e topa r , o r a p o r l a escasa c o m -
p r o b a c i ó n , o i n su f i c i enc i a de datos r e l a c i o n a d o s c o n 
n o m b r e s , fechas o acon tec imien tos . . . 
E s t a b a n nuestras dos C o n f e r e n c i a s des t inadas a 
se r p u b l i c a d a s en l a nueva R e v i s t a l e o n e s a T r a d i c i ó n . 
P e r o h a b i d a cuen ta de l a c o n v e n i e n c i a de ap laza r l a 
s a l i d a de l a mi sma , y p e n s a n d o p o r o t ra parte , que 
l a ma te r i a referente a uno de nuestros t e m a s — S e m a -
nas S a n t a s L e o n e s a s — r e v e s t i r í a c i e r t a o p o r t u n i d a d 
v i e n d o l a luz p ú b l i c a en v í s p e r a s de l a semana de l o s 
g randes mis te r ios d e l S e ñ o r , que se a p r o x i m a , nos 
hemos d e c i d i d o , de j ando a un l a d o t o d o mi r amien to 
y r e p a r o , a o r d e n a r un p o c o estas cuar t i l las , y aumen-
tadas c o n a lgunos otros datos , notas y re fe renc ias 
documen ta l e s , mandar las a l a i m p r e n t a a los efectos 
p r e d i c h o s . 
E l fin p r i n c i p a l , p o r no d e c i r e x c l u s i v o , que nos ha 
i m p u l s a d o a t omar esta d e t e r m i n a c i ó n , es de c a r á c t e r 
l eones i s ta ; e l amor a nuestras g lo r i a s p r e t é r i t a s , e l 
c o n t r i b u i r a l l eva r a l á n i m o de los l eoneses e l c o n o -
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cimiento y d i v u l g a c i ó n de las viejas tradiciones, de 
ios valores positivos e h i s t ó r i c o s que esta castiza e 
hidalga tierra atesora. L a historia de L e ó n y sus pue-
blos, ha escrito un l e o n é s ilustre, aun e s t á por hacer; 
la empresa, dice, requiere el esfuerzo de todos, 
aunque é s t e sea m o d e s t í s i m o . A s í es en verdad. T e -
niendo, pues, esto en cuenta, ahí va esa insignifican-
te a p o r t a c i ó n de datos, entresacados, del vivir senci-
llo y aldeano unos, de las canteras de esas costum-
bres patriarcales tan gallardamente cantadas por 
vates leoneses otros, y de nuestros archivos polvo-
rientos, y en parte relegados al olvido, los d e m á s . 
S i el contenido de sus p á g i n a s , lector b e n é v o l o , 
logra despertar en tí a lgún i n t e r é s leonesista, o en-
cender en tu noble c o r a z ó n alguna chispa de amor 
a esta tierra leonesa, nos damos por muy satisfechos; 
si nada de esto podemos conseguir, por la pobreza 
literaria, d é b i l contextura o insuficiencia documental 
del Trabajo, s é al menos indulgente en la cr í t i ca y en 
el dictamen que sobre el mismo quieras emitir, al 
tenor de aquellas palabras del poeta Marcial: 
M i s versos , o L e l i o , h a s censu rado 
s iendo a s í que tu no te h a s expuesto; 
pues , o de ja luego de censor e l puesto , 
o p u b l i c a lo que tu h a y a s t rabajado. . . 
EL AUTOR 
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Estampas leonesas .—Viernes S a n t o . 
Semanas Santas Leonesas 
H a y una semana en e l a ñ o , d i c e D o n o s o C o r t é s , 
c o n d í a s i ncon fund ib l e s , en que l a h u m a n i d a d parece 
hace r un al to en el ajetreo p ro fano de la v i d a pa ra r e n -
d i r p l e i t e s í a a los mis te r ios t rascendenta les d e l H o m -
b r e - D i o s . E s l a S e m a n a Santa ; que c o n sus c e r e m o n i a s 
y p r o c e s i o n e s i m p r e g n a d a s de t r i s teza augusta, nos i n -
v i ta a levantar los o jos d e l f á r r a g o t r ans i to r io de las 
cosas terres t res . E s l a S e m a n a d e l d i v i n o a jus t ic iado ha-
ce 1937 a ñ o s en l a Pa l e s t ina . E l s u p l i c i o que p re t end ie -
r o n t e rmina ra c o n E l en de shon ra , le ha d i spues to l a 
e x a l t a c i ó n s in igua l en los fastos h i s t ó r i c o s . 
E c h a d una o j eada a t r a v é s de los t i e m p o s . C u á n t a s 
veces se ha in ten tado r enovar , p o r no d e c i r que c o m p l e -
tar, e l h e c h o v e r g o n z o s o y sangr ien to l l e v a d o a c a b o 
p o r e l p u e b l o j u d í o en las crestas d e l G ó l g o t a ; y no 
obstante , los intentos no han p o d i d o l l ega r a l a cate-
g o r í a de t r iunfo . C o m e n z a r o n p o r pe r segu i r esta i d e a , 
d e s p u é s de l a c i u d a d d e i c i d a , los C é s a r e s y E m p e r a d o -
res de R o m a d e c r e t a n d o l a p r o s c r i p c i ó n y e l e x t e r m i n i o 
de los p r i m e r o s c r i s t ianos y secuaces d e l C r u c i f i c a d o . 
H a s e g u i d o a é s t o s en e l r o d a r de los s i g l o s esa ser ie 
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de heres ia rcas , i m p í o s y juda izan tes c o n sus artes s a t á -
n icas y doc t r inas sectar ias , l l e g a n d o a lgunos a e x c l a -
mar c o m o V o l t a i r e en p l e n o s ig lo d i e c i o c h o : A p l a s t e -
mos a l in fame , l l a m a n d o así a l m i s m o J e s u c r i s t o . 
L o in tenta hoy la f iera ant i te is ta y sec tar ia , que , i m -
p o r t a d a en su mayor parte de fuera, v i ene desa tando 
t o d o su furor a fin de raer d e l haz de la t i e r ra l a o b r a re -
d e n t o r a d e l M a e s t r o d i v i n o . . . E m p e r o a pesar de la s a ñ a 
c o n que se l a o d i a y d e l per t inaz e m p e ñ o que se p o n e 
en des t ru i r l a , é s t a p e r d u r a y p e r d u r a r á secu la rmente . 
Pasan las gene rac iones , las d i n a s t í a s se m u d a n , caen 
p o r t i e r r a los t ronos me jo r cons t i t u idos , y l a r e l i g i ó n 
d e l C r u c i f i c a d o , c o n sus mis t e r ios , dogmas y c e r e m o -
nias, v i v e pe renne , firme, i n v u l n e r a b l e , r e s i s t i endo c o m o 
r o c a mi s t e r i o sa e l r e c i o oleaje de encon t radas p e r s e c u -
c iones y aven turados asal tos c u m p l i é n d o s e las pa labras 
de su A u g u s t o fundador : « L a s puer tas d e l in f i e rno no 
p r e v a l e c e r á n * . 
Y en efec to . V e i n t e centur ias ha que e l h u m a n o 
l inaje pasea t r iunfa l p o r las ca l l e s de las u rbes y d e 
las a ldeas las efigies c o n m o v e d o r a s d e l R e d e n t o r . L a 
muer te de D i o n i s i o s se c o n m e m o r a b a an t iguamente 
a o r i l l a s d e l v i e jo N i l o o en a lguna que o t ra p o b l a c i ó n 
de l a G r e c i a c l á s i c a ; l a d e l h u m i l d e M á r t i r de l a P a l e s -
t ina se r e m e m o r a t o d o s los a ñ o s en e l un ive r so o r b e . 
R e c o r r e d , d i c e a este p r o p ó s i t o P . B . Ibeas, i d e a l m e n t e 
e l m u n d o c o n un m a p a en la mano; E u r o p a , A s i a , A m é -
r i c a , A u s t r a l i a ; d i s t i n g u i r é i s a l a v e r a de las rutas que 
s i g á i s g r u p o s i n n ú m e r o s de v i v i e n d a s , pa l ac ios o chozas , 
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s o m b r e a d o s p o r e l c a m p a n a r i o de una ig l e s i a . B a j o las 
b ó v e d a s que rematan , h o m b r e s , mujeres y n i ñ o s se 
se a g o l p a n pa ra asist i r d e v o t o s a la r e n o v a c i ó n m í s t i c a 
de l a muer te d e l M a e s t r o . S e a g o l p a r o n ayer nuest ros 
ascendien tes ; y nos a g o l p a m o s h o y noso t ros c o n e l mis-
m o fin: e l de r e n d i r homena je de cu l to y a m o r a l a t u m -
b a d e l C r u c i f i c a d o . 
Y , c ó m o lo r e c u e r d a ; c ó m o c o n m e m o r a e l p u e b l o 
c r i s t i ano l a S e m a n a San ta . N a d a que tanto c o n m u e v a 
su e s p í r i t u t r a d i c i o n a l y p r o v o q u e o leadas de su fe de -
v o t a c o m o los dias de d i c h a semana , h a b i é n d o l e l l e v a d o 
esta p r e o c u p a c i ó n y fe rvor a ocupar se hasta de los m á s 
ins igni f icantes de ta l les de l a P a s i ó n , c o m o , los c á n t i c o s 
y V i a c r u c i s , los personajes que t o m a r o n par te m á s o 
m e n o s d i r e c t a y los a t r ibu tos d e l s ag rado d rama , r i v a -
l i z a n d o los f ieles en un santo anhe lo de posee r , adora r 
o v e r a lgunos de estos ob je tos . 
A este p r o p ó s i t o r e c o r d a m o s un da to c u r i o s o que , 
aunque e n t r a ñ a e l c a r á c t e r de l e y e n d a g e n e a l ó g i c a , no 
nos sust raemos a l d e s e o de ci tar , pues hace a l u s i ó n a una 
l ina juda fami l i a de nuest ra C i u d a d . E n la B i b l i o t e c a N a -
c i o n a l — S e c c i ó n de manusc r i to s—se g u a r d a una C o l e c -
c i ó n de Pape les cur iosos (que as í es e l t í t u l o ) referente 
a estos ex t remos . E n t r e é l l o s hay uno (1) que d i c e : <Los 
gen t i l e s que p u s i e r o n p o r i n t e r ce so r a S a n F e l i p e pa ra 
h a b l a r c o n C r i s t o , e ran e s p a ñ o l e s y de la casa de los 
Q u i ñ o n e s » . Y ag rega o t ro manuscr i to (2): « U n C a b a l l e r o 
(1) N.0 10.925. 
(2) N." 2.341. 
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de los de esta fami l i a de Q u i ñ o n e s v e n d i ó un q u i ñ ó n de 
t i e r r a que t e n í a en L e ó n pa ra i r a J e r u s a l é n a v is i ta r a 
C r i s t o N u e s t r o S e ñ o r , y de a q u í les q u e d ó e l a p e l l i -
d o . . . » E n uno de los e scudos de armas de la fami l i a de 
los Q u i ñ o n e s , c u y o h i s to r i a l es har to c o n o c i d o de los 
l eoneses , c a m p e a este f a n t á s t i c o mo te o l e y e n d a : 
Visité a Cristo y a su Madre 
y a costa de mi Quiñón 
di a España el mejor blasón. 
P o r l o que hace a los a t r ibu tos de l a P a s i ó n , e l de 
l a C o r o n a ha s i do de los m á s es t imados . Y las ig les ias 
y las O r d e n e s m o n á s t i c a s han r i v a l i z a d o en apurar t o d o s 
[os m e d i o s a su a l cance pa ra hacerse , u ob t ene r a lguna 
de sus esp inas . N u e s t r a C i u d a d p o s é e dos d e s d e t i e m -
po i n m e m o r i a l , y c o n fecha t a m b i é n r e m o t a e x i s t i ó otra^ 
c o n f o r m e se d e s p r e n d e de antiguas re ferenc ias d o c u -
menta les . 
P r o c e d e n t e d e l H o s p i t a l de S a n L á z a r o , e d i f i c i o 
que , c o m o saben m u c h o s l eoneses , es tuvo e m p l a z a d o 
en e l b a r r i o de S a n t a A n a (1) hay un L e g a j o o Inventa-
r i o en que se l ee : « V e n é r a s e a q u í una E s p i n a de l a C o -
r o n a de nues t ro R e d e n t o r , i n c l u s a en un c r i s ta l engasta-
do en p la ta y en é l l a se v e n unas p e q u e ñ a s manchas de 
(1) El antiguo Hospital de San Lázaro o Leprosería tuvo su em-
plazamiento en término de la Carretera de Santa Ana, junto al lugar 
que ocupa hoy la Granja Victoria o de San Lázaro. Su fundación 
data de fines del siglo XI o del XII; y estuvo destinado a recoger 
leprosos. En el año 1758 fué unido al de San Antonio Abad, de esta 
Capital. 
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sangre. . . T a m b i é n h a b í a un p e d a z o de E s p o n j a y un L i g -
n u m C r u c i s de cua t ro d e d o s de l a rgo engas tado en una 
c ruz de p l a t a . . . » A c t u a l m e n t e no sabemos a d ó n d e hayan 
i d o a parar estas r e l i qu i a s . 
E n e l m i s m o d o c u m e n t o se d i c e que e x i s t í a n en S a n 
C l a u d i o (1) « d o s e sp inas de las que p u s i e r o n a C r i s t o , 
que trajo de R o m a e l C a r d e n a l J ac in to . . . y en una T i n a -
j a de T a l a v e r a se mant iene i n c o r r u p t i b l e e l agua que 
p a s ó p o r d ichas sagradas E s p i n a s y sanan sus d o l e n c i a s 
l o s en fe rmos que l a b e b e n » . 
E s t e C a r d e n a l , que d e s p u é s fué p a p a c o n e l n o m b r e 
de C e l e s t i n o III, h i z o en 1173 un v ia je a L e ó n , C o r t e 
en tonces de R e y e s , e n v i a d o p o r e l P o n t í f i c e A l e j a n -
d r o III en c o n c e p t o d e L e g a d o . E r a r ey D . F e r n a n d o II. 
Y h a l l á n d o s e a q u í e l r e f e r i d o e i lus t re h u é s p e d , se ce -
l e b r ó en esta C i u d a d una s o l e m n í s i m a f iesta , cua l fué l a 
(1) San Claudio. Este Monasterio estuvo emplazado en las afue-
ras de nuestra urbe y en el barrio que hoy lleva este mismo nombre» 
junto a los jardines de San Francisco. La fundación del Cenobio es 
antiquísima, remontándose a los años del siglo V o primera mitad 
del Vi. Después de divulgada la Regla de San Benito, ésta fué la 
que abrazaron también los monjes de San Claudio. Aquí recibieron 
el martirio en tiempo de los Suevos, San Vicente, Abad, San Rami-
ro, Prior, y otros doce religiosos. En la iglesia de este Convento se 
guardaron los Cuerpos de los S.S. mártires leoneses, Claudio, Ln-
percio y Victorico, hijos del ilustre San Marcelo y de Santa Nona, 
quienes en el siglo III derramaron también gloriosamente sn sangre 
en ese mismo lugar por confesar la fe de Cristo. Sus restos estuvie-
ron en dicha iglesia hasta el año 1835, en que fueron trasladados a 
la del patrón de la Ciudad, San Marcelo. 
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de l a t r a s l a c i ó n o e x h u m a c i ó n de los cue rpos de S a n 
C l a u d i o , L u p e r c i o y V i c t o r i c o , que d e s d e h a c í a m á s de 
c i e n a ñ o s t e n í a n en te r rados c o n m o t i v o de las i nvas io -
nes de A l m a n z o r y su h i jo . Y p rev iamen te i n v i t a d o , 
o f i c i ó en l a c e r e m o n i a e l C a r d e n a l y L e g a d o t ras ladan-
d o los res tos de d i c h o s santos al altar m a y o r de l a i g l e -
s ia d e l M o n a s t e r i o . A l acto, que t uvo lugar en 22 de 
a b r i l d e l d i c h o a ñ o — 1 1 7 3 — , as i s t i e ron , a d e m á s d e l r e y . 
O b i s p o de L e ó n y A b a d de S a n C l a u d i o , dos A r z o b i s -
pos , c i n c o O b i s p o s , d o c e A b a d e s , muchos c l é r i g o s y 
n u m e r o s í s i m o s fíeles. E s t a f e s t i v idad c o n t i n u ó c o n m e -
m o r á n d o s e t o d o s los a ñ o s en e l M o n a s t e r i o ; y a é l l a 
a s i s t í a c o n g r a n d e s o l e m n i d a d e l A y u n t a m i e n t o - C i u d a d , 
s e g ú n nos re f ie re e l L i b r o de P o l í t i c a s C e r e m o n i a s (1). 
P u e s b i e n . L a sag rada r e l i q u i a de las dos E s p i n a s , 
a l a que a r r i b a h e m o s h e c h o a l u s i ó n , fué d o n a d a a este 
M o n a s t e r i o p o r d i c h o p u r p u r a d o en pago de l a c a b e z a 
de S a n V i c t o r i c o l a cua l l l e v ó é l m i s m o s i e n d o C a r -
d e n a l y N u n c i o en este R e i n o . 
C u a n d o a q u e l g o b i e r n o de 1835 d i c t ó l a O r d e n de 
l a e x c l a u s t r a c i ó n , al desa lo ja r su C o n v e n t o los monjes 
de S a n C l a u d i o , uno de é s t o s , que e ra e l s a c r i s t á n , 
F r . P e d r o C i d , r e c o g i ó la p r e c i o s a r e l i q u i a t r a y é n d o l a 
a l M o n a s t e r i o de A g u s t i n a s R e c o l e t a s de esta C a p i t a l . L a 
A b a d e s a , t e m i e n d o se ex t rav iase , o que fuera ob je to de 
a lguna p r o f a n a c i ó n o r o b o en aquel las c i rcuns tanc ias 
c r í t i c a s de sobresa l tos y ve j ac iones , j u z g ó o p o r t u n o que 
(1) Capít. XXII. 
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se e s c o n d i e r a la r e l i q u i a ba jo t i e r ra , l o c u a l , en e fec to , 
l l e v a r o n a c a b o den t ro d e l m i s m o C e n o b i o . 
A s í es tuvo o c u l t a p o r a l g ú n t i e m p o . P a s a d o m á s d e 
un a ñ o , p r o c e d i ó a de sen t e r r a r l a o t ro r e l i g i o s o exc laus -
t r ado de S a n C l a u d i o y C a p e l l á n a l a s a z ó n de d i c h a s 
r e l i g io sa s , F r . M a n u e l C a r r a n z a y C a s t r o , q u i e n al des -
c u b r i r e l r e l i c a r i o y v e r las sagradas E s p i n a s , m a n i f e s t ó 
que r ea lmen te eran las mismas que de t i e m p o i n m e m o -
r i a l se h a b í a n v e n e r a d o en e l C o n v e n t o de S a n C l a u -
d i o (1). A s í se e x p r e s a este r e l i g i o s o en ca r ta que c o n 
e l m i s m o m o t i v o e s c r i b í a en s e p t i e m b r e de 1857 a l p á -
r r o c o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l M e r c a d o de esta C i u d a d , 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , d i c i é n d o l e que e ra c i e r t o que 
« las dos espinas que e n t r e g u é a D . J o s é M o n t e s , m í 
a m i g o c o n f i d e n c i a l , son las mismas que se han v e n e r a d o 
en l a i g l e s i a C o n v e n t u a l d e S a n C l a u d i o de esa C i u -
dad . . . pues la c o n s e r v a b a y o d e s d e l a e x c l a u s t r a c i ó n . 
E l r e l i c a r i o d o n d e es taban c o l o c a d a s se le r e m i t í a l 
A b a d de S a n C l a u d i o a G a l i c i a . . . » 
Es t e D . J o s é , que e ra v e c i n o de a q u í , l l e v ó d i c h a r e -
l i q u i a a l P a l a c i o E p i s c o p a l , p o n i é n d o l a en manos d e l 
P r e l a d o , a los efectos que juzga ra m á s c o n v e n i e n t e s . E n -
tonces e l O b i s p o o r d e n ó fuese en t r egada a l p á r r o c o d e l 
M e r c a d o m a n i f e s t á n d o l e que, t r ami tado e l r e s p e c t i v o ex-
p e d i e n t e de a u t e n t i c i d a d , p o d í a e x p o n e r l a en su i g l e s i a 
a l a v e n e r a c i ó n de los f ie les . A s í l o v e r i f i c ó e l d i c h o 
R e c t o r y d e s d e en tonces en esta p a r r o q u i a c o n t i n ú a . 
(1) Archiv. Episcopal de León. Expediente sobre este asunto. 
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T a m b i é n g u a r d a nues t ra C i u d a d las r e l i qu i a s , d e l 
L i g n u m C r a c i s de S a n I s i do ro , que fué d o n a d a a 
D . a S a n c h a , h e r m a n a de A l o n s o V I , y l a de l a C a t e d r a l 
que fué t r a í d a de San to T o r i b i o de L i é b a n a . 
Los Misterios de la Semana Santa.-Cultos. 
L a S e m a n a S a n t a , l l e v a en l a sagrada L i t u r g i a e l 
n o m b r e de S e m a n a M a y o r . E n la i g l e s i a g r i e g a se l a 
l l ama l a S a n t a y G r a n S e m a n a , s in d u d a p o r r a z ó n d e 
los g randes M i s t e r i o s que se c o n m e m o r a n en l a m i s m a . 
O t r o s n o m b r e s se le han a p l i c a d o s e g ú n los t i e m p o s y 
d i v e r s i d a d de cu l tos y nac iones : S e m a n a de l a I n d u l -
genc ia , S e m a n a l a b o r i o s a , S e m a n a de las V i g i l i a s , etc-
E r a a l lá p o r los pos t re ros lustros de la cen tu r i a I V 
d e l C r i s t i a n i s m o , c u a n d o en una de las r e g i o n e s l e o n e -
sas que c o n o c e m o s c o n e l n o m b r e de e l B i e r z o p a r e -
ce v i v í a una p i a d o s a y c e l e b é r r i m a mujer l l a m a d a 
E t e r i a . R e l i g i o s a ferviente y d a d a a l a p r á c t i c a de las 
v i r tudes y aus te r idad m o n a c a l , s o l í a n ser su r e c u e r d o 
favor i to y m e d i t a c i ó n c o t i d i a n a los sacrosantos M i s t e -
r i o s de l a P a s i ó n y los pasos e v o c a d o r e s d e l ensangren-
t ado d r a m a d e l C a l v a r i o . E n a r d e c i d o su e s p í r i t u a l c a l o r 
de este santo pensamien to y de la a s idua c o n t e m p l a -
c i ó n de tan s u b l i m e mater ia , c o m e n z ó a an ida r en su 
mente e l d e s e o de pisar c o n sus mismos pies l a t i e r r a 
San ta de J e r u s a l é n , y ve r c o n sus p r o p i o s ojos y s e l l a r 
c o n sus a r d o r o s o s l ab ios ios ob je tos e ins t rumentos que 
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p u d i e r o n habe r t e n i d o a lguna r e l a c i ó n c o n los pa sos 
d o l o r o s o s y sangr ien tos d e l d i v i n o S a l v a d o r . 
T a n v ivamen te a r d í a en su p e c h o este s u b l i m e i d e a l 
que no c e j ó un instante hasta l l ega r a v e r c o n v e r t i d o s 
sus deseos en tan i n s o s p e c h a d a c o m o , pa ra é l l a , c o n s o -
l a d o r a r e a l i d a d . Y s in m á s , a c o m p a ñ a d a de a lgunos de 
los suyos , y c o n la a y u d a d e l S e ñ o r que no falta a los 
co razones nob l e s y g e n e r o s o s , p e r e g r i n a , an imosa y de -
c i d i d a , p a r t i ó l a mon ja E t e r i a c a m i n o de los San tos 
L u g a r e s . 
Y esta h e r o i c a mujer v i ó c u m p l i d o s sus anhe los . 
L l e g ó a l a Pa le s t ina ; v i s i t ó los lugares p o r d o n d e andu -
v o e l d i v i n o M a e s t r o ; b e s ó y a b r a z ó a lgunos de los o b -
je tos e ins t rumentos de la P a s i ó n ; t o d o lo cua l l l e v ó 
a c a b o h a c i a los ú l t i m o s a ñ o s d e l s i g l o I V . M a s no so-
lamente r e a l i z ó l a i n t r é p i d a r o m e r a e l m e n t a d o via je y 
puso t é r m i n o a sus e l e v e d o s y a rd i en te s p r o p ó s i t o s , 
s i no que tuvo t a m b i é n l a fe l iz y a c e r t a d í s i m a i d e a de 
l ega rnos e sc r i t a su p e r e g r i n a c i ó n , a v a l o r a d a c o n des-
c r i p c i o n e s s a b r o s í s i m a s de h e c h o s que han v e n i d o a ser 
en ex t r emo interesantes , p e c u l i a r m e n t e en los c a m p o s 
h i s t ó r i c o s de la L i t u r g i a sacra y de la P a l e s t i n a . 
D e b i d o , sob re t o d o , a esta ú l t i m a c i r cuns t anc i a , son , 
en v e r d a d , g randes l a c u r i o s i d a d y e l i n t e r é s que entre 
los c r í t i c o s e h i s t o r i ado re s han v e n i d o y v i e n e n despe r -
t ando e l n o m b r e de esta r e l i g i o s a y lo r e l a c i o n a d o c o n 
su pa t r ia , su p e r e g r i n a c i ó n y su o b r a , aunque es un he-
c h o que no andan muy contes tes en l a a s i g n a c i ó n de 
fechas y datos per t inentes a estos ex t r emos . 
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E n cuanto a lo de su p a t r i a u o r i g e n , hoy y a se ha 
h e c h o bastante luz , t e n i é n d o s e p o r o p i n i ó n asaz v e r í -
d i c a la que hace a l a monja E t e r i a o r i u n d a de G a l i c i a , 
y ta l vez de e l B i e r z o , aunque S a n V a l e r i o en su C a r t a 
que l uego c i t a r emos , d i c e de é l l a que « n a c i d a en e l l i t o -
r a l ex t r emo d e l mar o c é a n o » . E l P . G . V i l l a d a (1) c r ee 
que d e b i ó de ser de fami l i a d i s t i n g u i d a y q u i z á s de l a 
d e l E m p e r a d o r T e o d o s i o , p o r los hono re s y a c o m p a ñ a -
mien to de que fué ob je to en sus viajes y excur s iones p o r 
la P a l e s t i n a . 
P o r l o que se ref iere a l a fecha de su n a c i m i e n t o , 
c o r r e r í a s p o r t i e r ras pa les t inenses y muer te de esta pe -
r e g r i n a , unos l a fijan entre los a ñ o s 381-88, o t ros p o n e n 
la de 393-96 , y no han fa l tado qu ienes l a p r o t r a e n a 
los ú l t i m o s d e c e n i o s d e l s i g l o V I . E s t o acon tece i g u a l -
mente en cuanto a l t í t u l o de su o b r a o d e s c r i p c i ó n que 
nos d e j ó , q u e mientras pa ra unos es I t i n e r a r i u m , pa ra 
o t ros f igura Pe reg r ina t i o S i l v i a e . N o p o c o s aseguran que 
e r a A b a d e s a , s e g ú n e x p r e s i ó n d e l C ó d i c e de L i m o g e s . 
D e s d e l u e g o , h o y pa rece e s t á n en lo c i e r t o los que 
d i c e n que p o r esos a ñ o s e x i s t í a y a en una de las r e g i o -
nes de G a l i c i a , que a b u e n seguro e ra l a de e l B i e r z o , 
un M o n a s t e r i o en e l que h a c í a n v i d a c e n o b í t i c a var ias 
v í r g e n e s d e l S e ñ o r entre las que se c o n t a b a E t e r i a . 
S a b i d o es que la v i d a m o n a c a l en e l t e r r i t o r i o h i s p a -
no data, p o r lo menos , d e l a cen tu r i a I V , c o n f o r m e 
se d e s p r e n d e de las i n s t rucc iones d e l C o n c i l i o d e 
(1) Zacarías G. Villada, Historia Eclesiástica de España Tom. I. 
p. ir—Madrid 1933. 
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E l v i r a (1). E igua lmente , p o r esa é p o c a h a b í a y a 
A b a d e s a s , qu ienes e j e r c í a n e l ca rgo p o r n o m b r a m i e n -
to o r e f r endo y p o s e s i ó n s o l e m n e que les d a b a e l 
O b i s p o . 
H a c i a l a s e g u n d a mi t ad d e l s i g l o V I I l l e v a b a v i d a 
c o n s a g r a d a a D i o s en e l r e t i ro y s o l e d a d m o -
n á s t i c a de esta r e g i ó n de e l B i e r z o , e l monje l l a m a d o 
V a l e r i o , uno de .os va rones r e l i g i o s o s m á s austeros , 
a l pa r que e s c l a r e c i d o s , que p o r ese t i e m p o c e ñ í a n e l 
á s p e r o y santo sayal en e l m e n t a d o y p l á c i d o r i n c ó n de 
G a l i c i a . H a b i t ó este r e l i g i o s o p o r a l g ú n t i e m p o en e l 
r e n o m b r a d o c e n o b i o de S a n P e d r o de M o n t e s , d e l que 
fué A b a d . Y a é l se a t r ibuye , entre otras , una C a r t a 
d i r i g i d a a los monjes de a q u e l l a c o m a r c a h a b l á n d o l e s 
de l a v i r g e n g a l l e g a y e n c o m i a n d o sus v i r t udes , abne-
g a c i ó n y e l e v a d o e s p í r i t u . 
L a l l ama v i r g e n , b e a t í s i m a y s a n c t i m o n i a l i s , o c o n -
sagrada a D i o s ; y en esta C a r t a es d o n d e d i c e e l santo 
que n a c i d a en e l l i t o r a l ex t remo d e l m a r O c é a n o , se d i ó 
a c o n o c e r en l a par te o r i en t a l . 
C o p i a n este v a l i o s o y a n t i q u í s i m o d o c u m e n t o los 
esc r i to res , P . F l ó r e z en su E s p a ñ a S a g r a d a - T o m . X V I , 
y e l P . G . V i l l a d a en l a o b r a que h e m o s c i t ado (2). 
D e l I t i n e r a r i u m de esta r e l i g i o s a apenas s i se c o n -
se rva una p e q u e ñ a par te . E n é l l a , a l d e c i r d e l e sc r i t o r 
P . V i l l a d a , no hace E t e r i a m e n c i ó n de l a fecha en que 
(1) Hacia el año 300. 
(2) Tom. I-p. II.' 
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v e r i f i c ó su viaje a los San tos L u g a r e s y o t ros p a í s e s 
Orientales . 
P e r o de j emos a un l a d o este punto d i g r e s i v o , y v o l -
v a m o s a lo que hace a nues t ro p r o p ó s i t o . E n la nar ra -
c i ó n que nos teje l a i lus t re pe r eg r ina , r e l a c i o n a d a c o n 
los hechos que p r e s e n c i ó y c o n los cul tos y c e r e m o -
nias r e l i g io sas a que h u b o as is t ido , hace p e c u l i a r m e n -
c i ó n de los que v i ó , d i c e , c e l e b r a r en los t e m p l o s 
c r i s t ianos de l a C i u d a d de J e r u s a l é n y a ldeas c o l i n -
dantes c o n o c a s i ó n de la S e m a n a S a n t a , o c o n m e -
m o r a c i ó n de los mis te r ios d e la P a s i ó n y muer te d e l 
d i v i n o M á r t i r . H a c e a s imismo r e f e r enc i a de los actos 
o mani fes tac iones r e l i g io sa s de d o l o r , las cua les en 
esos dias c o n t e m p l ó en las ig les ias y p o r las ca l l es , 
d i c i e n d o , s e g ú n se expresan a lgunos escr i to res , que 
c ier tas c e r e m o n i a s t e n í a n p a r e c i d o con l a s que se 
ce leb raban en su p a t r i a . . . 
H i s t o r i a d o r e s m o d e r n o s de g rave no ta af i rman que 
t i e m p o s antes de que la c i u d a d de R o m a c o m e n z a r a a 
p rac t i ca r c ie r tos O f i c i o s de l a S e m a n a San ta o M a y o r , l a 
Ig les ia E s p a ñ o l a , s i g u i e n d o en esto a l a de J e r u s a l é n , 
c e l e b r a b a y a algunas de estas ce remon ias , c o m o las d e l 
V i e r n e s San to y l a de l a I ndu lgenc i a o p e r d ó n d a d o al 
p u e b l o , l o cua l se m e n c i o n a en e l C o n c i l i o I V de T o -
l e d o — a ñ o 633—(1) . 
P o r este t i e m p o era y a cosa co r r i en t e l a c e l e b r a c i ó n 
de l a S e m a n a Santa , c o n m e m o r á n d o s e c o n r i gu rosos 
(1) P. Zacarías G. Villada, Lug-. cit. 
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ayunos y so l emnes c e r e m o n i a s . D a b a c o m i e n z o e l D o -
m i n g o de R a m o s . E s t e d í a se c o n g r e g a b a n los fíeles e n 
l a Ig les ia p r i n c i p a l de l a C i u d a d , a s i s t i endo a l a b e n d i -
c i ó n y p r o c e s i ó n de l a s p a l m a s , actos en que o f i c i aba 
e l O b i s p o . 
E l d í a de Jueves S a n t o se c e l e b r a b a n cas i los mis -
mos cu l tos que en l a a c t u a l i d a d , c o m o l a misa , e l l a v a -
t o r i o de los p ies , que h a c í a t a m b i é n el O b i s p o c o n sus 
c l é r i g o s . E n e l c i t a d o C o n c i l i o I V t o l e d a n o se d i s p o n í a 
q u e e l V i e r n e s S a n t o se c e l e b r a s e n los O f i c i o s d i v i n o s 
y o b s e r v a r a e l ayuno . L a s campanas g u a r d a b a n s i l e n c i o 
en p r u e b a de r i g u r o s o lu to p o r l a muer te d e l d i v i n o 
R e d e n t o r ; las c e r e m o n i a s t e n í a n lugar c o m o en nuest ros 
d í a s , sa lvo l igeras var ian tes , c o n l a a d o r a c i ó n d e l L i g n u m 
C r u c i s : y p o r l a t a rde , r e u n i d o s los fíeles en e l t e m p l o 
de l a C i u d a d , e l O b i s p o les d i r i g í a e l s e r m ó n de P a s i ó n . 
S e p r a c t i c a b a n t a m b i é n los O f i c i o s d e l S á b a d o S a n t o o 
de G l o r i a (1). 
A h o r a , p o r lo que hace al h e c h o y fo rma en que 
durante las p r imeras centur ias d e l nac ien te c r i s t i an i smo 
p u d i e r o n habe r se c o n m e m o r a d o en las r e g i o n e s l e o n e -
sas estos sacrosantos M i s t e r i o s de l a S e m a n a M a y o r , nos 
c u m p l e manifestar que de m o m e n t o n o h e m o s p o d i d o 
l o g r a r l a a d q u i s i c i ó n de datos c o n c r e t o s . P e r o supone -
mos fundadamente q u e estas c e r e m o n i a s y o f i c i o s sa -
g r a d o s se c e l e b r a s e n y a p o r en tonces en nues t ros t e m -
p l o s de i d é n t i c o m o d o que en e l res to de E s p a ñ a , se-
(1) S. Isidoro—De Officiis ecclesiasticis—y Con.I V de Toledo.— 
Conf. P. G. Villada—obr. cit. Tom. II—p. 11". 
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g ú n se d e s p r e n d e de a lguna de las re fe renc ias que nos 
hace l a mon ja E t e r i a . 
E n l a Ig les ia C a t e d r a l exis te e l A n t i f o n a r i o M o z á -
rabe, de l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X , en e l que se l e e n 
las formas de l a L i t u r g i a y O f i c i o s que es taban y a en 
uso p o r esa é p o c a en nues t ra C a t e d r a l duran te esta 
S e m a n a . 
N o s h a b l a de l a b e n d i c i ó n de las pa lmas y p r o c e -
s i ó n d e l D o m i n g o de R a m o s ; de la m i sa y L a v a t o r i o de 
los p i e s d e l J u e v e s San to , c e r e m o n i a que e fec tuaba e l 
O b i s p o c o n los c l é r i g o s . L a c e l e b r a c i ó n de estos cu l tos 
se p r o l o n g a b a hasta y a ta rde ; y t e rminados , d i c e , a d 
c o e n a m E p i s c o p i omnes accedunt . E l V i e r n e s h a b í a t am-
b i é n A d o r a c i ó n de l a San ta C r u z ; a l a h o r a en que e l S e -
ñ o r e x p i r ó en l a misma , r e c i t a b a n los sa lmos a lus ivos , e l 
popu le meus, e tc . D u r a n t e este d í a los c l é r i g o s no s a l í a n 
de l a i g l e s i a : * E o d e m die , d i c e , c le rus v e l E p i s c o p u s ab 
eccles ia n o n d iscedunt , s ed o r a d i e i n o n a s i g n u m so-
na t . . .» L o s O f i c i o s d e l S á b a d o eran en su m a y o r par te 
i d é n t i c o s a los de ahora , c o n l a a d i c i o n a l d e l bau t i smo 
de l o s p á r v u l o s . 
E n e l R i t u a l de l a C o l e g i a t a de S a n I s i do ro , co r r e s -
p o n d i e n t e a l s ig lo X I I , se hace t a m b i é n m e n c i ó n d e l 
L a v a t o r i o de los p ies , que se o b s e r v a b a en d i c h a i g l e -
s ia e l J u e v e s San to . 
P e r o v e n g a m o s a las Semanas Santas en sus cu l tos 
t r a d i c i o n a l e s d e é p o c a s pos t e r io re s . 
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El Domingo «Je Ramos 
E l D o m i n g o de R a m o s cons t i tuye en nuestras a ldeas 
uno de los m á s fest ivos, so l emnes y t í p i c o s d e l c i c l o 
anua l l i t ú r g i c o , p o r e l r e c u e r d o de l a en t r ada t r iunfa l 
d e l S a l v a d o r e n j e r u s a l é n y p o r l a p r o c e s i ó n de los 
r amos o pa lmas . Subs i s t e l a c o s t u m b r e de l l e v a r las 
madres ese d í a a l t e m p l o a t o d o s sus v á s t a g o s . M u y de 
m a ñ a n a los asean c o n t o d a p e r f e c c i ó n y e n d o m i n g a d o s 
cua l n i n g ú n o t ro d í a , a l r e p i q u e de las c a m p a n a s par ten 
a i rosas y sonr ien tes c a m i n o d e l lugar santo: a r e c i b i r é l 
r a m o de manos d e l m i n i s t r o d e l S e ñ o r . 
N u n c a c o m o ese d í a las ig les ias c o b i j a n ba jo sus 
b ó v e d a s tanto p e q u e ñ u e l o , n i t a m p o c o e l s i l e n c i o d e l 
t e m p l o se v e tan q u e b r a n t a d o p o r los l l an tos y r isas 
inocen tes de esta infant i l c o n c u r r e n c i a . C u i d a d o s a m e n t e 
y c o m o santa r e l i q u i a , l l e v a n t odos los f ieles e l r a m o 
b e n d i t o pa ra sus lares , y c o l o c á n d o l e en lugar de p r e -
fe renc ia , le c o n s e r v a n hasta e l s á b a d o de G l o r i a en que 
le u t i l i zan pa ra r o c i a r c o n agua b e n d i t a l o s a p o s e n t e ^ 
es tab los y d e m á s d e p e n d e n c i a s d e l h o g a r . E s a s i m i s m o 
c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l entre e l e l emen to j o v e n estrenar 
a lgo ese d í a , s i q u i e r a sea l a p r e n d a m á s ins ignif icante 
d e l a i ndumen ta r i a . P o r l a t a rde , d e s p u é s d e l r o s a r i o , 
r e suenan bajo las b ó v e d a s d e l t e m p l o los p r i m e r o s 
c á n t i c o s que han de en tonar las j ó v e n e s durante l a S e -
mana . S o n los ve r sos a lus ivos a los E v a n g e l i o s de estos 
d í a s ; de tonos v ie jos , p l enos de s e n c i l l e z y q u i z á e x c l u -
s ivos de las r e g i o n e s leonesas , p o r q u e s i hoy m u c h o s de 
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estos c á n t i c o s y p lega r i a s c o r r e n p o r otras, es muy p r o -
b a b l e que hayan s i d o c o p i a d o s de la nuestra , de esta 
h i d a l g a t i e r r a l eonesa . H e a q u í e l p r i m e r o de los de 
este d í a : 
Jesús que triunfante entró 
Domingo en Jerusalén 
por Mesías le aclamó 
y todo el pueblo en tropel 
a recibirle salió. 
C a n t o r e l i g i o s o a ldeano , i ngenuo , vu lga r , y sa turado 
d e esas cadenc ia s y dejos t í p i c o s , r anc ios , que son ca -
r a c t e r í s t i c o s de las canc iones de nuestras m o n t a ñ a s , p á -
ramos y r ibe ra s . D i c e o t ro v e r s o : 
Las calles entapizadas 
con muchos rasos y telas, 
las capas se las quitaban 
tirándolas por la tierra 
por donde el Señor pasaba... 
T a m b i é n en nues t ra C i u d a d rev is te carac teres so-
l emnes e l D o m i n g o de R a m o s . H a y un l i b r o e sc r i to en 
1693 p o r e l M a r q u é s de F o n t e h o y u e l o t i t u l ado « R e -
s u m e n de l a s P o l í t i c a s C e r e m o n i a s p o r que se g o b i e r n a 
l a n o b l e , l e a l y an t igua C i u d a d de L e ó n » , en e l que 
se hace m é r i t o d e l a o b l i g a c i ó n y fo rma que t e n í a 
l a C i u d a d , o A y u n t a m i e n t o , de asist ir a c ie r tos actos 
y c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s . D i c e , p o r lo que se ref iere 
a este d í a d e l D o m i n g o de R a m o s : «El D o m i n g o de 
R a m o s v a la C i u d a d a l a C a t e d r a l a r e c i b i r los ramos ; 
en t ra a l t i e m p o de l a b e n d i c i ó n ; r e c í b e n s e c o n las m i s -
E l N a z a r e n o de S a n F r a n c i s c o , vu lga rmen te l l a m a d o e l 
Dainos, c u y a escul tura se a t r ibuye a C a r m o n a . 
• 
- S a -
mas ce remon ias y c o r t e s í a s que las ve las ; a c o m p a ñ a a 
l a p r o c e s i ó n , que este d í a v a a l a p a r r o q u i a l de Saj i 
M a r c e l o y v u e l v e a l a C a t e d r a l , d o n d e asiste hasta aca-
bar l a m i s a » (1). 
E n l a Ig les ia C a t e d r a l , p r a c t i c a d a p o r e l p r e l a d o l a 
r e l i g i o s a c e r e m o n i a de b e n d e c i r los ramos y las pa lmas , 
se o r g a n i z a l a p r o c e s i ó n , en l a que toman par te l a C o r -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l c o n susmace ros y d e m á s a c o m p a ñ a n -
tes, y e l C l e r o C a t e d r a l , p r e c e d i d o de su g u i ó n , c ruz a l -
zada , cantores , seminar is tas etc . S e d i r i g e p o r l a Cal le , 
A n c h a a l a i g l e s i a d e l pa t rono de la C i u d a d , S a n M a r c e -
l o . A las puertas e spe ra pa ra r e c i b i r l a c o m i t i v a , e l c l e r o 
p a r r o q u i a l c o n la r e l i q u i a d e l Sa n to . L a p r o c e s i ó n pasa 
p o r e l m e d i o de la i g l e s i a ; y h a c i e n d o su s a l i d a p o r l a 
pue r t a d e l sureste , t o r n a a l t e m p l o de N . a S r a . l a 
B l a n c a . 
E s esta una de las p r o c e s i o n e s m á s t í p i c a s y e v o c a -
doras que c e l e b r a nues t ra c i u d a d . L a v a r i e d a d de c o l o -
res en l a i ndumen ta r i a , cua l son e l n e g r o , b l a n c o , r o j o 
y m o r a d o , de los asistentes, e l apara to c o n que camina 
a c o m p á s de ios cantos l i t ú r g i c o s , l a s e n s a c i ó n v a r i a d a y 
g r a c i o s a que of recen en sus o s c i l a c i o n e s las a m a r i l l e n -
(1) Capit. XXX.—El autor de esta obra fué D. Francisco Cabeza 
fie Vaca Quiñones y Guzmán, Marqués de Fonte Oyuelo, conformq 
decimos en el texto; señor de las Casas de Villapérez y las Villas d^ 
Villaquilambre, Villarente y Oteruelo. Descendiente de Suero de 
Quiñones y Caballero Regidor de la Ciudad. Fué también Corregido^ 
de varias Ciudades, como Valladolid, Logroño, Segovia, Burgos y 
Córdoba y del Consejo de Hacienda de su Majestad. 
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tas palmas, y e l m o v i m i e n t o g rave y e legante de los t ra-
jes c o r a l e s m e c i d o s p o r l i g e r a b r i sa . . . t o d o c o n t r i b u -
y e a c o m u n i c a r al ac to c i e r t o aspec to p i n t o r e s c o , v a r i a -
d o y m u l t i c o l o r , que los l eoneses c o n t e m p l a n s i l e n c i o -
sos y d e v o t o s , a su paso p o r las ca l l es y p lazas m á s 
c é n t r i c a s y be l l a s de la u rbe . 
P o r l a t a rde sale l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n de j e s ú s 
N a z a r e n o , vu lga rmen te l l a m a d a d e l D a i n o s . D i c h a as í 
p o r q u e a s i s t í a n — y aun a s i s t en—con cande las muchas 
mujer icas de las a ldeas c i r c u n v e c i n a s , y en e l r o s a r i o 
q u e se can ta durante e l r e c o r r i d o , en lugar de con tes -
tar: D a d n o s , S e ñ o r , b u e n a meru te , d e c í a n : d á i n o s , 
S e ñ o r . . . 
H a c e su sa l ida esta p r o c e s i ó n d e l C o n v e n t o de S a n 
F r a n c i s c o (1) . 
E s t á a c a rgo de los he rmanos de la V . O r d e n T e r -
c e r a . 
(1) San Francisco el Real o extramuros. Tuvo sus principios este 
Convento en la primera mitad del siglo XIII. Gozó de no pequeña 
protección por parte de los monarcas. En él se hospedaron el rey 
D. Felipe III y su esposa D." Margarita en el viaje que en 1602 reali-
zaron a esta Capital. Arruinada la primitiva iglesia, comenzaron las 
obras del nuevo templo en 1763. En 1835, con motivo del decreto de 
la exclaustiación, estos religiosos se vieron precisados a desalojar 
el edificio, que como la iglesia, quedaron desamparados. En 1843 
fueron objeto de venta por el Estado. Debido a las gestiones de per-
sonas abnegadas y piadosas, se compró este edificio con su iglesia 
en 1830, siendo después restaurado. Y fué cuando a los dos años, 
próximamente—1882—vinieron a él los Capuchinos. 
—Cons. P. M.* de Cervatos—Notas históricas del Convento de 
San Francisco de León.—Madrid. 
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A n t e s p a r t í a esta p r o c e s i ó n de l a c a p i l l a m i s m a que 
p o s e í a n los t e r c i a r io s y que es taba a d o s a d a al t e m p l o del 
C o n v e n t o . A l l l ega r a l a P l a z a M a y o r pa raba ; y c o l o c a -
d a l a d e v o t a i m a g e n d e l N a z a r e n o s o b r e una mesa , 
t e n í a j lugar l a o r a c i ó n sagrada , que p r o n u n c i a b a e l o r a -
d o r d e s d e uno de los b a l c o n e s d e l C o n s i s t o r i o . 
Es tos C o f r a d e s de la O r d e n T e r c e r a c e l e b r a b a n 
c o n g r a n d e s o l e m n i d a d durante e l t i e m p o santo de la 
C u a r e s m a en l a r e f e r i d a c a p i l l a a lgunos cu l tos a lus ivos . 
E n t r e é s t o s s o b r e s a l í a e l d e l V i a c r u c i s , e j e r c i c i o que 
en d e t e r m i n a d o s d í a s no se c o n f o r m a b a n c o n p r a c t i c a r 
en e l r e c i n t o ¡ s ag rado s ino que le h a c í a n p o r fuera, en 
e l lugar que d e n o m i n a m o s P a s e o d e l T ú n e l y p o r e l jar -
d í n c o n t i g u o . A l l í e x i s t i e r o n hasta hace unos a ñ o s las 
c r u c e s de p i e d r a , en t a m a ñ o g r a n d e , que c o n ese fin se 
a l zaban y fueron c o l o c a d a s p o r los an t iguos l eoneses 
en e l d i c h o r e c o r r i d o , hasta m e d i a d o s d e l pa sado s i g l o 
en que o r d e n ó re t i ra r las l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l en -
t o n c e s exis tente (1). 
Jueves Sanio 
P e r o c u a n d o m á s se d e s b o r d a la p i e d a d ingenua de 
los p u e b l o s en estas d e v o c i o n e s t r a d i c i o n a l e s , es e l d í a 
de J u e v e s S a n t o . L o v é i s en nues t ra C i u d a d . C ó m o los 
fíeles, r e c o g i d o s , se e n c a m i n a n a m e d i a m a ñ a n a en d i -
r e c c i ó n a l t e m p l o c a t e d r a l i c i o pa ra asis t i r a los s o l e m -
nes y pecu l i a re s O f i c i o s d e l d í a . Y al l í , en m e d i o de un 
(1) Debió de ser hacia el año 1859. (P. ?vl.a de Cervatos—Obr. cit.) 
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r e l i g i o s o s i l enc io : , se pasan las dos horas que d u -
Ván í a s ce r emon ia s , c o n t e m p l a n d o c o m o extas iados 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o de esa g r a n l i t u rg ia , que d a p r i n c i -
p i o c o n la c o n s a g r a c i ó n de los O l e o s Santos . 
Y , y a es, unas veces l a p e r s o n a d e l v e n e r a b l e O b i s -
p o en l a que posan la m i r a d a , a l v e r l e r o d e a d o de ios 
d o c e p r e s b í t e r o s , d i á c o n o s y s u b d i á c o n o s , y a es otras, 
e l l uga r d o n d e aparece la c o n s a b i d a mesa sob re l a que 
se des tacan las p la teadas á n f o r a s de los O l e o s , o y a 
t a m b i é n , l a in teresante f igura d e l per t iguero, que c o n 
su t r e n z a d a p e l u c a e i n d u m e n t o de b l a n c a seda , c o n 
t o n o s o l e m n e e i m p e r a t i v o , v a y v i e n e , sube y baja las 
g radas d e l sac rosan to altar. 
L u e g o , p o r l a ta rde , unos y o t ros se d e r r a m a n p o r 
las ca l les p a r a v i s i ta r los sagrar ios . . Y sob re l a m u c h e -
d u m b r e bu l l en t e , se des tacan airosas y e legantes las 
c l á s i c a s mant i l las . C o m p a ñ í a s de rec lu tas . C o m i s i o n e s , 
C o l e g i o s , mujeres, n i ñ o s , t o d o s en a d m i r a b l e confu -
s i ó n , ent ran y sa len de los t e m p l o s c o n e l m i s m o fin. U n 
o l o r a c e r a y a t iestos f l o r i dos , b r o t a de junto a los ta-
b e r n á c u l o s , y f i l t r á n d o s e en e l ambien te de las ca l l e s , 
en ra rece e l a i re t i b i o y p e s a d o de l a p r i m a v e r a que 
nace , p u d i é n d o s e d e c i r c o n e l M a r q u é s de L o z o y a en 
sus C o p l a s de J u e v e s S a n t o . 
Anda ya la primavera 
por los manzanos en flor 
las gentes van por las calles 
buscando a Nuestro Señor. 
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Olor de flores y cera 
llena toda la Ciudad 
hasta los niños adoran 
a Cristo en su soledad... 
E s e l d í a i n c o n f u n d i b l e : ú n i c o en e l a ñ o . E n muchas 
a ldeas de pa r roqu ia s h u m i l d e s e ig l e s i a s p o b r e s , en las 
que p o r esta c i r cuns t anc i a no les ha s i d o d a d o l l e g a r á 
l a c a t e g o r í a de las que p o s e e n y a su M o n u m e n t o para 
los O f i c i o s santos de este d í a , p r o s i g u e n l a s e n c i l l a y 
l o a b l e cos tumbre de p repa ra r este r e q u i s i t o l i t ú r g i c o 
c o n p a ñ u e l o s y c o l c h a s d e l p a í s . 
C o m i e n z a n su p i a d o s a l a b o r unos d í a s antes. N o es 
p r e c i s a l a i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r C u r a d e l lugar . E s t á 
o p e r a c i ó n , a l i gua l que la de p o n e r en andas y exorna r 
las i m á g e n e s d e l San to C r i s t o y de l a D o l o r o s a , co r r e por 
cuen ta de las vie jas c o m o e l e m e n t o d i r e c t r i z , y de las 
j ó v e n e s , c o m o e jecutoras , qu ienes c u i d a d o s a m e n t e van 
p o n i e n d o en p r á c t i c a las i n s t r u c c i o n e s de sus mayores . 
Y ¡ q u é M o n u m e n t o , e l que con fecc ionan ! ; q u é o b r a de 
arte, l a que resu l ta de esa c o m b i n a c i ó n de c o l c h a s y 
mantones , de cintas y p a ñ u e l o s , p r e n d a s d e la i n d u m e n -
t a r i a t í p i c a d e l p a í s , de r ameados y ant iguos d ibu jos 
unos , de p rec iosas sedas o fina m a n i l a o t ros , y que to-
d o s v i e n e n de a b o l e n g o r a n c i o en las famil ias y mere-
c e r í a n estar o c u p a n d o pues to de p r e f e r e n c i a en a i g u ú a 
in teresante e x p o s i c i ó n o r e n o m b r a d o m u s e o a r q u e o l ó -
g i c o . 
Y en muchos de estos p u e b l o s , l a v í s p e r a de Jueves 
S a n t o aun s iguen o t ra c o s t u m b r e m á s t í p i c a y o r i g i n a l . 
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cual es la de sacar las mujeres de las vie jas arcas, los 
m á s lu josos ade rezos d e l d í a de l a b o d a , las antiguas 
mant i l l as r ibe teadas c o n t e r c i o p e l o neg ro y exornadas 
con mu l t i t ud de d iminu tas sartas de azabache , y las ca -
pas de paño p a r d o que y a p o r t r a d i c i ó n p o n e n e l J u e v e s 
S a n t o los e sposos , y todas é l l a s las cue lgan d e l r e s p a l d o 
de una s i l l a o t abure te pa ra que se a i r é e n y p i e r d a n e l 
olor a j u n c i a y a m e m b r i l l o que emba l sama e l a r c ó n . . . 
S o n las p r endas h i s t ó r i c a s d e l hogar , que en igua l d í a 
l l e v a r o n t a m b i é n s o b r e sus h o m b r o s ante e l t a b e r n á c u l o 
santo los pad re s y a b u e l o s . 
P o r eso a l asis t i r en los p u e b l o s a a lguno de estos 
J u e v e s San to s e l e s p í r i t u p a r e c e rec rea r se c o n un suave 
d u l z o r que s ó l o ent re las gentes senc i l l a s y e l ambien te 
a ldeano se p u e d e gustar , y a que « t o d o es s e n c i l l o pa ra 
los s e n c i l l o s » , c o m o d i jo e l filósofo. R e c u e r d o a este 
p r o p ó s i t o un m a t r i m o n i o que v i v í a en un p u e b l o en e l 
que me t o c ó e j e r ce r e l m i n i s t e r i o p a r r o q u i a l : D . B o n i -
fac io , el an t iguo c i ru j ano d e l M u n i c i p i o , y su e sposa 
D . a E n r i q u e t a . E l día de J u e v e s San to s a l í an de casa, 
é l l a con una e legante man t i l l a c o l g a d a de e n o r m e p e i n a 
de ca rey , y é l , c o n i n m e n s o c u e l l o de pajari ta , a l to , 
r i t u a l , ve tus to y pa sado de m o d a . N i n g ú n o t ro d í a d e l 
año u saba este m a t r i m o n i o d i c h a s p rendas , c o m o n i n g ú n 
Otro s u b í a a l c o r o D . B o n i f a c i o y se m e z c l a b a entre los 
c a n t o r e s l l e v a n d o m a ñ a n a y t a rde , c o n tono c e r e m o n i o -
so y g rave , l a d i r e c c i ó n de los c á n t i c o s s in cantar. . . S o n 
•ext raordinar ios de este g r an d í a , en que hasta e l a i re 
p a r e c e ves t i r se de fiesta. 
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E l J u e v e s San to las gentes de los p u e b l o s le pasa-
ban , y aun cas i p o d e m o s d e c i r que le pasan , t o d o é l e n 
l a i g l e s i a , e n t o n a n d o c a l v a r i o s f e rvo rosos , p l e g a r í a s 
ant iguas , los cua les so lamente una v e z en e l a ñ o se 
o y e n , y que se hacen tanto m á s in teresantes cuan to l o 
s o n t a m b i é n las personas que los r e c i t a n y las cadenc ias 
j e r emiacas y tonos a c e n d r a d o s c o n que los p r o n u n c i a n . 
E l e l emen to j o v e n y e l in fan t i l los e scuchan e m b e l e s a -
d o s , c o m o s i o y e r a n narrar a lguna h a z a ñ a é p i c o - d r a m á -
t i c a o t rozos sabrosos de l eyendas o r i e n t a l e s -
S o n las ancianas . Esa s senc i l l a s v ie jas que n o saben 
lo que es a ú n h a b e r s a l i do d e l p u e b l o en que han v i s t o 
l a luz p r i m e r a , y que c o m o c ier tas avec i l l a s d e l p a í s 
can tan en d o n d e nacen y m u e r e n en d o n d e cantan , 
é l l a s , y é l l o s t a m b i é n , los abue los , cons t i t uyen e l sagra-
d o r e l i c a r i o de estas vene randas t r a d i c i o n e s . L o s ensa-
y a b a n en los h i l ande ros , en las ahumadas c o c i n a s , e n 
d o n d e , d i c h o sea de paso , se a p r e n d í a n e i n c u l c a b a n 
t a m b i é n esas v i r t udes y m á x i m a s caseras que en p o c o 
t i e m p o les h a c í a n m á s sab ios que los f i l ó s o f o s de la an -
t i g u a A t e n a s o de la o p u l e n t a R o m a ; y a l l l ega r e l d í a 
de J u e v e s San to , fe rv ien tes y r e c o g i d o s , l o v o l c a b a n 
t o d o ante e l s e p u l c r o m í s t i c o d e l S e ñ o r . 
A l l á van algunas estrofas de esos an t iguos cantos . 
E l C a l v a r i o o V i a c r u c i s t i t u l ado P o d e r o s o J e s ú s N a z a r e -
no es e l m á s usado en las r e g i o n e s l eonesas , s o b r e t o d o 
p o r los j ó v e n e s de las m o n t a ñ a s d e l P o r m a , E s l a y C e a : 
Poderoso Jesús Nazareno 
de cielos y tierra Rey universal 
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oye a un alma que Os tiene ofendido 
pide que sus culpas queráis perdonar. 
usad de piedad 
pues quisisteis por ella en cuanto hombre 
ser muy maltratado y en Cruz expirar... 
C a n t o s g e n u i n a m e n t e p o p u l a r e s , de r i tmo suave, c a -
d e n c i a s ingu la r y un tanto m e l a n c ó l i c a , que son los to -
nos q n e c a r a c t e r i z a n la m ú s i c a a ldeana de nues t ra t i e r r a 
l eonesa , c o m o se a p r e c i a t a m b i é n en los que l u e g o 
c o p i a r e m o s . 
G r a b a d o t engo en l a men te e l V i a c r u c i s o C a l v a r i o 
q u e e n m i p u e b l o se can taba—y aun se can t a—por 
las ca l l es e l J u e v e s San to d e s p u é s d e l m e d i o d í a . 
A s i s t e e l v e c i n d a r i o en masa . A p e n a s s i ese d í a hay 
t i e m p o pa ra c o m e r . L a s mujeres de jan las l abo re s de 
l i m p i e z a p o r t e rmina r . L o r e c u e r d o de c u a n d o e ra n i ñ o . 
A l a una en pun to y a es taba un anc iano a las puertas 
d e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l e s p e r a n d o pa ra dar p r i n c i p i o . 
É l e ra e l e n c a r g a d o p o r p r o p i a i n i c i a t i v a de d e c i r l e . U n 
V i a c r u c i s i n t e r m i n a b l e ; p e r o no p o r eso se t e rminaban 
l a d e v o c i ó n y e l r e c o g i m i e n t o c o n que los d e m á s le 
o í a m o s . L e d e c í a d e m e m o r i a ; y las estrofas eran canta-
das c o n t o d a p o m p a y s o l e m n i d a d . H e a q u í una: 
Jesús tan afligido 
Jesús atormentado... 
Llorad, pues, ojos míos, 
llorad por vuestro Amado... 
Venid, venid, lamentos, 
cercad mi corazón 
pues canto tu pasión. 
CALVARIO DE LA EDAD MEDIA.—Pm/ura m u r a l d e l P a n t e ó n de S a n I s i d oro. 
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Jesús, y tus tormentos 
enciendan mis acentos 
y el pecho más helado... 
Llorad, pues, ojos míos, 
llorad por vuestro Amado... 
Por la tarde se canta t a m b i é n en los pueblos la Pa-
s i ó n : 
Jesucristo, tu Pasión 
ayúdame ahora a cantar 
mas muriendo por mi culpa 
¿qué he de hacer si no llorar? 
Si en llanto subo al Calvario 
«1 cielo me subes Tú 
pues la senda que a él nos lleva 
es la escala de tu Cruz... 
Y el rosario de la Buena Muerte, que empieza de 
este modo: 
Amoroso Jesús Crucificado 
Danos, Señor, buena muerte. 
Por la jornada que hiciste 
del cielo al mundo a salvarnos 
Danos, Señor, 
N o faltan tampoco en esa noche los consabidos ver-
sos de las muchachas, alusivos al día: 
Jueves por la noche fué 
cuando Cristo enamorado 
con todo el pecho abrasado 
quiso darnos a comer 
su Cuerpo sacramentado... 
estrofa que el pueblo en masa repite con fervor. 
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O t r a cos tumbre ha ex i s t i do bastante g e n e r a l i z a d a 
en a lgunos p u e b l o s de c ier tas r e g i o n e s leonesas : l a de 
represen ta r o pone r en escena e l d í a de D o m i n g o de 
R a m o s , u o t ro de esta semana , l a sagrada P a s i ó n d e l 
S e ñ o r . A c t o que en tonos s e n c i l l o s y a ldeanos r e p r e -
sen taban en e l cen t ro de una p l a z a o sob re las tablas 
d e a l g ú n v i e j o c o r r e d o r unos cuantos j ó v e n e s de a m b o s 
sexos y a lgunos casados . 
E l cu l to e spec t ado r no h a l l a r í a en l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de esta e scena l a s u b l i m i d a d y ar t i f ic io d e l t ea t ro de 
las urbes , p e r o sí l a d e v o c i ó n de un p u e b l o que en ese 
d r a m a c r e í a r e n d i r e l t r i bu to d e l r e c u e r d o , de l a s u m i -
s i ó n y d e l l o o r r e spe tuoso a los sacrosantos M i s t e r i o s 
d e l d i v i n o S a l v a d o r . C o n sus trajes c l á s i c o s y adap ta -
dos d e l me jo r m o d o fac t ib le a l ac to , en d i á l o g o 
vu lgar y lenguaje un tanto r ú s t i c o , p e r o sen t ido y d e v o -
to , i b a n r e p r e s e n t a n d o los d i v e r s o s pasos y escenas de 
l a sagrada P a s i ó n ante un a u d i t o r i o i n t e g r a d o en su 
m a y o r parte p o r gentes de las a ldeas , qu ienes d e s p u é s 
de asist i r s o b r e c o g i d a s a l m e n t a d o c u a d r o , t o rnaban a 
sus lares en fe rvor i zadas , y a l tamente p red i spues tas pa ra 
c e l e b r a r y asis t i r c o n m á s a c e n d r a d o fe rvor a los cu l tos 
de los restantes d í a s de l a S e m a n a San ta . 
U n o de los p u e b l o s en que m á s en v i g o r es tuvo l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de este d r a m a fué e l i n m e d i a t o b a r r i o 
de l a C a p i t a l d e n o m i n a d o Puen te d e l C a s t r o . A q u í 
l l e g ó a r eves t i r este acto todas las c a r a c t e r í s t i c a s de 
una fiesta e v o c a d o r a , r e l i g i o s o - p o p u l a r , que hasta p o c o s 
a ñ o s ha v e n í a c e l e b r á n d o s e c o n inus i t ado apara to y 
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g r a n d e a f luenc ia de espec tadores , no s ó l o de las a ldeas 
co l indan te s s ino t a m b i é n de l a c i u d a d m i s m a . 
E s t a p i a d o s a c o s t u m b r e , al igua l que otras muchas 
a t r á s menc ionadas , han v e n i d o l a s t imosamente e s f u m á n -
dose entre e l influjo invasor d e l i n d i f e r e n t i s m o m o d e r -
no y sensual y l a d e p r e s i ó n d a los sen t imien tos r e l i g i o -
sos y t r a d i c i o n a l e s que en mejores edades a len taban e l 
e s p í r i t u ferv iente y s i nce ro de nues t ros m a y o r e s y an-
tepasados . 
E n t r e las m ú l t i p l e s efigies de C a l v a r i o s que e n r i q u e -
c e n los t emp los y o t ros r i ncones de l a C i u d a d y rev i s t en 
s ingu la r i n t e r é s , lo m i s m o en la parte e s c u l t ó r i c a , que en 
e l r e l i e v e y p in tura , o f recemos al l e c to r en la presente 
p á g i n a un m o d e l o c o r r e s p o n d i e n t e a la E d a d M e d i a — 
s ig lo X I I — . L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l f o t o g r a b a d o que tene-
mos de lan te e s t á t o m a d a de una p in tu ra m u r a l d e l pan -
t e ó n de S a n I s ido ro . E s en ex t r emo in te resan te . L a s 
figuras de los que apa recen a los l ados de la C r u z , en 
e l p l ano supe r io r , son la S a n t í s i m a V i r g e n y S a n J u a n y 
dos s o l d a d o s o sayones; en e l de abajo, a l p i e d e l l e ñ o 
santo, apa recen o t ros dos personajes , a r r o d i l l a d o s , e n 
ac t i t ud orante , que son D . F e r n a n d o I y su e sposa 
D .a S a n c h a (1), qu ienes t i enen d e t r á s de s í , r e s p e c t i v a -
mente , a l paje o e s c u d e r o y a l a d o m é s t i c a o a n c i l a (2) . 
(1) Años 1037-1065. 
(2) Véase sobre esto J. P. Llamazares: Historia de la Real Cole-
giata de San Isidoro de León.—León, 1927. 
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E n las mismas p in turas d e l d i c h o p a n t e ó n se ha l lan 
represen tadas de m a n e r a b e l l í s i m a las escenas o pasos 
m á s impor tan tes de l a P a s i ó n d e l S e ñ o r . 
O t r o C a l v a r i o v e m o s en e l m e n c i o n a d o t e m p l o figu-
r a n d o e l D e s c e n d i m i e n t o y q u e e n t r a ñ a t a m b i é n sumo 
i n t e r é s a r t í s t i c o p o r su a n t i g ü e d a d . N o s r e f e r imos al 
q u e of rece en r e l i e v e e l t í m p a n o de la pue r t a de l a fa-
c h a d a m e r i d i o n a l c o n o c i d a p o r e l n o m b r e d e l P e r d ó n . 
E s de es t i lo r o m á n i c o y se r e m o n t a a los ú l t i m o s a ñ o s 
d e l s ig lo X I . 
E n l a Ig les ia C a t e d r a l es t a m b i é n abundan te l a i c o -
n o g r a f í a c o n que t o p a e l i n v e s t i g a d o r r e l a t i v a a los C a l -
va r io s y d e m á s escenas de l a P a s i ó n . E n t r e é l l o s m e r e c e 
ser c i t ado e l d e l al tar de l a C a p i l l a d e l C r i s t o . O s t e n t a 
l a i m a g e n d e l S e ñ o r C r u c i f i c a d o , y a los l ados , las de 
l a V i r g e n y S a n J u a n , todas en t a m a ñ o na tura l . E s de 
p r i n c i p i o s d e l s i g l o X V I y su interesante e scu l tu r a se 
a t r ibuye a J u a n de V a l m a s e d a . E n uno de los l i enzos d e l 
c laus t ro d e l m i s m o t e m p l o p u e d e n verse y admi ra r se 
las he rmosas p in turas que , en t a m a ñ o g rande , a l l í ex i s -
t en r e p r e s e n t a n d o los p r i n c i p a l e s pasos d e l d r a m a d e l 
d i v i n o J e s ú s . 
P o r l o que hace a las efigies representa t ivas de este 
mis te r io , que hay en los p u e b l o s leoneses , a l a v i s ta 
t iene e l l ec to r l a d e l famoso San to C r i s t o de L l a m a z a -
res , que , c o m o es s a b i d o , d e s d e la h o r n a c i n a de su 
al tar v i ó a r d e r los ed i f i c io s de este p u e b l o y su t e m p l o 
p a r r o q u i a l , i n c e n d i a d o s p o r las ho rdas rojas, s in que , 
t a l v e z p r o d i g i o s a m e n t e , p e r e c i e r a su i m a g e n entre las 
SANTO CRISTO DE LLAMAZARES 
(Foto Agrado) 
León 
• 
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l lamas d e l fuego d e v a s t a d o r o entre las manos d e l o s 
i n c e n d i a r i o s (1). L e c i t amos a q u í , no s ó l o c o m o e j em-
p l o entre o t ros m u c h o s que en estos d í a s de l a S e m a -
na San ta s o n ob j e to de sing-ular c u l t o en las pa r roqu ias , 
s ino t a m b i é n , y p r i n c i p a l m e n t e , p o r o f r ece r c i e r t o r e -
n o m b r e y a c t u a l i d a d d e b i d o a l a c i r c u n s t a n c i a m e n c i o -
nada , aunque en su par te a r t í s t i c a y e s c u l t ó r i c a n o pue -
d a ser p a r a n g o n a d o c o n algunas otras i m á g e n e s d e los 
C a l v a r i o s y C r i s t o s de m é r i t o que a tesoran d is t in tos 
t e m p l o s de l a D i ó c e s i s l e g i o n e s e . 
S e g ú n re fe renc ias v e r b a l e s en a l g ú n t i e m p o fué 
g r a n d e y f e rvo rosa l a v e n e r a c i ó n que en l a a l d e a 
s e n t í a n h a c i a este santo C r i s t o . E n los d í a s de J u e v e s y 
V i e r n e s San to le c o l o c a b a n sob re unas andas en e l 
c en t ro d e l a i g l e s i a , en d o n d e r e c i b í a s en t i dos cu l tos d e 
los f ieles, y en t i e m p o de e p i d e m i a s , pes tes o s e q u í a s , 
le sacaban c o n g r a n d e fe y d e v o c i ó n y c o n é l r e c o r r í a n 
p r o c e s i o n a l m e n t e las ca l l es d e l p u e b l o . 
C u a n d o los s o l d a d o s d e l g l o r i o s o E j é r c i t o l i b e r t a -
d o r de E s p a ñ a r e a l i z a r o n su en t rada t r iunfa l en este 
p u e b l o , se d i r i g i e r o n al t e m p l o , y c o n t e m p l a n d o ex t re -
m e c i d o s las ru inas d e l lugar sag rado , d i v i s a r o n l a i m a -
g e n de este S a n t o C r i s t o , que , aunque e n n e g r e c i d a p o r 
e l h u m o y no p o c o d e t e r i o r a d a , h a b í a r e su l t ado i l e s a 
d e las l lamas v o r a c e s . L o s m u c h a c h o s , e n t e r n e c i d o s , l e 
r e c o g i e r o n y a l z á n d o l e entre sus manos , le pa sea ron 
(1) Llamazares es un pueblecito de una de las montañas león»-
sas, situado en los Argüellos y en el término perteneciente al Muni-
cipio de Valdelugueros. 
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en m e d i o de v í t o r e s p o r las ca l l e s d e l lugar c o m o en re-
p a r a c i ó n de los e sca rn ios de q u e e l S e ñ o r fué ob je to en 
su t e m p l o p o r parte de los secuaces d e l m a r x i s m o . 
D e s p u é s fué t r a i d o p o r l e s r e q u e t é s y falangistas a 
nues t ra C a p i t a l . R e p a r a d a a q u í l a imagen , p a s ó a o c u -
par un pues to de p r e f e r e n c i a entre los obje tos de cu l to 
d o n a d o s p a r a las ig les ias devas tadas y que se ha l l an 
expues tos en las g a l e r í a s d e l p a l a c i o e p i s c o p a l . A c t u a l -
mente e s t á en la C a p i l l a de l a V i r g e n d e l P i l a r de nues-
t ro p r i m e r t e m p l o . 
Ba jo su aspec to a r t í s t i c o , e l San to C r i s t o de L l a m a -
xares es una e scu l tu ra c o r r e s p o n d i e n t e a p r i n c i p i o s d e l 
s i g l o X V I , muy b i e n t a l l ada . E n e l ros t ro resal ta , c o m o 
se v e , una v i v a y c o n m o v e d o r a e x p r e s i ó n que c o n t r i b u -
ye a hace r e l con jun to m á s b e l l o e in teresante . 
D e c o n f o r m i d a d c o n los da tos apuntados a c e r c a de 
l a d e v o t a i m a g e n d e l a l u d i d o C r i s t o , nos es muy gra to 
p u b l i c a r a c o n t i n u a c i ó n un b r e v e r o m a n c e s o b r e e l 
m i s m o . E s una c o m p o s i c i ó n h e c h a p o r e l c o n o c i d o l e o -
n é s P . G i l b e r t o B l a n c o , A g u s t i n o , a r a iz de l a t r a í d a de 
l a i m a g e n a esta C i u d a d (1), y que d i c h o autor c o n s e r v a 
ac tua lmente entre l a c o l e c c i ó n que in t i tu la R o m a n c e r o 
L e o n é s . D i c e : 
G e s t a s de H o g a ñ o 
¡ L l a m a z a r e s ! p u e b l o h u m i l d e , 
t e n d i d o a l lá en lo m á s al to 
de las m o n t a ñ a s abruptas 
(1) Octubre 1937. 
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de m i L e ó n ; p u e b l o sab io 
p o r tener n i ñ a s cos tumbres 
y sen t imien tos c r i s t i anos ; 
p u e b l o , que , h u i d o en tus p r o p í o s 
montes , v i v e s des t e r r ado ; 
p u e b l o que a ñ o r a s tus d í a s 
de paz en sub l imes cantos , 
y en g e m i d o s y p lega r i a s 
de c r u e l s abo r e l e g i a c o . 
¡ T o d o lo has p e r d i d o ! ¡ T o d o ! ; 
los s i n D i o s han ab rasado , 
y han r o t o , y han d e s t r u i d o 
de tu v i v i r los encantos. . . 
¡ T o d o lo has p e r d i d o , o h p u e b l o , 
que tu v i d a ibas r i m a n d o 
entre a l e g r í a s y g o z o s 
de r i c o d u l z o r cr is t iano. . . ! 
T u s v i v i e n d a s y tu t e m p l o , 
— d e l que h i c i e r o n un establo—> 
son h o y d e s p o j o s y ru inas , 
que just i f ican tu l l an to . 
¡ T o d o lo has p e r d i d o ! ¡ t o d o ! 
mas.. . ¡no t o d o ! que un r e g a l o , 
— p r e m i o de tu fe—,aun te q u e d a , 
y es... ¡el tu C r u c i f i c a d o ! 
¡ Y o lo he v i s to ! ¡ Y o lo he v i s t o ! 
y mis o jos se n u b l a r o n , 
y l á g r i m a s de g r an pena 
h u m e d e c i e r o n mis p á r p a d o s . 
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L a talla no es un portento; 
mas hay en la efig-ie un algo 
que hace pensar y sentir 
muy hondo y hablar muy claro. 
Negra tiene la color, 
en cabeza, tronco y brazos, 
por que las llamas y el humo 
buscaron en é l l o s pasto! 
L a sacrosanta cabeza, 
de aspecto tan venerado, 
por el fuego y por los golpes 
lleva impresionantes blancos. 
Los dedos tienes partidos... 
los brazos desencajados... 
pero aún conservas abiertas, 
(Oh, Santo Cristo! las manos; 
tus manos de Redentor, 
que siempre hacia sí llamaron 
a los nuevos deicidas, 
m á s fieros que los pasados. 
A u n tienes las finas cintas 
bien abiertas de tus labios, 
que al Padre piden p e r d ó n 
para tanto desalmado. 
A u n tus ojos entreabiertos 
transparentan dulces rayos 
de luz, para bendecir 
a tus hijos m á s ingratos. 
m 
O t r o Ca lvar io de l a E d a d M e d i a . T a p i z perteneciente a u n a de 
l a s J o y a s que se g u a r d a n en l a C o l e g i a t a de S a n I s i d o r o . 
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T u s r o d i l l a s e n c o m b a d a s , 
y tus p ies agar ro tados 
aun p i d e n de tus v e r d u g o s 
los besos d e l d e s a g r a v i o . 
Y t o d o tu santo c u e r p o , 
p o r tanta i m p i e d a d m a n c h a d o , 
pa ra lavarse aun e s p e r a 
de tus sayones e l l l an to , 
¡ N o v e n d r á n ! , ¡ayl ¡no v e n d r á n ! , 
s o n hi jos d e s a m o r a d o s , 
que t i enen e l a lma yer ta , 
y e l c o r a z ó n a t rof iado. 
¡ N o v e n d r á n , M á r t i r d i v i n o ! 
p o r q u e e s t á n encenegados ; 
pero . . . ¡ v e n d r á n los tus hi jos! 
los que s i e m p r e te a d o r a r o n ; 
los que te a l z a r á n en t r iunfo; 
y en tu t e m p l o res taurado 
sus mi radas en T í puestas, 
y a tus plantas h u m i l l a d o s , 
te j u r a r á n n o c h e y d í a 
c o n i n s p i r a d o s v o c a b l o s , 
¡ e t e r n o amor , v i d a nueva 
de pe rpe tuo desagrav io ! 
Y esas p reces , esas p reces 
—tras de tanto d í a ac i ago !— 
¿ p e d i r á n pa ra los v i l e s , 
- S O -
los de los p e c h o s infandos , 
los que se ha l l an c o n tu sangre , 
C r i s t o , ¡ J u e z recto! , manchados , 
la i n e x o r a b l e ju s t i c i a , 
de los p r ec i t o s s a l a r i o ? 
j N o , no! ¡ p e d i r á n p e r d ó n ! 
e l m á s s u b l i m e y m á s a m p l i o , 
¡ p e r d ó n c o m o a q u é l que un d í a 
h i z o un c i e l o d e l C a l v a r i o ! 
Las procesiones 
S o n las p r o c e s i o n e s de S e m a n a S a n t a a lgo t a m b i é n 
c a r a c t e r í s t i c o y sen t imenta l . A ñ o tras a ñ o v i e n e n r e p i -
t i é n d o s e c o n i g u a l f e rvor y en tus iasmo r e l i g i o s o en las 
C i u d a d e s , v i l l a s y a ldeas de nues t ra E s p a ñ a estas m a n i -
fes taciones de fe d e l p u e b l o c a t ó l i c o y c reyen te (1). 
U n a de las C a p i t a l e s en que m a y o r a n t i g ü e d a d 
marcan cier tas p r o c e s i o n e s de estos d í a s , d i c e n a lgunos 
(1) En la página 18 de este Trabajo se dice: « Veinte centurias ha 
que el humano linaje pasea triunfal por las calles» etc., dando pro-
piamente a la palabra subrayada el sentido de muchas; ya que no se 
ocultará al buen criterio del lector que al menos en los tres primeros 
siglos de la Iglesia no pudieron haberse celebrado publicamente 
estos actos debido a las persecuciones. 
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esc r i to res , que es B a r c e l o n a . P e r o l a no ta cu lminan te y 
cas t i za en este g é n e r o l a h a d a d o s i e m p r e S e v i l l a ; n o 
s ó l o p o r sus numerosas y r e n o m b r a d a s H e r m a n d a d e s , 
p o r l a e l e g a n c i a y apara to c o n que h a c e n su s a l i d a y 
a p a r e c e n a d o r n a d o s sus Pasos , s ino t a m b i é n p o r l a ex -
t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a de v is i tan tes que en estos d í a s 
a f luyen a l a C i u d a d a n d a l u z a a c o n t e m p l a r tan s o l e m -
nes c o m o emoc ionan t e s actos . 
L a s p r o c e s i o n e s en L e ó n y sus p u e b l o s , a l menos 
c o n efigies o pasos, p r o b a b l e m e n t e no se r e m o n t a n m á s 
a l l á de fines de l a c en tu r i a d é c i m a sexta. N o h e m o s 
h a l l a d o d o c u m e n t o s que nos a c r e d i t e n o t ra cosa . P o r 
esa é p o c a a c o n t e c i e r o n en l a c i u d a d y p u e b l o s l eoneses 
g randes pestes y c a l a m i d a d e s , l o cua l fué causa de que 
e l t e r m ó m e t r o de la fe y d e l e s p í r i t u r e l i g i o s o que a l 
pa r ece r h a b í a su f r ido no tab le d e p r e s i ó n , t o rna ra a r e a v i -
varse y e m p r e n d e r n u e v a m a r c h a a s c e n s i o n a l . Y en sus 
deseos vehemen te s de ap lacar l a i r a santa d e l S e ñ o r 
un tanto eno j ada p o r los y e r r o s de los p u e b l o s , c o m e n -
z a r o n los fieles a e x t e r i o r i z a r estos sen t imien tos y c o n -
t r i c i o n e s t r i b u t a n d o ma yore s cu l tos a su D i o s y e l e v a n -
d o m á s sent idas p lega r i a s en d e m a n d a de p l a c a c i ó n af 
l a d i v i n a J u s t i c i a . 
A l c a l o r , pues , de este r e s u r g i r r e l i g i o s o y de e s t á 
e l e v a c i ó n f é r v i d a d e l e s p í r i t u a l o a l to , b r o t a r o n enton-T 
ees muchas A s o c i a c i o n e s y h e r m a n d a d e s que en p o c o 
t i e m p o a d q u i r i e r o n ingente y c o n s o l a d o r incremento.* 
E n esto se d i s t i n g u i e r o n las C o f r a d í a s pen i t enc i a l e s , 
fundadas pa ra dar r e a l c e y e s p l e n d o r a las func iones 
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sagradas de l a S e m a n a Santa , e x t e r i o r i z a n d o su p i e d a d 
y sus afectos c o n la o r g a n i z a c i ó n de estas manifesta-
c iones de c a r á c t e r r e l i g i o s o p o r las ca l l es y p lazas , que 
es lo q u e c o n o c e m o s p o r e l n o m b r e de p r o c e s i o n e s . 
E n un p r i n c i p i o é s t a s de S e m a n a San ta pa rece que 
se h a c í a n c o n c ruces ; d e s p u é s , y a c o n i m á g e n e s o P a s o s . 
E n muchos p u e b l o s subsis te l a c o s t u m b r e l o a b l e y p i a -
d o s a d e subastar e l d í a de J u e v e s San to los P a s o s ad -
j u d i c á n d o l o s a los mejores pos tores ; y é s t o s s o n q u i e -
nes los l l e v a n en e l t r ayec to que r e c o r r e l a r e l i g i o s a 
c e r e m o n i a . L a s pa jas o posturas cons i s t en en ce r a , g r a -
no o en m e t á l i c o . 
E n L e ó n las p r o c e s i o n e s s a l í a n antes de los C o n v e n -
tos de S a n t o D o m i n g o y S a n F r a n c i s c o . E l p r i m e r o es-
taba e n c l a v a d o en la p l a z a que h o y l l e v a este n o m b r e , 
junto a los ed i f i c io s d e l H o t e l O l i d e n y de las R e c o l e -
tas (1). A p r i c i p i o s d e l s ig lo X V I I I l a O r d e n T e r c e r a 
(1) El Convento de Santo Domingo. Fué fundado en esta Ciudad 
en el reinado de D. Alfonso el Sabio y a sus expensas. Los libros 
que poseen los provinciales respecto a las fundaciones de los Con-
ventos de Castilla, le asignan, según Risco, la fecha de 1261. Las 
personas reales le otorgaron cuantiosos privilegios y donaciones. En 
1275 tuvo lugar en nuestra Ciudad la celebración de un Capítulo 
provincial de la Orden. Llevó este monasterio vida floreciente algu-
nos siglos, habiendo después atravesado por no pocas vicisitudes. 
Reformado por los reyes católicos, encontró grande apoyo y protec-
ción en los Marqueses de Toral, quienes, al decir del citado histo-
riador, fundaron la Capilla mayor y crucero, concediéndole además 
grandes mercedes y rentas, y aquv eligieron lugar para su enterra-
tntento. Desaparecidos los religiosos cuando la exclaustración, el 
edificio fué vendido. 
Estampas leonesas.— Vie rnes S a n t o . 
D e t r á s , l a s i lue ta d e l P a s o de l a C r u c i f i x i ó n 
• -
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de S a n F r a n c i s c o p o s e í a y a cua t ro ef igies de los pa sos . 
L a s a l i da de las p r o c e s i o n e s de la i g l e s i a de San ta 
N o n i a es c o s a re l a t ivamente m o d e r n a , pues s ó l o d e b e 
de datar de l a é p o c a de l a e x c l a u t r a c i ó n . E n 1808 , en 
que fué i n c e n d i a d o e l e d i f i c i o de S a n t o D o m i n g o a l 
entrar las t ropas francesas en nuest ra C a p i t a l , fueron y a 
t r a s l adados a lgunos pasos pa ra otras ig l e s i a s . L o s r e l i -
g i o s o s de este C o n v e n t o h i c i e r o n d e s p u é s a lgunas re -
pa rac iones en su t e m p l o , p e r o c o n t i n u ó en m a l es tado , 
tanto que en 1814 p o r ha l la rse en ru inas , p i d i e r o n se les 
fuera o t o r g a d a la i g l e s i a de S a n t a N o n i a p a r a trasla-
dar a é l l a e l c u l t o . Y as í cons t a que o b t u v i e r o n l a c o n -
c e s i ó n ese m i s m o a ñ o . 
E l t e m p l o o i g l e s i a que l l amamos de S a n t a N o n i a o 
N o n a , e s t á l evan tado en e l m i s m o s i t io en que la t r a d i -
c i ó n d i c e que tuvo lugar e l t r á n s i t o de l a S a n t a y 
esposa d e l c e n t u r i ó n S a n M a r c e l o . E n un p r i n c i p i o fué 
una p e q u e ñ a e rmi ta . M á s t a rde e l A y u n t a m i e n t o — C i u -
d a d — e n a t e n c i ó n a l s u b l i m e y v e n e r a n d o r e c u e r d o que 
d i c h o sagrado r e c i n t o e v o c a , d e t e r m i n ó e r i g i r en el 
m i s m o so la r o t r o de m a y o r c a p a c i d a d que l l e v a r a en su 
r e t a b l o la i m a g e n de S a n t a N o n i a p a r a que a q u í r e c i -
b i e s e sen t idos cu l tos d e l f e r v o r o s o p u e b l o l e o n é s . 
E s t o , que d e b i ó de ser cas i so lamen te p r o y e c t o d e | 
M u n i c i p i o , fué c o n v e r t i d o en r e a l i d a d p o r un venerable 
p r e b e n d a d o de esta C a t e d r a l a p r i n c i p i o s d e l siglo 
X I X , c o n o c a s i ó n de e s t ab lece r en este templo la C o n -
g r e g a c i ó n de los Se rv i t a s . Y es la iglesia d e Santa N o -
n ia que h o y exis te y en d o n d e se guarda la mayor parte 
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de los P a s o s de l a C i u d a d . E l de l a i m a g e n de l a D o l o -
ro sa fué l l e v a d o de S a n F r a n c i s c o pa ra l a i g l e s i a pa r ro -
q u i a l de S a n M a r t í n en 1810 (1) . 
E l d í a de J u e v e s San to p o r l a ta rde r e c o r r í a nues-
tras ca l les l a que se c o n o c i ó p o r e l n o m b r e de P r o c e -
s i ó n de P e n i t e n c i a , A e l l a a s i s t í a l a C i u d a d , esto es, e l 
A y u n t a m i e n t o . D i c e e l c i t ado l i b r o de P o l í t i c a s C e r e -
m o n i a s : <E\ J u e v e s S a n t o p o r l a ta rde , a l a p r o c e s i ó n 
que l a C o f r a d í a de l a C r u z hace de P e n i t e n c i a , asiste 
l a C i u d a d s in M a c e r o s , c o n varas ; y e l P r i m i c i e r o n o m -
b r a dos o t res R e g i d o r e s que g o b i e r n e n l a P r o c e s i ó n ; y 
los d e m á s l a r ematan c o n e l C a b a l l e r o C o r r e g i d o r » (2) . 
E n esta p r o c e s i ó n i b a n los d i s c i p l i n a n t e s ; l l a m a d o s 
a s í p o r q u e en é l l a se d i s c i p l i n a b a n . R e c o r d a r á n los 
l eoneses de ese co r t e jo t r a d i c i o n a l i n t e g r a d o p o r l a 
co rne ta , e s q u i l a y t a m b o r d e s t e m p l a d o que p a r a ama-
n e c e r e l V i e r n e s San to , y en las p r o c e s i o n e s de ese d í a , 
de ja o í r sus l ú g u b r e s son idos ; pues ese r e d o b l e c o n 
que e l t a m b o r f ina l iza sus toques e ra pa ra p r e v e n i r a 
los he rmanos sob re e l m o m e n t o en que d e b í a n r e d o b l a r 
t a m b i é n l a d i s c i p l i n a a p l i c á n d o l a a su en lu t ado c u e r p o . 
U n a ñ o , que d e b i ó de ser h a c i a fines de l a t e r c e r a 
d é c a d a d e l s i g l o X V I I , a c o n t e c i ó en nues t ra C i u d a d un 
e m o c i o n a n t e y r a ro suceso , e l cua l t uvo lugar durante 
é l r e c o r r i d o d e esta p r o c e s i ó n . E l p ro t agon i s t a d e l p r o -
d i g i o s o h e c h o fué e l N a z a r e n o c o n la C r u z a cuestas y 
(1) Esta hermosa escultura se atribuye comunmente a Luis S. 
Carmena, año 1750. 
(2) Cap. XXXII. 
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la s o a a pend i en t e d e l c u e l l o . T o m a m o s l a r e f e r e n c i a de 
una C r ó n i c a an t igua d e l C o n v e n t o de R e l i g i o s a s D e s -
calzas de esta C a p i t a l . D i c e : 
L a Vene rab le M a d r e S o r J u a n a M a r í a de S a n A g u s -
t í n . S u l l amamien to a l a R e l i g i ó n . « U n J u e v e s S a n t o a 
»la n o c h e , en que sale l a p r o c e s i ó n de peni tentes c o n 
» l o s pa sos de l a P a s i ó n de N t r o . R e d e n t o r de e l C o n -
c e n t o de S a n F r a n c i s c o y entre é l l o s una ef igie d e e l 
» S a l v a d o r c o n l a C r u z a cuestas y una s o g a a l c u e l l o 
» p e n d i e n t e , s a l i ó l a m a d r e de esta n i ñ a c o n otras s e ñ o -
» r a s de su c a l i d a d a l a y g l e s i a C a t h e d r a l a v e r l a p r o -
c e s i ó n , que s i e m p r e pasa p o r a q u e l l a santa Y g l e s i a . 
» L l e v ó c o n s i g o a su h i j a y se p u s i e r o n en paraje que 
> h a c í a n ca l l e p o r d o n d e pasase la p r o c e s i ó n , y a l l i s en-
» t a d a s e spe raban e l v e r los pasos . 
> C o m e n z a r o n é s t o s a p a s a r — h a c i a las o n c e d e . l a 
» n o c h e — y l l e g a n d o a a q u e l lugar d o n d e es taban m a d r e 
>e h i j a l a ef igie de e l R e d e n t o r c o n l a C r u z a cuestas y 
» u n a soga a l a ga rgan ta c a i d a y r e c o g i d a s o b r e e l ta-
* b l e r o , y tan co r t a , que t e n d i d a aun no l l e g a b a a l 
» s u e l o , pa r a ron al l í los que le l l e v a b a n , p o r d i v i n a p r o -
c i d e n c i a , mient ras l a gen te les h a c í a pa so . E n e l t i e m -
» p o que e l P a s o es taba d e t e n i d o , se q u e x a b a l a n i ñ a d e 
» q u e s e n t í a que a n d a b a n c o n é l l a s i n ve r , n i saber 
» q u i é n , y d e c í a a su m a d r e : y o no s é q u i é n a n d a c o n r a i -
» g o , y l l o r a b a . S u m a d r e j u z g a n d o que e r a i m p e r t i n e n -
» c i a de n i ñ a , l a r e ñ í a , l a mor t i f i caba c o n muy b u e n o s 
» p e l l i z c o s y amenazaba pa ra que es tuviese qu ie t a y 
» c a l l a d a . L a p o b r e n i ñ a , aunque a f l i g i d a de su madre , 
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»la d e c í a : m a d r e m í a y o no s é q u i é n anda c o n m i g o . 
• C o n esto l a a f l ig ía y mor t i f i c aba m á s , p o r q u e m i r á n d o -
l a é i l a no v e í a cosa a lguna . D u r ó esta m o r t i f i c a c i ó n 
•has ta que m o v i é n d o s e los que l l e v a b a n e l paso , c o -
» m e n z ó a c l amar l a n i ñ a a su madre d i c i e n d o : mad re , 
» q u e me l l e v a n . L a madre , i n d i g n a d a , a g r a v ó m á s l a 
• m o r t i f i c a c i ó n a su h i ja , hasta que c a m i n a n d o los que 
• l l e v a b a n la i m a g e n , v i ó c la ramente que a r rancaban a 
»su h i j a de su l a d o , y a s i endo de é l l a pa ra de t ene r l a , 
• l l e v a n tras sí a mad re y a h i j a . E n t o n c e s d i x o a los que 
• l l e v a b a n e l paso que parasen; y d e s e n v o l v i e n d o e l 
• manto de su h i ja , h a l l ó que la efigie de e l R e d e n t o r l a 
• t e n í a p r e sa c o n l a soga que l l e v a b a a la garganta . A 
» e s t a n o v e d a d p a r ó t o d a l a p r o c e s i ó n ; d i ó s e cuenta al 
• s e ñ o r O b i s p o , y h a b i e n d o c o n c u r r i d o lo p r i n c i p a l d e 
•la c i u d a d c o n luces , e x a m i n a r o n aque l p r o d i g i o , y p o -
» m e n d o a l a n i ñ a en c u e r p o a v i s t a de t odos , se h a l l ó 
• q u e es taba p re sa c o n tres vuel tas de la soga , las dos 
» 'por l o s h o m b r o s y l a o t ra p o r l a c in tu ra . 
» V i s t o este m i l a g r o y a d m i r a d o s t o d o s , r e c o n o c i e -
*»ron que D i o s l a e l e g í a y d e t e r m i n a b a pa ra S í ; exho r t a -
r o n a sus padres que desde l uego l a d e d i c a s e n a D i o s . 
«El p a d r e c o g i é n d o l a en sus b razos , l a l e v a n t ó y puso 
« s o b r e e l t ab l e ro a los p ies d e l R e d e n t o r , y as í p r e s a 
• c o m o es taba , se la o f r e c i ó a su M a g e s t a d h a c i e n d o 
» v o t o de c o n s a g r a r l a p o r e s p o s a suya en l l e g a n d o la 
» e d a d y q u e r i e n d o é l l a . L a n i ñ a es taba t o d a a f l i g i d a y l l o -
r o s a , su m a d r e t o d a suspensa en p r o d i g i o , y a d m i r a d o 
••el a u d i t o r i o . A l l í la de sa t a ron y p r o s i g u i ó la p r o c e s i ó n . » 
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E s t a n i ñ a fué n a c i d a en L e ó n y b a u t i z a d a en l a pa-
r r o q u i a de S a n M a r c e l o en j u n i o de 1631 . E r a o r i u n d a 
de l a l ina juda f ami l i a de los V i l l a g ó m e z . A los d o c e 
a ñ o s i n g r e s ó en e l C o n v e n t o de San ta C r u z de f rancis-
canas D e s c a l z a s de esta C i u d a d , en d o n d e t o m ó e l h á -
b i t o e l a ñ o 1643 . S u v i d a en e l c laus t ro apa rece e s m a l -
t ada de m é r i t o s esp i r i tua les , raras v i r t udes y é x t a s i s s i n -
gu la res . F u é A b a d e s a y M a d r e v e n e r a b l e , h a b i e n d o 
muer to en o l o r de santa en e l m i s m o monas t e r i o en j u l i o 
de 1698. 
P e r o v o l v a m o s a las p r o c e s i o n e s de nues t ra C i u d a d . 
H a c e unos a ñ o s — 1 9 2 8 — s e c e l e b r ó a q u í o t r a p r o c e s i ó n 
nueva , l a d e l S i l e n c i o . D i c h a as í p o r q u e é s t a e ra su c a -
r a c t e r í s t i c a : e l s i l e n c i o . F u é una i m i t a c i ó n en p e q u e ñ o de 
l a d e l S i l e n c i o de S e v i l l a (1). H i z o su s a l i d a , c o n f o r m e 
m u c h o s r e c o r d a r á n , de l a i g l e s i a de San ta N o n i a c o n e l 
P a s o de la O r a c i ó n d e l H u e r t o , r e c o r r i e n d o un t r ayec to 
de dos» horas : de las 22 a las 2 4 . N o ha v u e l t o a c e l e -
b ra r se . 
H o y , h e c h a e x c e p c i ó n de l a d e l D o m i n g o de R a m o s 
a t r á s m e n c i o n a d a , q u e d a n r e d u c i d a s a d o s las p r o c e s i o -
nes que duran te l a S e m a n a San ta se c e l e b r a n en L e ó n . 
L a d e n o m i n a d a de los P a s o s y l a d e l S a n t o E n t i e r r o . 
(1) En esta Ciudad andaluza la referida procesión es una de las 
más interesantes y que mayor atractivo revisten. La antigüedad de 
la Cofradía a cuyo cargo corre la procesión en Sevilla, es también 
notable, pues al parecer los primeros Estatutos o Santa Regla datan 
de mediados del siglo XIV—año 1356—, en que, al decir de Espasa— 
Diccionario Enciclop.—, fueron aprobados por el Arzobispo D. Ñuño-
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L a p r i m e r a c o r r e p o r cuen ta de l a ant igua y f lore-
c ien te C o f r a d í a d e l D u l c e N o m b r e de J e s ú s N a z a r e n o , 
bajo l a d i r e c c i ó n de los Se ises y e l A b a d , que anua lmente 
n o m b r a n é s t o s . E s t a h e r m a n d a d fué fundada en nues t ra 
C a p i t a l en e l a ñ o 1611 , en e l C o n v e n t o de S a n t o D o -
m i n g o . S u p r i m e r A b a d fué D . B u e n a v e n t u r a de V a l d é s . 
L o s h e r m a n o s d e b í a n asist ir a las p r o c e s i o n e s c o n c r u -
ces a cuestas, t ú n i c a s negras y un r o s a r i o en l a m a n o . 
L a t ú n i c a h a b í a de i r c e ñ i d a c o n una soga de espar to , s i 
é s t a no l a l l e v a b a n a l c u e l l o . L a s mujeres no p o d í a n for-
mar en la p r o c e s i ó n m e z c l a d a s c o n los h e r m a n o s . T o d o s 
los cof rades t e n í a n e l d e b e r d e o b s e r v a r g r a n d e s i l e n -
c i o y c o m p o s t u r a , no p u d i e n d o d e s c u b r i r s e duran te e l 
r e c o r r i d o , y las in f r acc iones r e fe ren tes a estos ex t remos 
e ran cas t igadas c o n multas que los h e r m a n o s q u e d a -
b a n c o n l a o b l i g a c i ó n de h a c e r efect ivas i n m e d i a t a -
men te . 
C o m o d i g n a p r e p a r a c i ó n , d i c e n los Es ta tu tos , pa ra 
c e l e b r a r c o n fe rvor y r e c o g i m i e n t o esta p r o c e s i ó n de 
los P a s o s o d e l N a z a r e n o , l a h e r m a n d a d ha de hace r 
durante los d í a s de D o m i n g o de R a m o s , lunes y mar tes 
santos, e l e j e r c i c i o d e l V i a c r u c j s en la C a p i l l a de San ta 
N o n i a , c o n p l á t i c a o s e r m ó n , s i e l es tado de fondos de 
la C o f r a d í a l o pe rmi t e , d e b i e n d o asist ir t o d o s los her -
manos (1). T e n e m o s no t i c i a s de que e l ac tual A b a d 
p i ensa p o n e r en p r á c t i c a este a ñ o l a p l a u s i b l e y muy 
l audab l e i d e a de c e l e b r a r d i c h o s actos en l a m i s m a 
(1) Estatutos de la Cofradía o Hermandad de Jesús Nazareno; 
Art. 13. 
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i g l e s i a de S a n t a N o n i a , r e suc i t ando de este m o d o una 
de las ant iguas cos tumbres de esta r e n o m b r a d a C o f r a -
d í a de nues t ra h i d a l g a C i u d a d . 
E l s e r m ó n d e l E n c u e n t r o , c u y o e n c a r g o i n c u m b e 
a esta H e r m a n d a d , y a h o r a t i ene lugar en l a i g l e s i a 
de S a n t a N o n i a , antes le p r o n u n c i a b a e l o r a d o r en 
l a P l a z a M a y o r d e s d e uno de los b a l c o n e s d e l C o n -
s i s to r io , a l l l ega r all í l a p r o c e s i ó n . A u n q u e d a m e m o r i a 
entre a lgunos v i e jos l eoneses de a q u e l famoso p r e d i c a -
d o r F r . D i e g o , uno de los r e l i g i o s o s exc laus t r ados d e l 
C o n v e n t o de F r a n c i s c a n o s D e s c a l z o s , d e q u i e n o y e r o n 
con ta r que e ra ta l su to r ren te de v o z que en m a ñ a n a s 
a b r i l e ñ a s l l e g a b a a o í r s e e l e c o d e s d e las cuestas de l a 
C a n d a m i a . . . 
L a p r o c e s i ó n d e l S a n t o E n t i e r r o sale : los a ñ o s pares 
de l a i g l e s i a de San ta N o n i a , es tando su o r g a n i z a c i ó n a 
c a r g o de l a C o f r a d í a de N t r a . S r a . de las A n g u s t i a s , y 
los impares , d e l a de S a n M a r t í n , o r g a n i z a d a a s imismo 
p o r l a an t igua H e r m a n d a d de l a V e r a C r u z . L a p r i m e r a 
de é s t a s dos r a d i c a b a en e l C o n v e n t o de San to D o m i n -
g o . E x i s t í a y a en 1578, pues de este m i s m o a ñ o hay un 
d o c u m e n t o en e l que se a lude a l a f u n d a c i ó n d e una 
C a p i l l a , o t o r g a d a p o r D . J u a n A n t o n i o d e M a y o r g a en 
l a i g l e s i a d e l M o n a s t e r i o . L a f u n d a c i ó n es taba h e c h a ba jo 
c ie r tas c l á u s u l a s o c o n d i c i o n e s puestas p o r e l L i c e n c i a -
d o D i e g o V a c a de M a y o r g a : 
L a H e r m a n d a d h a b í a de abona r a l C o n v e n t o p o r 
e l uso de l a i g l e s i a dos cargas de t r i g o a l a ñ o . 
L o s cof rades t e n í a n e l d e r e c h o y e l d e b e r de guar-
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dar las dos i m á g e n e s ( A n g u s t i a s y S o l e d a d ) en d i c h a 
C a p i l l a «s in que las p u e d a n sacar , d i c e e l e sc r i to , s ino 
en sus p r o c e s i o n e s , y t e rminadas é s t a s , han de v o l v e r s e 
a e l altar ves t idas y ade rezadas a cos ta de l a C o m p a ñ í a 
( C o f r a d í a ) > . N a d i e en ade lan te p o d r í a muda r e l n o m b r e 
d e d i c h a C a p i l l a . E s t a h e r m a n d a d h a b í a de ser p r e f e r i d a 
a otras en cuanto a l a c e l e b r a c i ó n de los O f i c i o s en l a i g l e -
s ia d e l C o n v e n t o . P a r a las Juntas de los he rmanos man-
d a b a e l A b a d abogar c o n una c a m p a n i l l a p o r las ca l l es . 
L a esc r i tu ra fué o t o r g a d a en l a C l a u s t r a ba ja d e l 
M o n a s t e r i o e l 25 de o c t u b r e de 1578, ante A n t o n i o de 
V i l l a v a r d e , e s c r i b a n o . 
E n e l a r c h i v o d e l A y u n t a m i e n t o , L i b r o t i t u l ado de 
C o n s i s t o r i o , exis te un A c t a c u r i o s a r e l a c i o n a d a c o n esta 
p r o c e s i ó n , y que nos re f le ja e l e s p í r i t u f é r v i d o que en 
al to g r a d o r e s p i r a b a e l p u e b l o l e o n é s p o r a q u e l l a é p o -
c a en o r d e n a estas p r o c e s i o n e s . D i c e : 
< A ñ o 1666—23 de A b r i l — V i e r n e s S a n t o — A y u n t . " 
* e x t r a o r d i n a r i o . S e jun ta ron en e l quar to de P r o f u n d i s 
>de e l C o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o e l r r e a l los S e ñ o r e s 
» D . D o m i n g o de l a P u e n t e M o n t e r i l l o , a l ca lde m a y o r y 
» t h e n i e n t e de C o r r e g i d o r , D . Fran.co de V i l l a m i z a r Z ú -
* ñ i g a y M e n d o z a C a b a l l e r o de S a n t i a g o , A l f é r e z M a y o r 
» d e este r r eyno . . . J u n t ó s e l a C i u d a d p o r habe r t e n i d o 
• n o t i c i a que e l A b a d y S e i s e s de l a C o f r a d í a de la 
» C r u z es taban r e t i r a d o s p o r causa de que q u e r í a n no -
t i f i c a r l e s unas censuras de e l J u e z O r d i n a r i o e c l e s i á s . 
» t i c o de esta C i u d a d y su O b i s p o s o b r e c i e r to p l e i t o 
• q u e l i t i g a b a n s o b r e una C a p i l l a y p o r esta causa no 
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* h a h í a P r o c e s i ó n de e l E n t i e i r o de C r i s t o ; d e s c o n s u e l o 
• u n i v e r s a l en esta C i u d a d . P o r lo qua l c o m o pa t rono 
» p e r p e t u o e i n s o l i d u m que es l a C i u d a d de d i c h a C o -
f r a d í a , t r a t ó de v e r l a fo rma que p o d í a h a b e r pa ra que 
» s e c e l eb ra se e h i c i e s e d i c h a P r o c e s i ó n e i n t i e r r o c o n -
>solando a los v e c i n o s de esta C i u d a d c o n esta f u n c i ó n , 
» p u e s e l t i e m p o es en que t o d o s los c a t ó l i c o s p r o c u r a n 
» e j e r c i t a r l a v i r t u d pa ra ab l anda r e l jus to eno jo de D i o s 
« N u e s t r o S e ñ o r p o r nues t ros p e c a d o s . 
»Y as í h a b i é n d o s e c o n f e r i d o sob re l a f o rma que se 
» h a b í a de tener pa ra e l l o r e c o n o c i e n d o que e r a p r e c i s o 
» n o m b r a r pe rsonas que as i s t iesen a l G o b i e r n o y d i r e c -
» c i ó n de d i c h a P r o c e s i ó n , l a C i u d a d n o m b r ó a los se-
» ñ o r e s : D . A n t o n i o de Q u i ñ o n e s P i m e n t e l , D . A n t o n i o 
» C a s t a ñ ó n V i l l a f a ñ e , D . Fran.co D í a z J o v e de Q u i ñ o -
» n e s y D . Fran.co A n t o n i o d e A l a m o s y Q u i ñ o n e s , 
« p a r a que c o n las ins ign ias de l a C r u z fuesen g o v e r n a n -
» d o l a d i c h a p r o c e s i ó n p o r esta vez , y que e l s e ñ o r 
» D . Dieg-o de Q u i ñ o n e s Q u i r ó s l l evase e l G u i ó n estan-
» d a r t e = y e l s e ñ o r D . J o s p h V a c a c o m o h i jo l e g í t i m o 
» d e M i s e ñ o r a D .a F r a n c i s c a de V e l a s c o y s u b c e s o r en 
»el m a y o r a z g o que f u n d ó Fran.co A l v a r e z de R i v e r a 
>a q u i e n p e r t e n e z í a p o r d u e ñ o de l a C a p i l l a en que 
» e s t á n las ynsígfnlas d e l a d i c h a C o f r a d í a l l e v a r una va ra 
» y n s i g n i a de l a C r u z y que e l S r . D . D i e g o de V i l l a 
» G ó m e z l e t i gaba c o m o m a r i d o de l a d i c h a s e ñ o r a 
i D . a F r a n c i s c a de V e l a s c o e l l l e v a r l a y que e r a l a causa 
>por que es taban ausentes los A b b a d y Se i s e s de d i c h a 
• • C o f r a d í a p ro t e s t aba c o m o y n m e d i a t o suzesor n o le 
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« p a s a s e p e r j u i c i o esta n u e v a fo rma de G o b i e r n o , c o n lo 
» q u a l l a C i u d a d a c o r d ó se h i c i e s e l a d i c h a P r o c e s i ó n y 
» s e d i e se t e s t imon io , c o n lo c u a l se a c a b ó este A y u n -
t a m i e n t o » 
» D e l « L i b r o de C o n s i s t o r i o d e la M u y n o b l e y muy 
» lea l C i u d a d de L e ó n — p o r ante e l s c r ivano F e l i p e de 
>hevia L o r e n z a n a y Fran,co de M i r a n d a - 1 6 6 8 . » (1) 
Es tas son las p r o c e s i o n e s que durante e l d í a d e l 
V i e r n e s San to h a c e n su s a l i da p o r las ca l l es de nues t ra 
C a p i t a l c o n r e l i g i o s o e s p l e n d o r y m e s u r a d o por t e , c o n -
t r i b u y e n d o a pa ten t izar l a fe a r r a igada d e l n o b l e pue -
b l o l e o n é s . E n desf i le g rave y p i a d o s o r e c o r r e n las 
ca l l es , de o r d i n a r i o , m á s antiguas, que son p r e c i s a m e n -
te las m á s tor tuosas y s o m b r í a s , r e c o r d a n d o c o n es to a 
las ca l le jas d e j e r u s a l é n . Y es c i r c u n s t a n c i a que p res t a 
mayor i n t e r é s a estos ac tos d á n d o l e s c i e r t o t inte p e c u -
l i a r , e v o c a t i v o , t r a d i c i o n a l . 
E n ambas p r o c e s i o n e s p r e c e d e n l a co rne ta , e l r o n -
c o t a m b o r y e s q u i l a , que p o r i n t e rva los v a n d a n d o a l 
a i re unas notas l ú g u b r e s a fin d e r e c o r d a r a los h e r m a -
nos l a g r a v e d a d d e l ac to y los d e b e r e s de l a S a n t a 
R e g l a . G r u p o s de cof rades c o n t ú n i c a s negras y l a c ruz 
en su mano d e r e c h a a b r e n paso y o r d e n a n las r e l i g i o -
sas mani fes tac iones . L a m u l t i t u d h i r v i e n t e y d e v o t a se 
a g r u p a y a r r a c i m a en las b o c a c a l l e s y p lazas pa ra p re -
(1) Debemos la copia de este documento al culto sacerdote de la 
ciudad D. Raimundo Rodríguez, cuya competencia en estas materias 
es harto conocida de todos los leoneses. 
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senc ia r e l t r á n s i t o y r e n d i r homena je d e v e n e r a c i ó n a 
las efigies d e l d i v i n o C r u c i f i c a d o . E n t r e las filas d e los 
nazarenos v a n las i m á g e n e s r ep resen ta t ivas de los d i -
ve r sos pasajes d e l d r a m a sangr i en to d e s a r r o l l a d o en e l 
d í a de un V i e r n e s en J e r u s a l é n y c o n s u m a d o en las 
crestas d e l monte G ó l g o t a . R o d e a n los pa sos , p e q u e ñ o s 
g r u p o s de mujeres y n i ñ o s c o n c i r i o s e n l a mano ; a l g u -
nas v a n desca lzas , s in d u d a pa ra dar c u m p l i m i e n t o a 
a l g ú n v o t o o p r o m e s a h e c h o s en t rances apu rados , p o r 
l a s a l u d d e l p a d r e o l a m a d r e , d e l h i jo en fe rmo o de l a 
h i j a q u e r i d a , y que en r e c o m p e n s a han v i s to p r e m i a d a 
su fe a rd ien te y f e r v o r o s a c o n e l g a l a r d ó n de l a g r a c i a 
que a n h e l a b a n . 
A l a p r o c e s i ó n de l a ta rde asiste c o n c a r á c t e r o f i c i a l 
l a C o r p o r a c i ó n d e l M u n i c i p i o , e l A y u n t a m i e n t o , s i -
g u i e n d o en tan l a u d a b l e p r á c t i c a l a i n v e t e r a d a c o s t u m -
b r e de sus an tepasados y d a n d o al p r o p i o t i e m p o c u m -
p l i d o a lo que s o b r e esto d i s p o n e e l C e r e m o n i a l p o r 
que se r e g í a l a muy n o b l e y l ea l C i u d a d de L e ó n . D i c e 
en cuanto a esto e l C a p í t u l o X X X I I : 
«El V i e r n e s S a n t o , t a m b i é n p o r l a ta rde , asiste l a 
• C i u d a d al en t i e r ro de C r i s t o ; v a n t o d o s los C a b a l l e r o s 
>y M i n i s t r o s c o n capas largas y hachas q u e t i ene p re -
« v e n i d a s e l M a y o r d o m o , p e r o s in M a c e r o s , aunque en 
» l o s lugares y s i t ios se g u a r d a l a f o r m a c o m o s i los 
• l l e v a r a » . 
A s p e c t o b r i l l an t e , majestuoso y e n t e r n e c e d o r es, 
e n v e r d a d , e l que of rece esta m a n i f e s t a c i ó n de fe c r i s -
t i ana en la ta rde d e l V i e r n e s San to , r e c o r r i e n d o las 
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ca l l e s de nues t ra C i u d a d , y que c u l m i n a en e l de esa h o r a 
s o l e m n e de r e g r e s o al t e m p l o en e l c o m i e n z o de l a n o -
che ; en m e d i o d e l g e n t í o i n m e n s o que se a g o l p a , a los 
a c o r d e s l ú g u b r e s de l a b a n d a d e l R e g i m i e n t o , los can -
tos d e l s o l e m n e y p e n i t e n c i a l s a lmo M i s e r e r e , a c o m p á s 
d e l paso f ú n e b r e que marcan las t rompetas y t a m b o r e s , 
y que s eve ros y mages tuosos gua rdan los cof rades , los 
s o l d a d o s , y t o d a l a o f i c i a l i d a d . . . s in que falte all í l a 
n o t a s i m p á t i c a y t r a d i c i o n a l que d a c o n su t í p i c a man t i -
l l a l a p i a d o s a mujer leonesa . . . Y t o d o esto en m e d i o 
d e l s i l e n c i o d e una n o c h e a b r i l e ñ a y suave, e i l u m i n a d o 
p o r los b l a n q u e c i n o s r ayos de l a l una c l a r a , r o -
m á n t i c a , s i l e n c i o s a y o b s e r v a d o r a , que c o n t r i b u y e a 
dar a l con jun to un a spec to de mi s t e r i o i n d e f i n i b l e , so -
b r e m a n e r a p a t é t i c o , e v o c a t i v o y c o n m o v e d o r . . . 

S a h a g ú n . — Iglesia p a r r o q u i a l de S a n L o r e n z o , en donde se ce lebran 
los cultos de l a Semana Sanfa, y que l a V i l l a conse rva como 
un recuerdo de l a p i e d a d de sus mayores . 
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La Semana Santa en Sahagún 
E n t r e los p u e b l o s y V i l l a s de las d is t in tas r e g i o n e s 
leonesas (1) en que c o n m á s e s p l e n d o r y s o l e m n e lustre 
se c e l e b r a n los cul tos y , s o b r e t c d o , las p r o c e s i o n e s de 
S e m a n a Santa , m e r e c e p e c u l i a r m e n c i ó n l a V i l l a de 
S a h a g u n . E s t a es a b u e n seguro , de las que m á s v i e -
nen d i s t i n g u i é n d o s e , p o r sus l uc idas p r o c e s i o n e s , p o r e l 
n ú m e r o r e l a t ivamen te c r e c i d o de los p a s o s que e x h i b e , 
e l a d o r n o y a r t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n que é s t o s o f r ecen y 
e l apara to y s o l e m n i d a d que r ev i s t en a lgunos actos y 
c e r e m o n i a s a lus ivas . 
L a V i l l a de S a h a g ú n (2), d i c h o sea p o r v í a de s o m e r o 
p r e á m b u l o , t uvo su f u n d a c i ó n , s e g ú n se e x p r e s a e l c r o -
n is ta E s c a l o n a (3) en e l r e i n a d o de D . A l f o n s o V I , e l 
a ñ o 1085 , a p r o p u e s t a o i n s i n u a c i ó n d e l A b a d que en -
tonces e ra d e l M o n a s t e r i o de B e n e d i c t i n o s , D . B e r n a r -
d o . E n 25 de n o v i e m b r e de d i c h o a ñ o e x p e d í a e l monar -
c a una C a r / a - p r i v i l e g i o d i c t a n d o a lgunas no rmas y 
(1) No es nuestro ánimo el incluir entre éstos la antigua ciudad 
maragata denominada Astorga; ya que la Semana Santa de esta po-
blación merecería un Capítulo, por no decir que un trabajo, aparte, 
dedicado sofamente a ella, por el esplendor con que se celebra y la 
valía de sus procesiones y efigies; pero hemos de desistir por ahora 
de tal empresa, habida cuenta de que no entra en nuestros planes el 
extender a tanto el radio de esta Obrita. 
(2) San Facundo.—San Fagund.—Safagun.—Sáhagún. 
(3) Historia del Monasterio de San Benito de Sahagún. 
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o t o r g a n d o fueros a los que acep tasen e l i r a p o b l a r la 
v i l l a . L o s nuevos m o r a d o r e s h a b í a n de quedar , no obs -
tante, sujetos a l s e ñ o r í o y o b e d i e n c i a d e l monas t e r i o . 
E n este p u e b l o e x i s t i ó , a d e m á s d e l c é l e b r e C o n v e n t o 
de S a n B e n i t o , o t ro de F r a n c i s c a n o s , y existe ac tual -
mente e l an t iguo monas te r io de las R e l i g i o s a s hijas 
t a m b i é n d e l P a t r i a r c a de N u r s i a . 
N a c i d o a las sombras de los c laus t ros y a r r u l l a d o 
durante muchas cen tur ias p o r e l canto de las s a lmod ias 
monaca les , fué S a h a g ú n so la r de ant igua n o b l e z a y d e 
va rones i lus t res , e n í r e los que se des taca la figura d e l 
San to A g u s t i n o y p a c i f i c a d o r de bandos , S a n J u a n ^3). 
N a d a de e x t r a ñ o , pues , ha de tener e l que c o n p r e c e -
dentes tan e n n o b l e c e d o r e s l a c e l e b r a c i ó n de la S e m a n a 
S a n t a en la fo rma i n s i n u a d a date en este p u e b l o de 
t i e m p o i n m e m o r i a l . D e c ree r es que b ro ta ran estas ma-
ni fes tac iones de fe y r e l i g i o s a p i e d a d en los pasados 
t i e m p o s al a m p a r o de los C o n v e n t o s c i t ados y suces iva -
mente d e s p u é s , en e l c o r r e r de los lus t ros , fueran to -
m a n d o i n c r e m e n t o y e s p l e n d o r bajo l a d i r e c c i ó n de los 
monjes , c u y o e s p í r i t u e i n f l u e n c i a emba l samaban e l am-
b ien te de la V i l l a y de sus a ldeas comarca l e s . 
D o s C o f r a d í a s o H e r m a n d a d e s ex is ten , y a c u y o 
ca rgo c o r r e n las p r o c e s i o n e s de estos so l emnes d í a s : l a 
de l a V e r a C r u z , e n c a r g a d a de lo r e l a t i v o a l a p r o c e -
s i ó n d e l J u e v e s San to y l a de N u e s t r o P a d r e J e s ú s N u -
il) De este Santo nos ocupamos en el segundo trabajo de nuestro 
libro, publicando a su vez la fotografía. 
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z a r e n o y P a t r o c i n i o de S a n J o s é , que i n t e r v i e n e en las 
d e l V i e r n e s . 
E x i s t e en p o d e r de los he rmanos una R e g l a an t igua 
de esta C o f r a d í a , e sc r i t a en p e r g a m i n o o c u e r o . L a 
a p r o b a c i ó n e s t á o t o r g a d a p o r «e / M a e s t r o F r a y Grego-
r i o de Q u i n t a n i l l a , p o r l a g r a c i a de D i o s y de l a S a n t a 
S e d e A p o s t ó l i c a A b a d d e l M o n a s t e r i o R e a l de S a n B e -
n i to de l a V i l l a de S a h a g ú n y toda su A b a d í a con p r o -
p i o y d i s t in to t e r r i to r io y J u e z O r d i n a r i o en é l l a , de l a 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , d e l Conse jo de S u M a g e S ' 
t ad , etc. T a n t o en e l c o n t e n i d o de la R e g l a , c o m o en e l 
ac ta de a p r o b a c i ó n , que v a al final, no se v e l a fecha , 
aunque al margen l eemos e l a ñ o 1649 . S a b e m o s , en 
efec to , que este F r . G r e g o r i o fué e l e g i d o A b a d de d i -
c h o M o n a s t e r i o , s e g ú n R . E s c a l o n a , en 1649; y to r -
n ó a se r lo m á s ta rde , en 1661 hasta 1665, E ! A c t a d i c e 
q u e « h a b i e n d o v i s to y e x a m i n a d o esta R e g l a y c a p í t u l o s 
fechos p o r los C o f r a d e s de la C o f r a d í a d e l P a t r i a r c a 
S. J o s é y J e s ú s N a z a r e n o de esta V i l l a de S a h a g ú n 
nuevamente f u n d a d a y s i ta en la i g l e s i a de S a n L a u r e n -
c i o de d h a V i l l a , l a aprobarnos y damos p o r b u e n a . . . » (1). 
C o n unos cuantos d í a s de a n t i c i p a c i ó n , o sea, e l D o -
m i n g o l l a m a d o de L á z a r o , t iene lugar l a subasta de los 
p a s o s que han de hace r su sa l ida en las c i tadas p r o c e -
s iones . Es te acto le c e l e b r a n en la C a p i l l a o E r m i t a de 
(1) Este documento, así como algunos otros datos que aquí apor-
tamos, nos han sido atentamente facilitados por un entusiasta y celó-
so sacerdote hijo de la Villa, a quien por ello quedamos sobremane-
ra agradecidos. 
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J e s ú s , en d o n d e gua rdan los Pa sos , d á n d o l e c i e r t o as-
pec to c e r e m o n i o s o y g rande s e r i e d a d . P o r l a t a rde , 
d e s p u é s d e l r o s a r i o , se r e ú n e n los C o f r a d e s en d i c h o 
s i t io . C o l o c a d a una mesa en e l cen t ro , ante é l l a t oman 
as iento e l A b a d y Of ic ia les de l a H e r m a n d a d de J e s ú s ; 
y en p r e s e n c i a de los he rmanos y mu l t i t ud de fíeles de-
votos que c o n c u r r e n a este t í p i c o y l audab le ac to , e l 
abad en tono g rave y r e spe tuoso p r o n u n c i a l a c o n o c i d a 
frase: « S a l e a subas ta e l paso de. . . ( e l que sea); ¿ h a y 
a l g ú n h e r m a n o o d e v o t o que d é a lgo por su s a n t a 
l l e v a ? » S o n p r e f e r i d o s los cof rades . A ñ o s ha h a b i d o en 
que s ó l o e l p a s o de l a S o l e d a d ha l l e g a d o a sub i r a una 
c r e c i d a suma de d i n e r o . 
Jueves Santo 
E l d í a de Jueves San to p o r l a ta rde , d e s p u é s d e l 
s e r m ó n de M a n d a t o , sale l a p r i m e r a p r o c e s i ó n , l l a m a d a 
d e l E n c u e n t r o , c u y a o r g a n i z a c i ó n e s t á a ca rgo de l a C o -
f r a d í a de l a C r u z . L l e v a este n o m b r e , p o r q u e a su re -
g r e so a l t e m p l o , en la p l aza d e n o m i n a d a de S a n L o r e n -
z o , se hace e l s i m u l a c r o o c e r e m o n i a de e l E n c u e n t r o y 
desped ida de J e s ú s y su M a d r e . A l l í las efigies d e l H i j o 
y de l a M a d r e a l z a n e l b razo y c o n é l se desp iden o 
dan e l ú l t i m o a d i ó s . E n esta p r o c e s i ó n sa len los pasos 
de l a O r a c i ó n d e l H u e r t o , de J e s ú s a t ado a l a C o l u m n a 
y e l d e l a S o l e d a d . L o s he rmanos que son po r t ado re s 
de estas i m á g e n e s , van ves t i dos c o n t ú n i c a s y caperuzas 
d e c o l o r m o r a d o . 
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E s t e m i s m o d í a , d e s p u é s d e l canto d e los mai t ines , 
o t i n i eb la s , t i ene lugar e l acto de lo que e l p u e b l o de -
n o m i n a l a R o n d a , o v i s i t a que p r a c t i c a n a l o s M o n u -
mentos las au to r idades de la l o c a l i d a d . P r e c e d e n a es ta 
r e l i g - i o s o - c í v i c a c o m i t i v a cua t ro g randes faroles e n c e n d i -
dos , p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o , y que sue len l l e v a r e m p l e a -
dos d e l m i s m o . D e t r á s v a n los d is t in tos m i e m b r o s que 
i n t eg ran e l A y u n t a m i e n t o y j u z g a d o s , qu i enes c o n paso 
g rave r e c o r r e n los S a g r a r i o s d e t e n i é n d o s e a lgunos ins -
tantes a orar ante é l l o s . A l a s a l i da de c a d a uno e l A l -
c a l d e m a y o r d e p o s i t a una l i m o s n a en les r e s p e c t i v a s 
mesas pe t i to r ias . E s esta una c o s t u m b r e e j e m p l a r , dig-
na, en v e r d a d , de t o d a l o a y e n c o m i o . 
A las d o c e de l a n o c h e d e este m i s m o d í a de Jueves , 
S a n t o , d e s d e l a to r re d e l t e m p l o de S a n L o r e n z o , v i e n e 
a i n t e r r u m p i r e l s i l e n c i o s e p u l c r a l y n o c t u r n o en que 
han q u e d a d o sumidos los hogares de l a V i l l a h i s t ó r i c a , 
e l t o q u e l ú g u b r e y m e l a n c ó l i c o de l a t rompe ta . Y a é s t e 
s i g u e n a c o n t i n u a c i ó n las d o c e campanadas de r ú b r i c a , 
lentas , sonoras , t é t r i c a s , que a esa h o r a s o l e m n e d e la 
n o c h e lanza a m e d i o v u e l o uno de los b r o n c e s de la 
i g l e s i a pa r roqu ia ! . D e c ree r es que esta c o s t u m b r e ven-
ga o b s e r v á n d o s e d e s d e r e m o t o s a ñ o s con el piadoso 
ob je to de despe r t a r y p o n e r en v i g i l i a a los hermanos 
de l a C o f r a d í a de J e s ú s , a fin d e que fueran preparando 
su e s p í r i t u pa ra l a a s i s t enc ia a los actos matutinos d e l 
V i e r n e s , c o m o el s e r m ó n de P a s i ó n y la salida proce-
sional de los P a s o s . 
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Viernes Santo 
Es te d í a , de m a ñ a n a , apenas finaliza l a o r a c i ó n sa-
g r a d a de P a s i ó n , se fo rma y hace su s a l i d a p o r las ca l l es 
l a p r o c e s i ó n de los Pasos . Es to s son seis: E l que l l a m a n 
d e N u e s t r o P a d r e J e s ú s N a z a r e n o ; E l D e s c e n d i m i e n t o , 
e n g r u p o de t a m a ñ o na tura l , y pa ra l l eva r e l cua l son 
p r e c i s o s de v e i n t i c i n c o a t r e in ta h o m b r e s ; e l de l a L a n -
z a d a o d e l C a b a l l o de L o n g i n o s , c o n sus r e spec t ivas 
figuras, t a m b i é n de t a m a ñ o na tura l , y que de o r d i n a r i o 
no s o n suf ic ientes m e n o s de v e i n t i c i n c o personas pa ra 
l l e v a r l e s o b r e sus h o m b r o s t o d o e l r e c o r r i d o ; e l de l a s 
Tres M a r í a s , d e l que son po r t ado re s los j ó v e n e s ; e l de 
J e s ú s despojado de sus ves t idu ras , o que vu lga rmen te 
c o n o c e n p o r e l n o m b r e d e l M a j i t o B a r r e n o , y e l de las 
C r u c e s p e q u e ñ a s de los dos l a d r o n e s y C r u z g r a n d e o 
de l a C r u c i f i x i ó n . 
S u p e r a en i n t e r é s e i m p o r t a n c i a a t odos los d e m á s 
e l c i t a d o en p r i m e r lugar , o sea e l de J e s ú s N a z a r e n o . 
E s l a i m a g e n que p o r su e scu l tu ra y e l a r r a igado sent i -
mien to , m a y o r d e v o c i ó n y ferv iente p i e d a d v i e n e i n s p i -
r a n d o a los fíeles de l a V i l l a y de m o d o pecu l i a r , a l a 
c lase h u m i l d e y menes te rosa . A u n subs is ten entre estas 
personas e l e s t í m u l o y e m u l a c i ó n p o r l l eva r este v e n e -
r a n d o paso en l a p r o c e s i ó n matut ina; aunque d i c h a emu-
l a c i ó n y entus iasmo no son h o y m á s que una p á l i d a 
s o m b r a y d é b i l b o s q u e j o de l o que la r e a l i d a d fué en 
p r e t é r i t o s t i e m p o s : A p e n a s sonaban a las d o c e de l a no -
c h e las so l emnes campanadas , de que a t r á s hemos h e c h o 
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r e fe renc ia , mu l t i t ud de v e c i n o s de jaban su l e c h o , y ce -
ñ i d a s c o n p r e c i p i t a c i ó n sus p rendas de ves t i r , a c u d í a n 
c o n paso l i g e r o a las puer tas de l a C a p i l l a de J e s ú s . 
A l l í se e s t ac ionaban g u a r d a n d o pues to , p a r a p o d e r a su 
h o r a entrar en e l santo r ec in to y asirse de las andas de 
l a a d o r a d a imagen , y as í p o d e r l l e v a r l a p o r las ca l l es de 
l a V i l l a en esa m a ñ a n a . 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n de los P a s o s , a lgunos her -
manos se re t i r an a l a i g l e s i a de S a n L o r e n z o , en d o n d e 
r ea l i z an o t r a p i a d o s a l a b o r o i n v e t e r a d a c o s t u m b r e . L e -
vantan en e l cen t ro d e l p r e s b i t e r i o una C r u z e n o r m e ; y a 
é l l a sujetan c o n fuertes c l avos l a i m a g e n d e l S e ñ o r 
c r u c i f i c a d o , l a cua l es t a m b i é n de t a m a ñ o na tura l y p r o -
p o r c i o n a d a a l m a d e r o santo. F i n a l i z a d a esta o p e r a c i ó n , 
que suele ser a las d o c e d e l d í a , q u e d a l a i m a g e n d e l 
D i v i n o R e d e n t o r c l a v a d a en l a C r u z . Y es c u a n d o los 
que han l l e v a d o a c a b o este e n t e r n e c e d o r ac to , suben 
a l a to r re de d i c h o t e m p l o y lanzan de n u e v o y c o n 
l en t i t ud l a c am pana a m e d i o v u e l o . E s t a e spa rce majes^-
tuosa p o r los á m b i t o s d e l p u e b l o y sus e v o c a d o r e s r i n -
cones unos cuantos son idos , l en tos , g raves y a c o m p a s a -
d o s . L o s fieles t odos de la v i l l a son s a b e d o r e s d e l s i g -
n i f i ca t ivo d e l l ú g u b r e toque : l a c r u c i f i x i ó n d e l S e ñ o r . 
V e n e r a b l e s anc ianos d e l lugar nos r e f e r í a n que 
antes los l ab r i egos y o b r e r o s que se h a l l a b a n a esa h o r a 
e n e l c a m p o d e d i c a d o s a sus a g r í c o l a s faenas, a l o i r tan 
impre s ionan t e s campanadas , se d e s c u b r í a n ; e i n c o r p o -
r a d o s unos, o pos t radas sus r o d i l l a s en t i e r r a o t ros , s i -
l e n c i o s o s y r e c o g i d o s mus i t aban esta c o n s a b i d a frasei 
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y a e s t á e l S e ñ o r c l a v a d o en l a C r u z ; y con t r i tos , r eza -
b a n la o r a c i ó n d e l C r e d o . 
L o s actos que m a y o r e s p l e n d o r r ev i s t en en este d í a 
y m á s r e c o g i m i e n t o y p i e d a d in funden , son los de l a 
t a rde . A las cuat ro e s t á n y a las tres ampl ias naves d e l 
t e m p l o p a r r o q u i a l cuajadas de fieles. E l al tar santo 
apa rece c u b i e r t o d e a r r i b a a abajo c o n un v e l o a p r o -
p i a d o en s e ñ a l de lu to . E l p r e s b i t e r i o of rece un 
aspec to l ú g u b r e y en v e r d a d c o n m o v e d o r . E n e l 
c e n t r o se a l z a e l m a d e r o de la C r u z c o n l a i m a g e n 
d e l D i v i n o J e s ú s c r u c i f i c a d o . A su d e r e c h a , e l santo 
S e p u l c r o , v a c í o , y a l a i z q u i e r d a , la t i e rna y d e v o t a i m a -
g e n d e l a S o l e d a d . 
E n m e d i o de un g r a n d e fe rvor y r e l i g i o s o s i l e n -
c i o , t i enen lugar e l s e r m ó n y e l emoc ionan te acto d e l 
D e s c e n d i m i e n t o . E n é s t e v a n r e p r o d u c i é n d o s e len ta-
men te las c e r e m o n i a s d e l d o l o r o s o d r a m a l l e v a d o a c a b o 
p o r los p i a d o s o s va rones J o s é de A r i m a t e a y N i c o d e -
mus en l a c i m a d e l G ó l g o t a y sob re e l l e ñ o r e d e n t o r . 
D e s c i e n d e n los he rmanos de l a C r u z c o n la i m a g e n d e l 
C u e r p o de J e s ú s ; l a p resen tan respe tuosos a l a M a d r e 
a f l ig ida ; ve r i f i can igua lmen te l a m i s m a c e r e m o n i a ante 
e l p u e b l o ; y ac to s e g u i d o le c o n d u c e n a l a u rna s e p u l -
c r a l , en d o n d e le e n c i e r r a n c o n g rande acatamiento y 
v e n e r a c i ó n . 
T e r m i n a d o e l ac to , par te d e l t e m p l o l a p r o -
c e s i ó n d e l San to E n t i e r r o . A é s t a asisten todas las C o * 
f r a d í a s y A s o c i a c i o n e s c o n ve las encend idas , la b a n d a 
d e m ú s i c a de l a V i l l a , corne tas y t ambores de F a l a n g e 
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E s p a ñ o l a y T r a d i c i o n a l i s t a , G u a r d i a C i v i l d a n d o e s c o l -
ta , C l e r o , e l p u e b l o en masa y las au to r idades de l a l o -
c a l i d a d o f ic ia lmente . A l l l egar l a r e l i g i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
a l t e m p l o de S a n T i r s o , entra en é l , y al l í p r o n u n c i a e l 
o r a d o r e l s e r m ó n de l a S o l e d a d . F i n a l i z a d o , l a p r o c e -
s i ó n c o n t i n ú a su ru ta t r a d i c i o n a l , que t i ene e l t é r m i n o 
en l a C a p i l l a m i s m a d e J e s ú s . D u r a n t e e l r e c o r r i d o los 
b a l c o n e s apa recen luc tuosamente i l u m i n a d o s . 
E s t e acto r e l i g i o s o a l a h o r a d e l c r e p ú s c u l o es , s in 
d u d a , e l que mayor sun tuos idad y e m o c i ó n o f rece d u -
rante estos d í a s en l a h i s t ó r i c a y e v o c a d o r a V i l l a . 
L o s ve s t i dos c o n que salen a d o r n a d o s los P a s o s en 
las p roces iones de l a m a ñ a n a y de l a t a rde e l d í a de 
V i e r n e s San to , a l i g u a l que l a t ú n i c a de J e s ú s N a z a r e n o 
s o n d o n a c i ó n de una p i a d o s a s e ñ o r a d e l p u e b l o . 
B u e n o sea hace r cons ta r a l p o n e r fin a este b o s q u e -
j o d e l a S e m a n a S a n t a en S a h a g ú n , y de c o n f o r m i d a d 
c o n las i m p r e s i o n e s que t enemos , que h o y , g rac ias a l 
c e l o de las au to r idades , l o m i s m o e c l e s i á s t i c a s que c i v i -
les , se van c o r r i g i e n d o algunas de f i c i enc ias y d e b i l i d a -
des humanas que de t i empos a t r á s p a r e c í a n v e n i r e m p a -
ñ a n d o un tanto e l b r i l l o de los actos r e l i g i o s o s r e l a t ivos 
a las p r o c e s i o n e s . 
L o s cu l tos que la an t igua H e r m a n d a d de J e s ú s c e l e -
b r a durante e l a ñ o , no f inal izan en este d í a d e l V i e r n e s 
S a n t o , s ino que t i enen su d i g n o remate en la f e s t iv idad 
d e l P a t r o n o S a n J o s é , l a c u a l c o n m e m o r a n los cof rades 
c o n g r a n d e s o l e m n i d a d y f e rvor r e l i g i o s o . P r e c e d e una 
d e v o t a n o v e n a ; y e l d í a de l a fiesta t i enen p r o c e s i ó n . 
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misa s o l e m n í s i m a y s e r m ó n en h o n r a y l o o r a l San to 
P a t r i a r c a y p a d r e d e l D i v i n o N a z a r e n o y R e d e n t o r 
J e s ú s . D e a h í los t í t u l o s de l a « H e r m a n d a d de N u e s t r o 
P a d r e J e s ú s N a z a r e n o y P a t r o c i n i o de S a n ¡ o s é » . 
D i c e l a S a n t a R e g l a en e l C a p í t u l o 10: « I t e m o r d e -
namos que en e l d í a de l a f e s t i v i d a d de N u e s t r o P a -
t r i a r ca S a n J o s é , se h a l l e n a l a m i sa t o d o s los C o f r a d e s , 
y pa ra que c o n m á s pu reza se c e l e b r e n , c o m u l g u e n en 
élla. t odos p o r su o r d e n , d e dos en dos , c o m e n z a n d o 
los O f i c i a l e s . . . y as í suces ivamen te c o m o e l nues t ro A l -
c a l d e lo d i spus i e re . . . y e l que no t e n i e n d o l e g í t i m a cau -
sa, s i e n d o av i sado o c h o d í a s antes, de jare de c o m u l g a r , 
pague una l i b r a de ce r a . Y s i a l g ú n cof rade estuviese 
enfe rmo, sea av i s ado antes p o r e l nues t ro M a y o r d o m o 
y A l c a l d e se d i s p o n g a y r e c i b i r á e l S a n t í s i m o S a c r a -
men to este d í a , c o n f o r m á n d o s e en t o d o c o n su n e c e s i -
d a d w — Y t e m o r d e n a m o s que en este d i c h o d í a de l a fes-
t i v i d a d de N u e s t r o P a t r i a r c a S a n J o s é en que c e l e b r a -
mos la fiesta p r i n c i p a l , que las andas y l a i m a g e n d e 
S á n J o s é , ins ign ias , es tandar te y p e n d ó n se l l e v e n p o r 
nuest ros C o f r a d e s . . . » — ( C a p . 11). 
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Conclusión 
O t r o s datos y apor t ac iones cur iosas p o d r í a m o s agre-
gar a cuanto l l e v a m o s d i c h o a c e r c a de nues t ro t ema: 
S e m a n a s S a n t a s Leonesa s ; p e r o y a p o r hu i r de l a p r o -
l i j i d a d , nos v e m o s p r e c i s a d o s a de ja r los d o r m i r en e l 
l e c h o d e l s i l e n c i o . S i r v a n los apuntados de suave a c i -
cate y a l i c ien te n o b l e pa ra e n c a r i ñ a r n o s c o n nuestras 
v ie jas cos tumbres y g lo r io sa s t r a d i c i o n e s y ser fieles 
c o n t i n u a d o r e s de las mismas, h a c i é n d o l o a l p r o p i o t i e m -
p o c o n la v a l e n t í a y h o n o r p r o p i o s d e l c r i s t i ano v i e j o 
de nues t ra raza , de esta raza austera y fuerte, c o m o su 
fe t r a d i c i o n a l , de l a que c a n t ó e l b a r d o l e o n é s M a r t í n 
G r a n i z o en una de sus t rovas d i c i e n d o : 
« H e sen t ido e l r e spe to a lo que es g r a n d e , 
a l a F e l e o n e s a 
a l a F e que d i ó santos a los c i e l o s 
y gue r r e ros i n v i c t o s a l a t i e r r a . . . » 
L e ó n y marzo , 1937 y 38. 


B e l l a imagen de l a I n m a c u l a d a , que se v e n e r a en l a ig les ia p a -
r r o q u i a l de S a n M a r c e l o de esta C i u d a d . S u escul tura se a t r i -
buye a Gregor io H e r n á n d e z . 
L E O N Y LA I N M A C U L A D A 
Hay una n a c i ó n , dice en una de sus Obras (1) e l 
Arzobispo l e o n é s L ó p e z P e l á e z , que a bien ha tenido 
siempre el cifrar su gloria en honrar a la Madre de 
Dios. S u cielo d i r í a s e creado para dar soles a ta c o -
rona de María; sus mares, perlas para su manto azulf 
y sus pensiles, rosas para su cabellera de oro. N a c i ó n 
escogida por el Omnipotente para ser el a p ó s t o l de 
la cultura c a t ó l i c a , habiendo recibido c o m o recom-
pensa el ser dos veces santificada por las plantas vic-
toriosas de esta Celestial S e ñ o r a . 
A b r i d las p á g i n a s de nuestra historia; e s c u d r i ñ a d 
sucesos. E l triunfo del cristianismo en E s p a ñ a ilus-
t r á n d o l a con la luz de la verdad y de la fe; ta gran-
diosa epopeya de la Reconquista iniciada e n Covar 
donga y terminada felizmente en Granada; el descw-
brimiento de las A m é r i c a s a donde llegaron por pri-
mera vez nuestras naves audaces y venturosas... S o n 
tres portentosos acontecimientos que no pueden s e i 
evocados sin que a nuestra mente asome el recuerdo 
(1) España y la Inmaculada. 
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fe l iz de l a a p a r i c i ó n de la s o b e r a n a V i r g e n M a r í a a l 
A p ó s t o l San t i ago a or i l l as d e l E b r o d e j á n d o l e su 
i m a g e n s o b r e una c o l u m n a que ha s i d o y s igue s i en -
d o e l ba luar te i n a c c e s i b l e de l a fe sacrosanta espa-
ñ o l a y d e l e x t r a o r d i n a r i o v a l o r que i n fund i e r a a nues-
tros conqu i s t ado re s y capi tanes pa ra l l eva r a c a b o 
las g igantescas e m p r e s a s -
S i e n d o esto as í , nada de e x t r a ñ o t iene que c o n 
una a n t i c i p a c i ó n so rp renden t e de lus t ros y de s ig los 
a l a . d e f i n i c i ó n d o g m á t i c a de l a C o n c e p c i ó n Inmacu-
l ada , e l p u e b l o e s p a ñ o l , este p u e b l o p r e d i l e c t o de la 
V i r g e n M a r í a , que c o n m á s t e s ó n y luc ien te anhe lo 
ha p a t r o c i n a d o s i empre sus g l o r i a s , p r o p u g n a r a t am-
b i é n y de fend iese esta g l o r i a de l a C o n c e p c i ó n s in 
m a n c i l l a . 
R e m o n t a d vues t ra i m a g i n a c i ó n a los t i empos de 
l a c en tu r i a s é p t i m a . A l l í v e r é i s su rg i r l a figura d e l v e -
ne rab le a r z o b i s p o t o l e d a n o S a n I ldefonso , c o n su pe-
c h o y su c o r a z ó n abrasados en amores santos h a c i a 
l a V i r g e n p u r a y sobe rana . Y no faltan autores y c r í -
t ioos q u e le a t r i b u y e n la i n s t i t u c i ó n de la fiesta de 
este M i é t e r i o de l a C o n c e p c i ó n Inmaculada , c o m o 
no d u d a n en afimar que p o r esa m i s m a é p o c a de l a 
d í n a s t í a ; g o d a se c e l e b r a b a y a la s u s o d i c h a fiesta; y 
que reyes c o m o S i s e n a n d o a d e l a n t á n d o s e a l C o n c i l i o 
I V d e T o l e d o l a p i d i e r o n a los p r e l ados , y que e l 
m i s m o E r v i g i o d i s p u s o d e s p u é s l a c e l e b r a c i ó n de l a 
m e n c i o n a d a f e s t iv idad . 
O t r o s h i s t o r i a d o r e s m á s c omunme n te t o m a n l a 
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c e l e b r a c i ó l i de esta fiesta p o r l a E n c a r n a c i ó n . E l 
F u e r o J u z g o ( L i b . XI I - t i t . I1I-L. 6.a d i c e : L o s d í a s que 
han de ser g u a r d a d o s muy d e v o t a m e n t e p o r ios j u -
d í o s son estos:... * F e s t i i m S a n c t a e V i r g i n i s M a r i d e 
q u o g l o r i o s a e iusdem g e n i i r i c i s D o m i n i C o n c e p t i ó 
ce l eb ra iu r* . Pa l ab ra s que mient ras unos in t e rp re tan 
en sen t ido d e l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a , o t ros o p i -
nan que se ref iere esto a l d í a d e l a E n c a r n a c i ó n o 
A n u n c i a c i ó n . 
D e s d e l uego p a r e c e que no cons tan c o n ce r t eza 
los o r í g e n e s de esta fiesta de l a C o n c e p c i ó n Inmacu-
l a d a en nues t ra E s p a ñ a . E n p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I I , 
y a que no a lgunos a ñ o s antes, es un h e c h o que exis* 
t í a en esta n a c i ó n ; p o r en tonces se c e l e b r a b a en N a -
va r r a . P o r esa é p o c a cuentan y lo t i enen p o r c i e r to 
no p o c o s autores , que se i n t rodu jo en l a i g l e s i a la t i -
na , a t r i b u y e n d o e l h e c h o a una r e v e l a c i ó n c o n que 
e n este o r d e n fué f a v o r e c i d o a m e d i a d o s de la c e n -
tu r i a X I — a ñ o 1 0 6 6 — u n A b a d d e l M o n a s t e r i o r ame-
s iense (Inglaterra) , p o r n o m b r e E l s i n o , q u i e n antes de -
b i ó de estar a l s e rv i c io de G u i l l e r m o e l C o n q u i s t a d o r . 
O t r o s as ignan a l a v i s i ó n de este A b a d e l a ñ o 
1070 , d i c i e n d o que en Ingla ter ra se c e l e b r a b a esta 
fiesta a ñ o s antes de la i n v a s i ó n de los N o r m a n d o s 
e n 1066. L a r e v e l a c i ó n se na r ra en una C a r t a D e 
C o n c e p t i o n e B . V i r g i n i s , a t r i b u i d a a S a n A n s e l m b 
Can tua r i ense , aunque no faltan a lgunos que l a j uzgan 
supues ta o a p ó c r i f a (1). 
(1) Vid. J. Perrone: De Immaculato B. V. Marice Concepta, 
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P e r o d e j a n d o a un l a d o esta c u e s t i ó n que , aunque 
interesante , no hace a nues t ro p r o p ó s i t o , l o que sí 
p o d e m o s tener c o m o un h e c h o muy v e r í d i c o s o n 
amores y d e v o c i ó n t i e rna que tanto e l A r z o b i s p o to -
l e d a n o c o m o los monarcas g o d o s s e n t í a n í n t i m a m e n t e 
h a c i a l a V i r g e n y M a d r e d e D i o s . Y que , a len tados 
m á s t a rde p o r l a e j e m p l a r i d a d de los mismos , s i g u i e -
r o n sus hue l l as reyes c o m o los F e r n a n d o s de C a s t i l l a 
y M a r t í n e z de A r a g ó n ; y J a i m e I e l C o n q u i s t a d o r , 
d e l c u a l cuen tan que g a n ó en 1248 una ba ta l l a a los 
mus l imes g r i t a n d o A v e M a r í a ; y D . J u a n I de A r a g ó n , 
qu i en y a d i c t a un a c e n d r a d o y e jempla r d e c r e t o o 
p r i v i l e g i o e n favor de la i n m u n i d a d de M a r í a (1); y 
l o s reyes c a t ó l i c o s , en l a t r iunfante conqu i s t a d e G r a -
n a d a , l a c u a l a t r i b u y e n a l a a y u d a de l a P u r a C o n -
c e p c i ó n ; y F e l i p e III, que c r e a l a R e a l J u n t a encar -
g a d a de de fende r , p ropaga r y p r o m o v e r este p r i v i l e -
g i o d e M a r í a ; y F e l i p e I V , q u i e n en las C o r t e s pres ta 
c o n t o d o s los d ipu t ados de su r e i n o e l v o t o y ju ra -
m e n t o d e d e f e n d e r 5a C o n c e p c i ó n d e la V i r g e n M a -
r í a (2); y C a r l o s III, e l cua l o b t u v o que l a V i r g e n 
Inmacu lada fuese d e c l a r a d a P a t r o n a de nues t ra E s -
p a ñ a y sus d o m i n i o s en e l m i s m o M i s t e r i o . . . (3). 
(1) 1.° de Marzo de 1391. En las Cortes de Cataluña celebra-
das en Barcelona por los años 1454-58, se estableció la pena de 
perpetuo destierro contra los que combatiesen el Misterio de la 
Concepción de María. 
(2) Año 1621. 
(3) Año 1760.—Bula del Papa Clemente XIII. 
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N a d a p o r ende d e b e de a d m i r a r n o s que al l a d o 
de es tos í n c l i t o s y p r e c l a r o s monarcas su rg i e ran h o m -
bres eminentes en e l saber , astros de p r i m e r a m a g n i -
t u d que b r i l l a r a n en e l c i e l o de las c i enc i a s t e o l ó g i -
cas y pus iesen a c o n t r i b u c i ó n todas las do tes de su 
c i e n c i a en p r o de la defensa de este s ag rado mis te -
r i o , c o m o E s c o t o , e l T o s t a d o , S e g o v i a , S u á r e z , P a -
c h e c o , L á i n e z , N i e r e m b e r g , T i r s o G o n z á l e z , C i s n e * 
ros . S a l m e r ó n y ot ros ; y que los poetas c o m o L o p e 
de V e g a , C a l d e r ó n , F r a y L u i s de L e ó n , J á u r e g u i , 
Z o r r i l l a , G a b r i e l y G a l á n , en tona ran b e l l o s cantos 
ago tando las i m á g e n e s m á s sub l imes de su estro (1); 
y que nuestros artistas nos de ja ran c u a d r o s tan he r -
mosos c o m o los de J u a n de Juanes , R i v e r a y , e l p o r 
nad i e supe rado , M u r i l l o , qu i en t r a s l a d ó a l l i e n z o l a 
e x p r e s i ó n m á s i d e a l y m á s v i v a de tan e l e v a d o M i s -
t e r io . . . (2). 
(1) Lope de Vega cantó con cariño y efusión bellas trovas y 
versos sin cuento a la Concepción sin mancilla de la Virgen. Pero 
el poeta que podemos decir concepcionista por excelencia fué 
Pedro Calderón de la Barca. Este, además de que también profe-
saba en su pecho los tiernos amores y dulces cariños al poético 
misterio, vivió al propio tiempo en el pueblo madrileño y en el 
medio ambiente de los grandes torneos concepcionistas, lo cual 
contribuyó en gran manera a que se enamorara del dicho misterio 
y llegase a cantarle con la galanura, sublimidad y realeza con qu^ 
le cantó. 
(2) Bartolomé Esteban Murilio, a semejanza del poeta Calde-
rón, vivió también la vida concepcionista en su período cumbre 
(principios del siglo XVII). Y la vivió en la Ciudad de Sevilla, 
teatro entonces de muy ardientes y fervorosos amores a la devo-
ción de la Pura. 
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Ambiente Concepcionisfa leonés 
E n este m o v i m i e n t o c o n c e p c i o n i s t a , en este 
c o n c i e r t o a r m o n i o s o que l a n a c i ó n h i spana ha 
v e n i d o en tonando d e s d e r e m o t o s t i e m p o s a l a i n m u -
n i d a d d e M a r í a , n o han i d o , no han p o d i d o i r en l a 
z aga los h i jos de las h ida lgas t ierras leonesas , y m á s 
en par t icu la r , los de l a C i u d a d d e l h é r o e de T a r i f a 
y d e l m á r t i r C e n t u r i ó n M a r c e l o ; s ino que c o l o c a d o s 
en l a v a n g u a r d i a , s u p i e r o n dar l a no ta v ib ran te , p r o -
p u g n a n d o y d e f e n d i e n d o l a C o n c e p c i ó n s in m a n c h a 
de la V i r g e n M a r í a . 
N o p o d í a haber s i d o menos un p u e b l o ne tamente , 
cas t izamente mar i ano , que d e s d e edades p r e t é r i t a s 
p o r d o q u i e r apa rece s e m b r a d o de i nnumerab l e s t em-
p los , santuar ios ve tus tos , que nues t ros mayores y an-
tepasados e r i g i e r o n en h o n o r y a labanza de esta 
p r i v i l e g i a d a mujer . Y a es en t ierras be rc ianas e l S a n -
tuar io de N t r a . S r a . de l a E n c i n a ; y a en la v i e j a u rbe 
maragata, e l de l a V i r g e n d e l C a s t r o , pa t rona de l a 
c i u d a d ; y a en los va l l e s de C o r d ó n , e l d e l B u e n S u -
ceso ; en l o s t é r m i n o s d e R i o s e c o de T a p i a 
y B e n l l e r a , C a m p o S a g r a d o ; en e l P o r m a , e l de los 
R e m e d i o s ; en P e ñ a c o r a d a , e l de l a V e ü l l a ; en l a co r -
d i l l e r a c á n t a b r o - a s t ú r i c a , e l de N t r a . S r a . d e l B r e z o ; 
a o r i l l a s d e l C e a , e l de Y e c l a ; en las t ierras bajas y 
a l p i e d e l E s l a , e l de N t r a . S r a . d e l C a s t i l l o V i e j o , 
pa t rona de C o y a n z a ; y c o m o s í n t e s i s y c o n d e n s a c i ó n 
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de t o d o s , e l v e n e r a n d o y r ea l San tua r io que a h í , en 
e l a l tozano que t o d o s c o n o c é i s , se y e r g u e a i ro so y 
v i g i l a n t e : e l de la V i r g e n d e l C a m i n o . . . 
E n m e d i o de este ambien te mar i ano que c o m o 
v é i s , de sde i n n ú m e r o s lus t ros v e n í a r e s p i r á n d o s e en 
nues t ra C i u d a d y t o d o e l t e r r i t o r i o l e g i o n e n s e ¿ c ó m o 
no i r a l a v a n g u a r d i a en e l m o v i m i e n t o a s c e n s i o n a í 
c o n c e p c i o n i s t a . . . ? 
La Edad Medía - Los monarcas. 
La Catedral - San Isidoro 
H o j e a d de nuevo las p á g i n a s de nues t ra g lor iosc i 
h i s to r i a . E v o c a d faustos acon tec imien tos . A l l á p o r l a 
c e n t u r i a VIIIa c o n t e m p l a r é i s l a figura de un m o n a r c a 
que se l l a m ó A l f o n s o II e l C a s t o , q u i e n d e s p u é s de 
uno de los t r iunfos b é l i c o s que p o r i n t e r c e s i ó n d e l 
h i jo d e l T r u e n o ob t i ene c o n t r a los secuaces d e l 
Is lam, en tona h imnos de l o o r y g ra t i tud a l a V i r g e n 
M a r í a l l a m á n d o l a P u r a . 
F u é p o r e l a ñ o 865 c u a n d o e l O b i s p o l eg ionense 
D . F r u n i m i o d e d i c a b a e l t e m p l o que h a c í a de Ig les ia 
C a t e d r a l en esta C i u d a d a l a V i r g e n S a n t a M a r í a (!)• 
U n o s a ñ o s m á s t a rde e l rey D . O r d o ñ o II c e d e l i b e r a l 
y gene rosamen te su p a l a c i o , an t iguo e d i f i c i o , que 
(1) A Santa María y a San Cipriano. 
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era , de las T e r m a s romanas , a o t ro O b i s p o , t a m b i é n 
p o r n o m b r e F r u n i m i o (II), que r e g í a en tonces los des-
t inos de esta D i ó c e s i s , y en e l d i c h o lugar e r i g i e r o n 
nueva C a t e d r a l , que s i g u i ó d e d i c a d a a S a n t a M a r í a . 
E n é l l a qu i e re ser c o r o n a d o e l m i s m o rey D . O r d o ñ o ; 
c o m o d e s p u é s lo fueron t a m b i é n D . A l f o n s o V , D . F e r -
nando I y D . A l f o n s o V i l e l E m p e r a d o r ( \ ) . 
M a s t r anscur ren unos a ñ o s d e s d e estos a c o n t e c i -
mien tos ; y he a q u í que la p i e d a d d e l p u e b l o l e o n é s 
c o m i e n z a a levantar en e l s i t io de S a n t a M a r í a 
e l suntuoso ed i f i c io g ó t i c o que h o y d e n o m i n a m o s la 
P u l c r a . Y cons t ruyen e l p ó r t i c o ; esa m a r a v i l l a d e l 
arte s in r i v a l en E s p a ñ a , p o r no d e c i r t a m b i é n que 
fuera de é l l a ; y a l cons t ru i r l e se les ocu r r e c o l o c a r 
en e l cen t ro , c o m o en t r ono p r e s i d e n c i a l , l a i m a g e n 
de M a r í a que l l amamos l a B l a n c a , p e r o p l a s m a d a 
c o n l a fe l iz y o p o r t u n a i d e a de l l eva r bajo sus p ies e l 
d r a g ó n in fe rna l . A h í e s t á . C o n t e m p l a d l a . E n e l b e l l o 
p ó r t i c o de l a b e l l a i g l e s i a , l a b e l l a i m a g e n de M a r í a , 
sonr ien te , c o n sus p ies s o b r e l a c a b e z a de l u z b e l , 
que g i m e r a b i o s o a l ve r se v e n c i d o p o r esa V i r g e n 
soberana : 
Pulcra y melosa la Blanca 
se yergue en su pedestal 
tiene a sus plantas vencido 
el enemigo infernal... 
(1) D. Alfonso V fué consagrado rey en 999; D. Fernando, en 
22 de Junio de 1037; D. Alfonso Vil, el día de Pascua de Pen-
tecostés del año 1135, habiendo recibido la corona de manos del 
Obispo D. Arias (11), quien ciñó sobre sus sienes la mitra de 
León en los años 1130-1135. 
i 
NUESTRA SEÑORA LA BLANCA 
(Fot La Gafa de Oro) 
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Y h é a q u í este h e c h o s ingu la r que a t odas luces 
nos r e v e l a l a c r e e n c i a exis tente y a p o r esa é p o c a en 
e l á n i m o de nues t ros artistas, de nues t ros antepasa-
dos leoneses , en o r d e n a l a C o n c e p c i ó n de M a r í a . 
E n e l C a l e n d a r i o que e x i s t í a en l a Ig les ia C a t e -
d r a l p o r l a cen tu r i a d u o d é c i m a apa rece l a fiesta d e l a 
C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a de l a V i r g e n , a u n q u e n o c o -
m e n z a r a a guardarse hasta a l g ú n t i e m p o d e s p u é s , o 
s ea en e l s i g l o X V , c o m o l u e g o d i r e m o s . E n e l M a r -
t i r o l o g i o de l a R e a l C o l e g i a t a de S a n I s i d o r o figura 
t a m b i é n en m e d i a d o s d e l s i g l o X I I l a fiesta de l a In-
m a c u l a d a (1). A p a r e c e i n t e r c a l a d o = C o n c e / > / í O beate 
V i r g i n i s M a r i e . Y se le d a b a cu l to c o m o fiesta de 
p r i m e r a c lase . E n e l B r e v i a r i o y R i t u a l d e esa é p o c a 
pe r t enec ien te s a l a m i s m a C a s a de S a n I s i d o r o — a ñ o 
1 1 8 7 — a p a r e c e e l 8 de D i c i e m b r e : C o n c e p f í o beate 
V i r g i n i s M a r i e , c o n l e t r a de d o b l e t a m a ñ o y ca rac te -
res ro jos (2). 
P e r o p r o s i g a m o s e v o c a n d o fechas, n o m b r e s , per -
sonajes; y nos e n c o n t r a r e m o s en e l m i s m o s i g l o XI I I 
c o n la p e r s o n a de F e r n a n d o III e l S a n t o de q u i e n 
cuen tan los h i s t o r i a d o r e s que a t r i b u í a a l a p r o t e c c i ó n 
d e l a V i r g e n Inmacu lada l a c o n q u i s t a y t ro feos b é K -
c o s que o b t u v o s o b r e los h i jos d e l Is lam. Y es des -
p u é s D . A l f o n s o e l S a b i o , e l cua l en sus C a n t i g a s en -
(1) Cód. n." 4.—J. P. Llamazares. Catálogo de loa Códices y 
documentos de la R. Colegiata de San Isidoro—León—1923L 
(2) Lugar, cit. 
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t o n a h imnos de g r a t i t ud a l a V i r g e n M a r í a , p r o r r u m -
p i e n d o en frases ingenuas en las que le d i c e : 
( C a n t i g a X ) 
E s t a e d e l o o r de S a n t a M a r i a 
c o m ' e f r e m o s a et b o a et a g ran p o d e r . 
R o s a d a s rosas et F r o r d a s f rores 
D o n a das donas , S e n n o r das Sennores . 
R o s a d e b e l d a d e de p r a c e r 
et F r o r d ' a l e g r í a et de p r ace r 
D o n a en m u i p i a d o s a see r . 
S e n n o r en t o l l e r co i t as et d o o r e s . 
Q u e n c r e v e r na V i r g e n S a n t a 
en a c o i t a v a l e r - l l ' - a . (1) 
Leoneses Concepciónístas 
F u é p o r estas mismas centur ias , d o c e y t r ece , 
c u a n d o y a en e l c a m p o de las c i enc ias t e o l ó g i c a s , en 
las aulas y d iversas escuelas , h a b í a n c o m e n z a d o a 
susc i tarse e l t ema y d i s cus iones referentes a esta d o c -
t r i n a de l a C o n c e p c i ó n Inmacu lada de M a r í a . Y v e -
m o s en este s e g u n d o s i g l o a p a r e c e r l a figura de un 
(1) Cantigas de Santa María que el rey Alfonso el Sabio ofre-
ce a «su Sennor» (Señora) Santa María. Cantig-s. X y CVI1; entre 
otras que tiene alusivas a la Virgen Inmaculada. 
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e s c l a r e c i d o l e o n é s , b e r c i a n o , que fué e l P . F r a y G o n -
za lo de B a l b o a , q u i e n c o n santo a n h e l o d e f i e n d e y 
p r o p a g a l a d o c t r i n a de l a C o n c e p c i ó n s in m a n c h a y 
su d e f i n i b i l i d a d . 
E l P . G o n z a l o de B a l b o a y V a l c á r c e l e r a na tura l 
de G a l i c i a , r e g i ó n d e l B i e r z o . Ingresado en l a O r d e n 
F r a n c i s c a n a , p e r t e n e c i ó a l a P r o v i n c i a d e S a n t i a g o 
y fué min i s t ro p r o v i n c i a l de l a de C a s t i l l a . P o r s u 
c i e n c i a y v i r t u d se h i z o a c r e e d o r a que fuese e l e g i d o 
min i s t ro G e n e r a l de t o d a l a O r d e n , en e l C a p í t u l o 
c e l e b r a d o en A s í s p o r l a fiesta de P e n t e c o s t é s d e l 
a ñ o 1304 . E s e l p r i m e r e s p a ñ o l a q u i e n se c o n f i r i ó 
este h o n o r í f i c o c a r g o . D u r a n t e su G e n e r a l a t o , se fun-
d a r o n los C o n v e n t o s de J e r u s a l é n , N a z a r e t , M o n t e 
C a l v a r i o , M o n t e s i ó n y San to S e p u l c r o . E l a ñ o 1306 
c o n v o c ó en T o l o s a un C a p í t u l o G e n e r a l de su O r d e n 
a l que as i s t i e ron 990 r e l i g i o s o s . 
E s t e i lus t re l e o n é s fué M a e s t r o de S a g r a d a T e o -
l o g í a y le c abe e l h o n o r de h a b e r c o n f e r i d o e l g r a d o 
de M a e s t r o t a m b i é n en la m i s m a F a c u l t a d a l in s igne 
J u a n D u n s E s c o t o , q u i e n h a b í a de ser e l que a ñ o s m á s 
t a rde c o n los r e s p l a n d o r e s de su c i e n c i a p r o p u g n a r a 
en las r e n o m b r a d a s U n i v e r s i d a d e s de O x f o r d , P a r í s 
y R o m a , l a v e r d a d e r a d o c t r i n a a c e r c a d e l a P u r a e 
Inmacu lada C o n c e p c i ó n p u l v e r i z a n d o lo s e r ro r e s y 
o p i n i o n e s con t ra r ias . 
Y l l e g a l a cen tu r i a d é c i m a qu in ta , en l a que y a e l 
C a l e n d a r i o de la S a n t a Ig les ia C a t e d r a l l e g í o n e n s e 
m a r c a c o m o fiesta de gua rda r e l 8 de D i c i e m b r e , d í a 
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d e l a Inmacu lada . E n las l istas de esa é p o c a , que 
ex is ten a ú n , re ferentes a l o s o b r e r o s y a los can te ros 
q u e c i n c e l a b a n las p i ed ra s d e l g r an e d i f i c i o , se hace 
a l u s i ó n a esta fiesta c o m o de guarda r . S e lee en una: 
*och.o de D i c i e m b r e , n o n l a b r a r o n que f u é d í a de 
S a n t a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n * . 
E s t a m b i é n este s i g l o en e l que v e m o s r e s p l a n d e -
c e r o t ros dos l eoneses i lus t res , c o n c e p c i o n i s t a s . 
O r i u n d o e l p r i m e r o de l a l ina juda fami l i a de los 
O s o r i o s de esta C i u d a d : D . L u i s A c u ñ a y O s o r i o , 
p r e l a d o q u e fué de la D i ó c e s i s de S e g o v i a y des -
p u é s A r z o b i s p o de B u r g o s . Es te t r a b a j ó d e n o d a d a -
mente en l a p r o p a g a c i ó n de la d o c t r i n a c o n c e p c i o -
nista , tanto c o m o t e ó l o g o c o m o en su m i s i ó n pas-
t o r a l , t e r m i n a n d o p o r p lasmar , c o m o si d i j é r a m o s , 
sus sen t imien tos a c e r c a de l a C o n c e p c i ó n Inmacu lada 
e n una C a p i l l a que e r i g i ó e n l a Ig les ia C a t e d r a l de 
B u r g o s y q u e é l m i s m o t u v o a b i e n consag ra r en e l 
a ñ o 1488 «so i n v o c a c i ó n de l a S a n t a C o n c e p c i ó n * 
con fo rme rezan los d o c u m e n t o s . 
E l s e g u n d o l e o n é s a q u i e n a r r i b a hacemos a l u s i ó n 
es, J u a n G o n z á l e z de C a s t r i í l o , p o r o t ro n o m b r e , 
S a n J u a n d e S a h a g ú n , agus t ino . 
E s t e santo e ins igne l e o n é s n a c i ó en e l a ñ o 1419. 
F u é su p a d r e e l C a b a l l e r o D . J u a n G o n z á l e z de C a s -
t r i l l o , m o r a d o r p o r a l g ú n t i e m p o en esta C i u d a d . 
F u é eminen te t e ó l o g o y C a n ó n i g o de B u r g o s . E l a ñ o 
1463 h i z o su p r o f e s i ó n en e l C o n v e n t o de A g u s t i n o s 
•de d i c h a C i u d a d , en l a c u a l se d i s t i n g u i ó y e ra es t i -
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m a d í s i m o p o r su c i e n c i a , c e l o , a p o s t o l a d o e inaud i tos 
por ten tos que al l í r e a l i z ó . M u r i ó en J u n i o d e 1479. 
E l M a e s t r o A n t o l í n e z , de q u i e n h a b l a r e m o s l u e g o , 
d i c e de este San to que * E r a muy d o c t o y C a t e d r á t i -
c o de E s c r i t u r a de l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a y 
d e j ó escr i tas de su m a n o unas ano tac iones s o b r e l a 
B i b l i a » . E s P a t r o n o de l a D i ó c e s i s de S a l a m a n c a . 
A h o r a ; p o r lo que hace a nues t ro t ema , h e m o s de 
d e c i r que aunque no a b u n d e m o s en da tos tan feha-
c ientes que le e l e v e n a l a c a t e g o r í a de un de fensor 
manif ies to y es fo rzado d e l M i s t e r i o , p o r q u e en los 
a ñ o s en que v iv í a no p a d e c i ó fuertes ag i t ac iones l a 
c u e s t i ó n r e l a t i v a a l m i s m o , no obstante , d e l santo de 
S a h a g ú n exis te a lguna r e f e r e n c i a d o c u m e n t a l , c o -
menta r ios de c a r á c t e r b í b l i c o , en que de ja en t reve r 
su pensamien to y c r i t e r i o a c e r c a de l a p r e s e r v a c i ó n 
de l a V i r g e n M a r í a de t o d a c u l p a o r i g i n a l . 
A s í e l P . H e r r e r a en su H i s t o r i a d e l C o n v e n t o de 
S a n A g u s t í n (1) hace m é r i t o de las ano tac iones que 
s o b r e l a B i b l i a d e j ó escr i tas S a n J u a n de S a h a g ú n . Y 
d i c e que c o m e n t a n d o e l San to a q u e l l a frase de S a n 
M a t e o *et n o n cognoscebat eam* p o n e esta a n o t a c i ó n : 
« E n e l E v a n g e l i o de los N a z a r e o s se l ee , c o m o d i c e 
C r i s ó s t o m o , que J o s é no p o d í a ve r a M a r í a c a r a a 
ca r a , p o r q u e e l E s p í r i t u S a n t o l a l l e n ó to ta lmente 
desde s u C o n c e p c i ó n » . F ra se que , aunque p a r e c e l a 
p rof ie re en fo rma nar ra t iva , c o m o d e l C r i s ó s t o m o , 
(1) P. Tomás Herrera.—Obra cit. Cap. XII. 
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no obstante es l a e x p r e s i ó n de lo que en su in t e r io r 
nuest ro San to s e n t í a s o b r e l a p u r e z a o r i g i n a l de l a 
V i r g e n ; p o r eso d i c e c o n pa labras c o m o p r o p i a s : 
e l E s p í r i t u San to la l l e n ó to ta lmente desde su C o n -
c e p c i ó n . 
II 
Edad de Oro. Siglos X V I y X V i l 
C u a n d o en e l C o n c i l i o de T r e n t o se puso a d i s -
c u s i ó n la ma te r i a d e l p e c a d o o r i g i n a l , se d e b a t i ó ex-
tensamente lo r e l a t i v o a l a i n m u n i d a d de la V i r g e n 
M a r í a y a l a c o n v e n i e n c i a de def in i r e l d o g m a de su 
C o n c e p c i ó n Inmaculada . Y entre los t e ó l o g o s que 
al l í se d i s t i n g u i e r o n en este punto e i n t e r v i n i e r o n 
c o n ac ie r to y d e n o d a d o i n t e r é s en p r o de la e x e n -
c i ó n de la M a d r e de D i o s de p e c a d o o r i g i n a l y a b o -
g a n d o p o r q u e fuera d e c l a r a d a inmune , ha l l amos a l 
O b i s p o de A s t o r g a y a o t ro l e o n é s l l a m a d o F r a n c i s -
c o de T o r r e s , s ab io t e ó l o g o que d e j ó b i e n pues to e l 
p a b e l l ó n en las U n i v e r s i d a d e s de A l e m a n i a en sus 
luchas c o n t r a los secuaces de L u t e r o y C a l v i n o . 
E n e l A r c h i v o M u n i c i p a l de nues t ra C i u d a d y en 
e l de l a Ig les ia C a t e d r a l , ex i s t en a lgunos da tos acer-
c a de l a es t i rpe de este i lus t re y s ab io sace rdo te l e o -
n é s P . F r a n c i s c o de T o r r e s — T o r r i a n o — . S e g ú n é l l o s 
e ra h i jo de un m é d i c o de esta C a p i t a l . H i z o sus p r i -
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m e r o s es tud ios en A l c a l á . D e s d e all í p a s ó a R o m a 
en d o n d e s o b r e s a l i ó p o r su c o m p e t e n c i a en las c i e n -
c ias t e o l ó g i c a s ; tanto que e l m i s m o R o m a n o P o n t í f i c e 
le n o m b r ó t e ó l o g o en e l C o n c i l i o de T r e n t e C o n t i -
n u ó aventa jando m u c h o en los e s tud ios . A e d a d y a 
bastante m a d u r a e m i t i ó los v o t o s r e l i g i o s o s en l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . E s c r i b i ó muchas ob ra s y t r adu -
c iones , entre é s t a s , una sobre l a I n m a c u l a d a , d e f e n -
d i e n d o su M i s t e r i o . 
O t r o s t res l eoneses , t e ó l o g o s eminen tes y v a r o -
nes d i s t i ngu idos as i s t i e ron t a m b i é n a l C o n c i l i o de 
T r e n t o : D , C l a u d i o F . V i g i l de Q u i ñ o n e s , C o n d e de 
L u n a , l e g a d o de F e l i p e 11, q u i e n a s i s t i ó c o m o o r a d o r 
y d e l e g a d o d e l m i s m o ; e l P . F r a y J u a n R a m í r e z , de 
la O r d e n f ranciscana y p r o v i n c i a l de G a l i c i a m a n d a -
d o p o r e l m i s m o m o n a r c a al C o n c i l i o , y D . J u a n de 
Q u i ñ o n e s y G u z m á n , n a c i d o en nues t ra C i u d a d en 
1506 . Es t e fué M a e s t r e s c u e l a en S a l a m a n c a y des-
p u é s O b i s p o de C a l a h o r r a . A su g e n e r o s i d a d y g a -
l l a r d í a d i c e n a lgunos c ronis tas l eoneses que fué d e -
b i d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a l a c i o que l l a m a m o s de los 
G u z m a n e s , hoy D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . L o s res tos 
mor ta les d e l i lus t re O b i s p o fueron t r a s l adados 
de P a m p l o n a , d o n d e y a c í a n , a esta C a p i t a l , y c o l o c a -
d o s en e legante mauso l eo en e l d e s a p a r e c i d o M o n a s -
t e r i o de San to D o m i n g o . L a estatua orante que for-
m a b a parte de este s e p u l c r o , se ha l l a h o y en e l M u -
seo de S a n M a r c o s . 
E l suges t ivo t e m a de la C o n c e p c i ó n Inmacu lada 
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l l e g ó a su p e r i o d o á l g i d o en e l s ig lo X V I y, m á s a ú n , 
en los a l b o r e s d e l X V I I . E s t e s e g u n d o se le ha de-
n o m i n a d o muy jus tamente e l s iglo de oro de l a Inma-
c u l a d a . D o s E s c u e l a s v e n í a n y a s i g n i f i c á n d o s e en l a 
d i s c u s i ó n de esta d o c t r i n a : l a de los F r a n c i s c a n o s y 
,ia d e los D o m i n i c o s . L a p r i m e r a a favor d e l p r i v i l e -
g i o , l a s e g u n d a m a n t e n í a enh ies ta l a b a n d e r a con t r a -
r i a a l a d e f i n i c i ó n d e l d o g m a . 
B u e n o sea , a este p r o p ó s i t o , hacer a q u í una 
s a l v e d a d c o n c a r á c t e r g e n e r a l y en e v i t a c i ó n de c i e r -
tos p re ju i c io s o t o r c ida s i n t e rp re t ac iones que p u d i e -
ran nacer en a lgunos de los l ec to res d e l d e s c o n o c i -
m i e n t o de l a na tura leza í n t i m a y r a í z de esta cues-
t i ó n . Y es que , aunque algunas E s c u e l a s y O r d e n e s 
m o n á s t i c a s no hayan c o m p a r t i d o esta d o c t r i n a refe , 
r e n t e a l a C o n c e p c i ó n s in m a n c h a de p e c a d o desde 
;el p r i m e r instante y su d e f i n i c i ó n c o m o d o g m a , esta 
ac t i t ud no r e v e l a e l que no hayan s i d o amantes y 
devo tas de l a V i r g e n y M a d r e de D i o s , c o m o l a O r -
d e n de San to D o m i n g o , que s i empre se ha d i s t i n g u i -
d o p o r su d e v o c i ó n a esta S o b e r a n a S e ñ o r a y a sus 
excelsas v i r t udes . L o que h u b o , y a l ega ron en c o n t r a 
d e esta o p i n i ó n p i a d o s a d e l M i s t e r i o , e ran m á s b i e n 
razones de t i p o e s c o l á s t i c o y a rgumentos t e o l ó g i c o s 
de E s c u e l a . 
En t r e estas razones estaban: e l que San to T o m á s 
pad re , que p u d i é r a m o s d e c i r , de la T e o l o g í a , sos tuvo 
l a d o c t r i n a opues t a a l M i s t e r i o ; que l a a d m i s i ó n de 
d i c h a d o c t r i n a , o de haber s i d o la V i r g e n M a r í a c o n -
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c e b i d a s in e l p e c a d o de o r i g e n , e q u i v a l d r í a a restar 
c i e r t a g-loria a su D i v i n o H i j o , y a que de este m o d o 
n o p o d r í a c o n s i d e r á r s e l e c o m o R e d e n t o r de su m i s -
m a M a d r e y p o r consig-uiente de todos y de c a d a uno 
de los h o m b r e s ; que los R . R . P o n t í f i c e s n o r e p r o -
b a b a n la o p i n i ó n con t r a r i a a l a d e l M i s t e r i o e tc . 
P e r o estas d i s q u i s i c i o n e s y d isputas de los s a b i o s 
y t e ó l o g o s entre sí y en sus aulas, que m á s b i e n p o r 
las razones que l u e g o apuntamos , p e r m i t i ó l a Infinita 
S a b i d u r í a y P r o v i d e n c i a de D i o s , l l e g a r o n a c u n d i r 
en t a l fo rma que los fieles se p e r c a t a r o n y hasta se 
c r e y e r o n c o n e l d e r e c h o a tomar par te en la c u e s t i ó n 
e x t e r i o r i z a n d o sus p i a d o s o s sen t imien tos en o r d e n a 
l a C o n c e p c i ó n de M a r í a en j acu la to r i a s , manifes ta-
c iones y cantos a lus ivos c o n f o r m e m á s ade lan te d i -
r e m o s . 
U n o de los que m á s se d i s t i n g u i e r o n en l a m e n -
tada e tapa y m a y o r l a b o r p re s t a ron a favor d e l p r i v i -
l e g i o fué e l l e o n é s que c o n o c e m o s p o r e l n o m b r e de 
F r . F r a n c i s c o de Q u i ñ o n e s , f ranc i scano . C a r d e n a l 
d e l t í t u l o de S a n t a C r u z . E s t e i lus t re l e o n é s t uvo su 
n a t a l i c i o en nuest ra C i u d a d en e l a ñ o 1475 , s i e n d o 
sus padres D . D i e g o F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s , que 
fué e l p r i m e r C o n d e de L u n a , y D .a J u a n a E n r í q u e z , 
que e ra h i ja d e l C o n d e de A l b a . H i z o sus p r i m e r o s 
e s tud ios en S a l a m a n c a ; y c u a n d o c o n t a b a 16 a ñ o s 
e n t r ó en l a O r d e n de S a n F r a n c i s c o . E n 1501 fué 
n o m b r a d o P r i o r ; d e s p u é s P r o v i n c i a l de C a s t i l l a y 
m á s t a r d e — 1 5 1 7 — , D e f i n i d o r G e n e r a l en l a C i u d a d 
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de los Papas , en d o n d e fué n o m b r a d o C o m i s a r i o 
G e n e r a l y d e s p u é s , G e n e r a l de l a O r d e n . M á s t a rde 
fué e l ec to O b i s p o de C o r i a ; y p o r ú l t i m o r e c i b i ó d e l 
P a p a e l C a p e l o C a r d e n a l i c i o c o n e l t í t u l o de P r e s -
b í t e r o C a r d e n a l de l a S a n t a Ig les ia R o m a n a de S a n -
ta C r u z d e J e r u s a l é n . S u muer te o c u r r i ó en R o m a e l 
año 1540 . 
P u e s b i e n . A m a m a n t a d o este e s c l a r e c i d o l e o n é s 
a los p e c h o s de las aulas sa lmant inenses , i m b u i d o su 
e s p í r i t u d e los s is temas t e o l ó g i c o s de l a O r d e n d e l 
f undado r s e r á f i c o , puso este r e l i g i o s o s o l í c i t o e m -
p e ñ o y a p u r ó todas las do tes de su e l e v a d a c i e n c i a 
p a r a l a de fensa d e l a d o c t r i n a r e l a t i va a l a C o n c e p -
c i ó n Inmacu lada de M a r í a . A s í p o d e m o s d e c i r que 
é l fué q u i e n e n a r b o l ó l a b a n d e r a d e l m o v i m i e n t o 
c o n c e p c i o n i s t a en esa é p o c a , y su i n t e r v e n c i ó n tan 
o p o r t u n a , que l l e g ó hasta log ra r que m u c h o s c e n o -
b i o s d e r e l i g i o s a s que en tonces e x i s t í a n ba jo l a a d -
v o c a c i ó n d e franciscanas pasasen a l a d e n o m i n a c i ó n 
d e C o n c e p c i o n i s t a s . 
M á s a ú n . P o r estos a ñ o s — 1 5 1 1 - 1 5 — t u v o lugar en 
nues t ra C i u d a d l a f u n d a c i ó n de un ins igne monas te-
rio d e d i c a d o a l a C o n c e p c i ó n , que es e l m i s m o C o n -
v e n t o que hoy l l a m a m o s de las C o n c e p c i o n e s , s i to 
en l a an t igua C a l l e de l a R ú a . P u e s de esta p i a d o s a 
o b r a , que se l l e v ó a cabo p o r l a i lus t re d a m a l eonesa 
D . " L e o n o r de Q u i ñ o n e s , fué e l i n i c i a d o r , a lma y 
v i d a e l m i s m o C a r d e n a l Q u i ñ o n e s , de q u i e n e ra her -
mana l a fundadora D .a L e o n o r , y é l q u i e n la a c o n s e j ó 
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que e l C o n v e n t o se fundase ba jo e l t í t u l o y a m p a r o 
de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
C r í t i c o s m o d e r n o s hay que de sus i nves t i gac io r 
nes r ec i en t emen te p rac t i cadas pa rece q u i e r e n d e d u c i r 
que e l D o c t o r e x i m i o P . S u á r e z tuvo su n a c i m i e n t o en 
t e r r i t o r i o l e o n é s , en las m o n t a ñ a s a s t ú r i c o - l e o n e s a s . 
P o r s i a lgo h u b i e r e , ba jo este aspec to le c i t amos 
a q u í , p o r q u e es, a no d u d a r l o , o t ro de l o s enamora - , 
dos d e l M i s t e r i o de l a C o n c e p c i ó n de M a r í a y de l o s 
que en su é p o c a se d i s t i n g u i e r o n p r o p u g n a n d o y es-
c l a r e c i e n d o esta d o c t r i n a , a c u y o fin d e d i c ó m u y me-
r e c i d a e in tensa l a b o r (1). 
O t r o l e o n é s que en esa m i s m a é p o c a i n t e r v i n o 
t a m b i é n en estas d i s cus iones a favor de l a p u r e z a 
o r i g i n a l de M a r í a y o p i n i ó n p i a d o s a , fué e l c o n o c i d o 
P . F r . T i r s o G o n z á l e z de San ta l l a , f igura de g r a n r e -
r e l i e v e , p ro fe so r de l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , 
(1) Comunmente tienen al P. Suárez por nacido en Granada 
—1548—. 
Desde luego la partida de bautismo allí no existe; aunque el 
P. Raúl de Scorraile (S. I.) en su obra sobre el dicho escritor exi-
mio lo explica diciendo: «La parroquia de Santa Escolástica de 
Granada (a la cual pertenecía el P. Suárez)... conserva los libros 
de bautismo desde 1529. Pero por desgracia hay en ellos un hue-
co desde 1541 hasta 1555, correspondiendo cabalmente su mitad 
al nacimiento de que se trata». 
Pudieran tal vez los críticos a que aludimos en el texto consi-
derar al insigne hijo de S. Ignacio como oriundo de las montañas 
astur-leonesas en el sentido de que sus genitores fuesen proce-
dentes de dichas tierras. 
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T e ó l o g o eminen te y r e c o n o c i d o sab io , e ra ta l su c e l o 
y e l c a r i ñ o que s e n t í a h a c i a e l M i s t e r i o d e la C o n -
c e p c i ó n Inmacu lada , que d i ó a luz un b e l l o t ra tado 
s o b r e es ta mater ia , e l c u a l tuvo en tonces m u y b e n é -
v o l a a c o g i d a . 
Sigue el mismo periodo Concepcio-
nisfa - San Juan de Prado - Oíros 
leoneses - Ambiente popular 
P l u g o a l a P r o v i d e n c i a d e l S e ñ o r en sus al tos d e -
s ign ios e l que esta d e l i c a d a d o c t r i n a s o b r e l a C o n -
c e p c i ó n Inmacu lada fuera ob je to de d i spu l a s y c o n -
t rovers ias entre los s ab ios a t r a v é s de a ñ o s y de 
s ig los , s i n d u d a para que , d e p u r a d a en e l c r i s o l d e l 
r a c i o c i n i o y d e s v i r t u a d o s los e r ro res que una t o r c i d a 
i n t e l i g e n c i a de l a mate r ia y su t e r m i n o l o g í a d o g -
m á t i c a h a b í a h e c h o c u n d i r , l a p u r e z a o r i g i n a l de 
l a M a d r e d e D i o s apa rec i e se r e s p l a n d e c i e n t e y 
d i á f a n a . 
Y c o m o en nues t ro t e r r i t o r i o l e o n é s e ran g r andes 
los a m o r e s a l a V i r g e n M a r í a , g r a n d e fué t a m b i é n l a 
i n t e r v e n c i ó n de sus sab ios en estos debates ; los 
cuales , aunque es taban i n s p i r a d o s en los mejores 
anhe los y fe rvorosos sen t imien tos , no obstante h u b o 
etapas, c o m o fué e l p r i n c i p i o de l a cen tu r i a X V I I 3 en 
que las d i s c u s i o n e s l l e g a r o n a t r a scende r s o b r e m a -
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ñ e r a , no so lamente a q u í , s ino t a m b i é n en t o d a E s p a -
ñ a , c o m o s u c e d i ó en l a r e g i ó n anda luza . 
E n S e v i l l a e x i s t í a e l C o n v e n t o de D o m i n i c o s , 
cuyos padres e ran de fensores de l a d o c t r i n a con t r a -
r i a a l a d e f i n i c i ó n d e l d o g m a de la Inmacu lada , aun-
que en su m a y o r par te lo h i c i e r a n q u i z á m á s b i e n 
c o m o asunto de E s c u e l a . Y c u a n d o tan e x a c e r b a d o s 
es taban los á n i m o s , se l l e g a r o n a cantar p o r las 
ca l l e s , y a las puertas d e l r e f e r i d o C o n v e n t o , c o p l a s 
c o m o é s t a : 
Aunque se empeñe Molina 
y los frailes de Regina 
con su padre provincial 
la Virgen fué concebida 
sin pecado original... 
E s t e M o l i n a , a q u i e n se a lude en la q u i n t i l l a , e r a 
e l P r i o r d e l C o n v e n t o de D o m i n i c o s de R e g i n a A n -
g e l o r u m de d i c h a c a p i t a l . 
C u a n d o esto a c o n t e c í a en S e v i l l a y los á n i m o s 
es taban tan e n a r d e c i d o s , m o r a b a en l a a l u d i d a C i u -
d a d o t r a g l o r i a l eonesa , e l p r e c l a r o y santo v a r ó n , 
m á r t i r d e s p u é s en t ier ras afr icanas, S a n J u a n de P r a -
d o , q u i e n e ra a la s a z ó n G u a r d i á n d e l C o n v e n t o de 
F r a n c i s c a n o s . 
E s t e r e l i g i o s o y h u m i l d e h i jo d e l P a t r i a r c a se-
r á f i c o , p l e n o de c e l o mar iano , t r a b a j ó p o r la de -
fensa y p r o p a g a c i ó n de l a d o c t r i n a a favor d e l M i s -
t e r i o . L e p r e d i c a b a en la i g l e s i a , le d i f u n d í a p o r las 
ca l l es , le i n c u l c a b a a los n i ñ o s en las escuelas y ta l 
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e ra l a l l a m a de amor que en su santo p e c h o a r d í a 
hac i a este s u b l i m e M i s t e r i o , que c o n c i b i ó y r e a l i z ó 
la i d e a de c o n f e c c i o n a r un estandarte c o n la imagen 
de la P u r í s i m a en e l m e d i o , e l cua l é l m i s m o pasea-
b a p o r las ca l les c u a n d o p o r los fieles se o r g a n i z a -
b a n mani fes tac iones a favor de M a r í a Inmacu lada , y 
d e s p u é s , en las fiestas so l emnes que se c e l e b r a r o n 
en h o n o r de la M i s m a . Es t e h e r m o s o estandarte cons -
t i tuye h o y un p r e c i a d o r e c u e r d o , que ufanos y en 
m e d i o d e un santo o r g u l l o , gua rdan en su C o n v e n t o 
los F r a n c i s c a n o s de S a n t i a g o de C o m p o s t e l a . 
S a b i d o es que la C i u d a d de S e v i l l a h i z o e l v o t o 
y ju ramento de de fende r l a Inmacu lada C o n c e p c i ó n 
e l d í a 8 de D i c i e m b r e d e l a ñ o 1617, s i e n d o A r z o b i s -
p o D . P e d r o C a s t r o de Q u i ñ o n e s , de fensor t a m b i é n 
muy e n a m o r a d o d e l M i s t e r i o (1). Y en la s o l e m n í s i -
m a p r o c e s i ó n que en d i c h a C a p i t a l se c e l e b r ó pa ra 
c o n m e m o r a r e l III C e n t e n a r i o d e l v o t o c o n c e p c i o n i s -
ta, s a l i ó e l r e f e r i do es tandarte p o r las ca l l e s s i e n d o 
po r t ado en la m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a p o r e l M . R . P . 
F r . C i p r i a n o M . a A l z u r a , C u s t o d i o a l a s a z ó n de l a 
P r o v i n c i a s e r á f i c a de A n d a l u c í a . 
E l B e a t o J u a n de P r a d o h a s i d o , s in d u d a , uno 
de los l eoneses e s c l a r e c i d o s que m á s se d i s t i n g u i e r o n 
en p r o c l a m a r , de fender , y abrazar l a d o c t r i n a de l a 
C o n c e p c i ó n Inmacu lada de M a r í a , m e r e c i e n d o p o r 
(1) D. Pedro Castro de Quiñones era oriundo de íamilia leo-
nesa, de una de las ramas ¡lustres de los Quiñones de León. 
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e l l o figurar su n o m b r e entre los c a m p e o n e s avanza-
d o s d e l g l o r i o s o M i s t e r i o . 
D e b i d o a esto no nos sus t raemos a q u í a l a o p o r -
t u n i d a d de agregar a lgunos datos de í n d o l e b i o g r á f i -
c a s o b r e tan e s c l a r e c i d o santo. E l B e a t o J u a n de P r a -
d o e ra o r i u n d o de l a h i d a l g a es t i rpe de los P r a d o s , 
s e ñ o r e s de V a l d e t u é j a r , en las m o n t a ñ a s de L e ó n . 
F u é natural de M o r g o v e j o y bau t i zado en e l m i s m o en 
1563 . A los o c h o a ñ o s fué t r a í d o a L e ó n , pa ra 
e m p e z a r los es tud ios . D e s p u é s p a s ó a S a l a m a n c a . A 
los 21 a ñ o s t o m ó e l h á b i t o f ranc i scano en R o c a m o r a . 
F u é G u a r d i á n de los C o n v e n t o s de G a t a , B a d a j o z , 
S e v i l l a y C á d i z . E n 1630 p a s ó a M a r r u e c o s a p r e d i -
car e l E v a n g e l i o de C r i s t o y c o n v e r t i r inf ie les . Y a l l í , 
en m e d i o de t e r r ib l e s y p r o l o n g a d o s to rmen tos pa -
d e c i ó e l m a r t i r i o , h e c h o que tuvo lugar e l 24 de M a -
y o de 1631 . E n nues t ra Ig les ia C a t e d r a l se g u a r d a 
una sagrada r e l i q u i a de este San to . 
L o s datos an te r io rmente apuntados a c e r c a de las 
d i scus iones sob re e l t e m a c o n c e p c i o n i s t a , nos ref le -
j an , a no d u d a r l o , e l a spec to que la c u e s t i ó n i b a to -
m a n d o , l o m i s m o en las E s c u e l a s que fuera de é l l a s ; 
tanto que e l m i smo m o n a r c a F e l i p e III se v i ó p r e c i -
sado a t omar i n t e r v e n c i ó n m á s d i r ec t a . A este fin se 
puso al h a b l a c o n e l C a r d e n a l de T o l e d o al ob je to 
de busca r e l o p o r t u n o r e m e d i o pa ra con t ene r e l p i a -
d o s o d e s b o r d a m i e n t o a que h a b í a l l e g a d o este asun-
to en su r e i n o . 
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E r a C a r d e n a l - A r z o b i s p o de T o l e d o D . B e r n a r d o 
S a n d o v a l y Ro jas , n o m b r a d o p o r e l rey P r e s i d e n t e 
d e la J u n t a p r o I n m a c u l a d a , y que , d i c h o sea de paso , 
t e n í a a l g ú n d e u d o e n t r o n c a d o c o n la l ina juda f ami l i a 
l e o n e s a d e los P r a d o . 
D e este gran rey d e c í a en M a r z o de 1622 e l C a r -
d e n a l L u d o v i s i , s o b r i n o d e l P a p a G r e g o r i o X V , a l 
N u n c i o de su S a n t i d a d en E s p a ñ a : «Ni p r í n c i p e n i 
n a c i ó n a lguna ha mos t r ado tan g ran deseo de v e r de -
c l a r a d o f a v o r a b l e m e n t e e l a r t í c u l o de la C o n c e p c i ó n 
d e la S a n t í s i m a V i r g e n , tan d e b a t i d o s en C á t e d r a s y 
p u l p i t o s , c o m o e l r e y F e l i p e 111 que en g l o r i a e s t é , y 
esos r e i n o s » . 
T a l e s eran los sen t imien tos a r d o r o s o s y tan fer-
v ien tes los anhe los d e l m o n a r c a en o r d e n a este M i s -
t e r i o , que s e g ú n mani fes tac iones hechas p o r é l mis -
m o , hub ie se i d o pe r sona lmen te y c o n ag rado a 
R o m a , s i de su r e a l viaje h u b i e r a d e p e n d i d o l a de f i -
n i c i ó n d o g m á t i c a . S u y a cuen tan que es esta frase: 
«Si hub iese su S a n t i d a d de da rnos este M i s t e r i o de 
F e , n e g o c i o e ra de par t i r y o a R o m a en p e r s o n a a 
hace r l a s ú p l i c a a su Beat i tud> (1). 
A c o r d a r o n env ia r un represen tan te a R o m a pa -
r a que in tensi f icase l a l a b o r e n c a m i n a d a a s u p l i c a r 
y ob tene r una p r o n t a d e f i n i c i ó n d e l M i s t e r i o , y a que 
p o r o t r a par te p a r e c í a é s t a muy o p o r t u n a h a b i d a 
cuen t a de que e r a g e n e r a l e l a m o r d e l p u e b l o 
c r i s t i ano a este M i s t e r i o , a r d o r o s a la fe de sus 
(1) Razón y Fe: Felipe III y la Inmaculada—1904—Tom. X. 
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r e i n o s h a c i a e l m i s m o y manif ies to e l sen t imien to de 
la S a n t a Ig les ia a favor de la c r e e n c i a p i a d o s a . 
M i e n t r a s e l C a r d e n a l s e g u í a al frente de estas 
ges t iones , en S a l a m a n c a h a b í a o t ro f ra i le , de sangre 
a l g o l e o n e s a t a m b i é n , que t raba jaba c o n d e s v e l o 
p r e p a r a n d o e l t e r r eno en e l s en t ido i n d i c a d o : e l 
M a e s t r o A n t o l í n e z , agus t ino . 
D e f e n s o r d e n o d a d o de l a l i m p i e z a o r i g i n a l de 
M a r í a , fué uno de los c o m i s i o n a d o s p a r a r edac ta r 
a q u e l Es ta tu to , p o r no d e c i r que e l a l m a d e l m i s m o , 
p o r e l que se o b l i g a b a a los que o b t u v i e r a n g r a d o s 
a c a d é m i c o s en la U n i v e r s i d a d , a h a c e r e l v o t o y ju ra r 
e l d e f e n d e r y profesar la d o c t r i n a a c e r c a d e l a C o n -
c e p c i ó n s in m a n c h a de M a r í a (1); y é l q u i e n c o n s i -
g u i ó t a m b i é n d e l p o e t a L o p e de V e g a l a c o m p o s i -
c i ó n d e l d r a m a c o n c e p c i o n i s t a i n t i t u l ado *Z-a p u r e z a 
no m a n c h a d a » , c u y o es t reno h a b í a de t ener lugar 
duran te aque l lo s d í a s en la m i s m a C i u d a d sa lmant i -
nense c o n m o t i v o de los festejos que se p r e p a r a b a n 
en h o n o r de la Inmacu lada . (2) 
A l g u i e n h a esc r i to h a c i e n d o a l M a e s t r o A n t o l í -
nez , l e o n é s ; l o cua l p o r nues t ra par te no nos a t reve-
(1) Desde Enero de 1664 fué ley del Reino el que no se con-
firieran grados académicos en las Universidades de Valladolid, 
Alcalá y Salamanca a quienes antes no hicieran el juramento de 
defender este Misterio. Y en el año 1779 esta misma ley fué he-
cha extensiva por el monarca Carlos III a las demás Universida-
des españolas. 
(2) Razón y Fe.—L. Frías, Tom. X.—1904. 
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mos a su sc r i b i r . D e c i m o s p o r cons igu ien te de sangre 
a lgo leonesa bajo un aspec to a m p l i o , la to, y a p o r ha-
b e r n a c i d o en p r o v i n c i a o C i u d a d pe r t enec ien te a l 
an t iguo r e i n o de L e ó n , y a p o r q u e a lguno de sus ge -
n i to res fuera o r i u n d o de una de las r e g i o n e s ga l l egas . 
E l P . G . de San t i ago V e l a , c o m p e t e n t e c ron i s t a de l a 
O r d e n A g u s t i n i a n a d i c e de este sab io M a e s t r o (1) que 
fué natura l de V a l l a d o l i d y su madre ga l l ega . E l mis -
m o P . A n t o l í n e z h a b l a n d o de sus o p o s i c i o n e s y t ra-
bajos d i c e : « . . .Ca í ma lo , tanto que me fué fuerza i rme 
a V a l l a d o l i d a casa de mis padres (que de al l í soy 
natura l , aunque m i madre es de G a l i c i a ) > . 
N a c i ó e l a ñ o 1554. E s t u d i ó l a T e o l o g í a en S a l a -
m a n c a de d o n d e fué d e s p u é s p ro feso r y M a e s t r o . F u é 
O b i s p o de C i u d a d R o d r i g o y A r z o b i s p o de San t i a go 
de C o m p o s t e l a . A l g u n o s b i ó g r a f o s afirman que se le 
a t r ibuye un T r a t a d o de la C o n c e p c i ó n de l a V i r g e n 
M a r í a , en e l cua l d i c e que E s t a v i ó l a E s e n c i a D i v i -
n a en e l m o m e n t o de l a C o n c e p c i ó n (2) . 
E n una de las pa redes la tera les de la i g l e s i a de 
P . P . A g u s t i n o s de nues t ra C i u d a d se ve un h e r m o s o 
c u a d r o c o n la f igura de este i lus t re M a e s t r o , en ta-
m a ñ o na tu ra l . 
E l M a e s t r o A n t o l í n e z e ra h e r m a n o d e l A b a d que 
h a b í a en tonces en e l M o n a s t e r i o de E s l o n z a , F r . P l á -
(1) Ensayo de una Biblioteca Ibero-Americana de la Orden 
de San Agustín. 
(2) B. S. Castellanos de Losada y otros.—Biografía Eclesiás-
tica—Madrid 1865. 
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c i d o A n t o l í n e z , q u i e n p a r t i c i p a b a de las mismas ideas 
c o n c e p c i o n i s t a s que e l i lustre M a e s t r o . 
Es t e F r a y P l á c i d o , monje , h i jo de S a n B e n i t o e l 
R e a l de V a l l a d o l i d , d i c e Y e p e s , (1) fué « p e r s o n a 
muy grave y d o c t a , y de cuyas letras se e spe ran muy 
b u e n o s efectos p o r q u e t iene muchos t rabajos h e c h o s 
s o b r e l a R e g l a de S a n B e n i t o , que e s t á n y a pa ra sa l i r 
a l uz . Es te p a d r e fué e l ec to en A b a d de E s l o n z a » . 
E j e r c i ó e l ca rgo a b a c i a l en S a n P e d r o de E s l o n z a 
de 1601 a 1604, y durante este t i e m p o tuvo lugar e l 
t r a s l ado de los res tos de los santos m á r t i r e s S a n 
A d r i á n y San ta N a t a l i a , de S a n A d r i a n o de B o ñ a r 
a E s l o n z a , h e c h o que fué d e b i d o a sus h á b i l e s 
ges t iones . 
P u e s b i e n . C o m o es natural , e l r e f e r i d o A b a d , no 
se r e s i g n a b a a profesar l a d o c t r i n a c o n c e p c i o n i s t a 
p a r a sus aden t ros s ino que l l e g ó a in f i l t r a r l a en e l 
á n i m o de sus monjes y hasta e n e l d e l P r i o r de S a n 
M i g u e l de E s c a l a d a c o n q u i e n le u n í a e s t r echo l azo 
de amis tad (2) . 
Y a c o n t e c i ó un d í a que s i e n d o h u é s p e d d e l P r i o -
ra to de E s c a l a d a e l d o m i n i c o y p ro fe so r t e ó l o g o de 
las en tonces r e n o m b r a d a s aulas de la C o l e g i a t a de 
T r í a n o s , l l e g a r o n p o r l a t a rde a v i s i ta r e l P r i o r a t o e l 
men tado A b a d de E s l o n z a y e l l e c t o r d e S a g r a d a 
E s c r i t u r a d e l C o n v e n t o de F r a n c i s c a n o s de esta C i u -
(1) Crónica General de la Orden de San Benito—año 1613. 
(2) El Priorato de San Mig-uel de Escalada dista de San Pe-
dro de Eslonza de cuatro a cinco kilómetros. 
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d a d , q u i e n h a b í a p e r n o c t a d o a q u e l l a n o c h e en E s -
l o n z a . 
R e u n i d o s p o r r a ra c o i n c i d e n c i a estos p e r s o -
najes r ep resen ta t ivos y h o m b r e s de c i e n c i a en e l 
P r i o r a t o , d e m o m e n t o la c o n v e r s a c i ó n o s c i l ó s o b r e 
cosas ind i fe ren tes , hasta que p r o n t o v i n o a r ecae r 
s o b r e e l t e m a de a c t u a l i d a d : sob re l a d o c t r i n a de l a 
C o n c e p c i ó n Inmacu lada de M a r í a . E n un p r i n c i p i o la 
c o n v e r s a c i ó n se d e s l i z ó suavemente , p e r o p ron to 
s u b i ó de t o n o . E n t o n c e s e l A b a d de E s l o n z a , t en i en -
d o en cuen ta que de la d i s c u s i ó n h a b í a de sa l i r a l -
g u n a luz s o b r e tan in teresante tema, p r o p u s o una 
e s p e c i e de ce r t amen , y que e l acto t uv i e r a lugar en 
E s l o n z a a fin de que al m i s m o p u d i e r a n asist ir los 
monjes y cor is tas d e l C o n v e n t o , y a que en é l m o -
r a b a t a m b i é n un p ro feso r que c o m p a r t í a l a d o c -
t r ina d e l d o m i n i c o . 
E l h e c h o p r o d u j o a l g ú n r e v u e l o , h a b i e n d o trans-
c e n d i d o a los fieles de las a ldeas inmedia tas , y hasta 
a l M o n a s t e r i o de S a n d o v a l , cuyos monjes se h a b í a n 
d a d o p o r i nv i t ados a l ce r t amen (1). N o se sabe c ó m o ; 
p e r o es e l caso que l a n o t i c i a l l e g ó t a m b i é n a l a C i u -
d a d , de d o n d e s a l i ó a l s igu ien te d í a una o r d e n d i c t a -
d a p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a y l l e v a d a en p r o p i a 
mano a E s l o n z a s u s p e n d i e n d o e l acto y p r o h i b i e n -
d o a l p r o p i o t i e m p o l a d i s c u s i ó n sob re esta mate r ia . 
P a r t i ó , pues , pa ra su r e s i d e n c i a e l p ro fesor y re-
(1) El Convento de Sandoval dista del de San Pedro de 
Eslonza unos 10 kilómetros. 
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l i g i o s o de T r í a n o s , f a l t á n d o l e t i e m p o apenas l l e g ó , 
pa r a con ta r l o o c u r r i d o a sus c o m p a ñ e r o s . E s t o s , a l 
o i r l o , fueron p re sa de un g r a n d e d e s c o n t e n t o t e m i e n -
d o que e l h e c h o h u b i e r a s i d o c o m o un a m a ñ o d e l 
A b a d de E s l o n z a que g o z a b a y a de c i e r t a fama de 
c o n c e p c i o n i s t a . E r a esto en e n e r o de 1602; e l m i s m o 
d í a en que i b a a ser h u é s p e d d e la C a s a de T r í a n o s 
l a p e r s o n a d e l R e y F e l i p e III, e l c u a l se d i r i g í a a esta 
C i u d a d . A q u e l l a m i s m a n o c h e saca ron l a c o n v e r s a -
c i ó n a l e g r e g i o v is i tante de lo o c u r r i d o a l p r o f e s o r 
t e ó l o g o de l a C a s a en su v ia je a S a n M i g u e l de E s -
c a l a d a . E l m o n a r c a a l o í r l o q u e d ó s o r p r e n d i d o , p o r 
ser é l m i s m o uno de los que m a y o r amor c o n c e p c i o -
nis ta e n c e r r a b a en su r ea l p e c h o c o n f o r m e a t r á s que-
d a d i c h o . P e r o r e c o g i ó las i m p r e s i o n e s p r o m e t i é n -
d o l e s es tud ia r e l caso . 
T r a n s c u r r i e r o n unos d í a s ; y e l ú l t i m o d e l mes de 
E n e r o de d i c h o a ñ o , l l e g ó a nues t ra C i u d a d F e l i p e IIJ 
h a b i é n d o s e h o s p e d a d o en e l C o n v e n t o d e S a n F r a n -
c i s c o de r e l i g i o s o s observantes , que en tonces es taba 
e m p l a z a d o ex t ramuros de la u rbe . T a m p o c o les asis-
t i ó a los padres de este C e n o b i o l a v i r t u d santa de 
l a p a c i e n c i a pa ra s i l enc i a r e l caso de S a n P e d r o de 
E s l o n z a , y n i un s o l o d í a d i f i r i e r o n e l a b o r d a r l e l a 
c u e s t i ó n , y a que eran c o n o c e d o r e s d e l a m o r d e l m o -
n a r c a a tan s u b l i m e m i s t e r i o . 
E s t e h e c h o i n f l u y ó s o b r e m a n e r a en e l á n i m o d e l 
r ey p a r a d e s p u é s ir pensando en l a c o n v e n i e n c i a y 
o p o r t u n i d a d de dar a lgunos pasos e n c a m i n a d o s a 
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pulsar e l pa r ece r de los t e ó l o g o s y sab ios e c l e s i á s t i -
cos de su r e i n o sob re l a d o c t r i n a referente a este 
M i s t e r i o y l a d e m a n d a de l a d e f i n i c i ó n d o g m á t i c a 
d e l m i smo , c o m o d e s p u é s v e r i f i c ó . 
E l caso de S a n M i g u e l de E s c a l a d a nos p o n e de 
manif ies to e l es tado de á n i m o que en aque l l a é p o c a 
c o m e n z a b a a sent i rse en esta r e g i ó n l eonesa r e spec -
to a tan r e l i g i o s o c o m o v e n e r a n d o M i s t e r i o . P o r q u e 
bay m á s . E n los p r i m e r o s a ñ o s de la cen tu r i a d é c i m a 
s é p t i m a , e l ambien te c o n c e p c i o n i s t a h a b í a y a tras-
c e n d i d o a los fieles hasta de las m á s r e c ó n d i t a s a l -
deas que , c o m o t o d o s los d e m á s de nuest ra N a c i ó n 
H i s p a n a , s e n t í a n y p ro fe saban s ingula r amor a l a pu ra 
e Inmacu lada C o n c e p c i ó n . Y estos nob l e s y r e l i g i o -
sos sen t imien tos los e x t e r i o r i z a b a n de con t inuo los 
fieles de nues t ros p u e b l o s . A u n es fáci l e l v e r hoy 
ed i f ic ios de aspec to s o l a r i e g o c o n sus arcos de p i e d r a 
y puertas de en t rada en d o n d e resa l ta en caracteres 
de un azu l o s c u r o e l tan c o n o c i d o c o m o p o p u l a r l e -
ma: A v e M a r í a p u r í s i m a , s i n pecado conceb ida . E n la 
fachada p r i n c i p a l d e l ed i f i c io de S a n M a r c o s se en-
cuen t ra p r o d i g a d o este o t ro : A v e M a r í a , g r a t i a p l e n a . 
E n la p o r t e r í a d e l C o n v e n t o de S a n P e d r o de 
E s l o n z a , e s c u l p i d o sobre p e q u e ñ o a rco que d a b a ac-
ceso al c laus t ro , e x i s t í a este tan h e r m o s o c o m o s ig -
n i f ica t ivo l e t r e ro : 
i Nadie pase a aquesta casa 
que no jure por su vida 
ser María concebida 
sin pecado original. 
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C u a r t e t o que a juzgar p o r e l t i p o o t raza de 
esc r i tu ra p u d o habe r s i d o g r a b a d o en d i c h o lugar d u -
rante e l a b a d i a z g o de F r . P . A n t o l í n e z , de qu i en 
a r r i b a nos hemos o c u p a d o . 
D e s d e esta é p o c a no h a b í a y a fiesta, p r o f a n a o 
r e l i g i o s a , en que no se o y e r a n cantar c o p l a s tan p o -
pulares c o m o é s t a , que s u p o n e m o s v e n i d a de t ier ras 
andaluzas : 
Todo el mundo en general 
a voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 
sin pecado original (1). 
Y l a que s igue , que es c o m o una s í n t e s i s d e l fa-
m o s o a rgumento de E s c o t o : 
Quiso ¿no pudo? no es Dios. 
Pudo ¿no quiso? no es Hijo. 
Digan, pues, que pudo y quiso. 
Y estos o t ros versos , que aun r e c u e r d a n algunas 
viejas de las a ldeas h a b e r o i d o a sus antepasadas 
cantar a l son d e l p a n d e r o en los h i l o r i o s de los pue -
b l o s de nuestras m o n t a ñ a s y r ibe ras : 
Con la ayuda de Dios Padre 
comenzamos a cantar 
y también la de la Virgen 
nuestra Madre Celestial. 
(1) Este verso o cuarteto suponemos que llegara a tierras 
leonesas traido de Andalucía—Sevilla—, de las coplas de Miguel 
Cid, en donde se cantaba y repelía por las calles y plazas por los 
años en que se agitaba esta cuestión pertinente al Misterio. 
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Y v o l v í a l a que t ocaba , c o n e l s egundo ve r so d i -
c i e n d o ; 
de la Virgen vencedora 
de la serpiente infernal, 
porque ha sido concebida 
sin pecado original... 
l a Villa de Villalpando y su iíerra. 
El vota a la Inmaculada 
E n t r e los p u e b l o s impor t an te s de esta d i ó c e s i s 
que se d i s t i n g u i e r o n p o r su a m o r y a c l a m a c i ó n a l 
M i s t e r i o de l a Inmacu lada m e r e c e c i ta rse l a V i l l a de 
V i l l a l p a n d o , que fué la p r i m e r a en la d i ó c e s i s , p o r no 
d e c i r t a m b i é n que en t o d a E s p a ñ a , en hace r e l V o t o 
y c e l e b r a r su f e s t iv idad , jun tamente c o n otros v a r i o s 
p u e b l o s de su t i e r r a o an t igua j u r i s d i c i ó n . 
E n esta V i l l a e x i s t i ó un P r i o r a t o de C a n ó n i g o s 
Regu l a r e s c o n d e p e n d e n c i a de l a A b a d í a de l a C o -
leg ia ta de S a n I s i do ro de L e ó n . L a ac tual p a r r o q u i a 
de S a n t a M a r í a de V i l l a l p a n d o p e r t e n e c i ó , en u n i ó n 
d e algunas otras , hoy s u p r i m i d a s , a d i c h a C o l e g i a t a 
de S a n I s ido ro y eran reg idas p o r C a n ó n i g o s al l í es-
tantes y que n o m b r a b a e l A b a d . A u n h o y c o n s e r v a 
e l d e r e c h o de e l eg i r en la t e rna que , p r e v i o C o n c u r -
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so G e n e r a l , p r o p o n e e l O b i s p o d i o c e s a n o , p a r a l a 
p r o v i s i ó n de esta p a r r o q u i a . E n e l A r c h i v o d e l a 
R e a l C o l e g i a t a ex is ten muchos d o c u m e n t o s pe r t ene -
c ientes a esta V i l l a y a d o n a c i o n e s de sus Igles ias , o 
de par te de é l l a s , que h a c í a n d i s t i ngu idas y l ina judas 
famil ias a l A b a d (1), 
S o b r e e l d i n t e l de l a casa de A y u n t a m i e n t o d e 
esta V i l l a nos d i c e n que hay una h o r n a c i n a que en -
c i e r r a l a i m a g e n de l a P u r í s i m a en t a m a ñ o p e q u e ñ o . 
A n t e é l l a luce una l á m p a r a e l é c t r i c a fija. A lo s l ados , 
e s c u l p i d a s en p i e d r a , se l een dos qu in t i l l a s a lus ivas 
que d i c e n : 
Si la infernal sutileza El Patrocinio especial 
contra Vos erige bando que en Vos siempre halló esta 
defiende vuestra pureza ha sido causa total (Villa 
la Villa de Villalpando de votaros sin mancilla 
aunque pierda su cabeza, de pecado original. 
N o c r e e m o s p r o c e d e n t e o m i t i r a q u í e l an t iguo e 
i n t e r e s a n t í s i m o d o c u m e n t o r e l a t i v o a l vo to h e c h o p o r 
esta V i l l a y su t i e r ra . D i c e e l c o n t e n i d o : 
« E S C R I T U R A D E V O T O , H E C H O P O R L O S V E -
c i n o s de l a v i l l a de V i l l a l p a n d o y su T i e r r a a l a p u r a 
(1) Cons. Catál. atrás cit. 
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»y l i m p i a C o n c e p c i ó n de N s t r a . Sra. l a V i r g e n M a r í a 
^ c o n c e b i d a s in p e c a d o o r i g i n a l , e l a ñ o de 1466. 
« C o n o s c i d a c o s a sea e manif ies ta a t odos los que 
=»la presente e sc r i tu ra d e V o t o v i e r e n y o y e r e n , en 
» c o m o en l a V i l l a de V i l l a l p a n d o S á b a d o d í a de t odos 
• San tos , que fué p r i m e r o d í a d e l mes de N o v i e m b r e 
» a ñ o d e l N a s c i m i e n t o de N u e s t r o S a l v a d o r J e s u - C r i s -
"to de m i l e cua t roc ien tos e sesenta é seis a ñ o s , es-
» t a n d o den t ro en la Ig les ia d e l S e ñ o r S a n N i c o l á s 
» c o n l l e g a d o s t o d o s los inf rascr ip tos , de un a c u e r d o e 
> v o l u n t a d é p o r son de c a m p a n a t a ñ i d a es á saber : e l 
• h o n f a d o R a m i r o de M a z u e l a A l c a i d e en l a d i c h a 
« V i l l a p o r e l muy m a g n í f i c o S e ñ o r N u e s t r o S e ñ o r 
»el C o n d e D o n P e d r o F e r n á n d e z de V e l a s c o , C o n d e 
» d e H a r o y S e ñ o r de l a d i c h a V i l l a : é los A l c a l d e s 
» G ó m e z de S a r r i a , é L u i s F e r n á n d e z de A b a s t a s , e 
• R o d r i g o O s o r n o , é P e d r o d e V i l l a c r e c e s , y e r n o de 
• d i c h o G o n z a l o de l a F r i a , é A l f o n s o R o d r í g u e z , e P e -
» d r o R u i z , R e g i d o r e s de l a d i c h a V i l l a , e G o n -
»za lo O l e a , P r o c u r a d o r de l a d i c h a V i l l a , é D i e g o 
• F e r n á n d e z E s c r i b a n o , M a y o r d o m o de l a d i c h a V i l l a . 
» E o t ro s í : e s tando a s i m i s m o a h í p resente P e d r o 
» d e V i l l a c r e c e s , é G o n z a l o de O l m e r a , a l g u a c i l , é 
• B e n i t o R o d r í g u e z E s c u d e r o s , é A l f o n s o F e r n á n d e z 
• S a l v a d o r , é J u a n F e r n á n d e z de D i o s d a d o , é o t ros 
• b u e n o s h o m e s v e c i n o s de l a d i c h a V i l l a . É es tando 
• a h í o t r o s í , l l amados é a l l egados para esto p o r cartas 
» é l l a m a m i e n t o de los sob re d i c h o s A l c a i d e é A l c a l -
aes é R e g i d o r e s , t o d o s lo s J u r a d o s de todas las 
• A l d e a s de l a d i c h a V i l l a . 
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> O t r o s í ; es tando a h í p resentes ass imesmo pa ra 
>esto l l amados é a l l egados p o r e l d i c h o s o n de c a m -
» p a n a t a ñ i d a , los h o n r a d o s é d i s c r e to s C l é r i g o s d e l a 
» d i c h a V i l l a es á saber : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , A r c i -
» c i p r e s t e ; é A l f o n s o F e r n á n d e z , C u r a de l a . d i c h a 
>Iglesia de S a n N i c o l á s ; é P e d r o F e r n á n d e z de R u e -
» d a , C u r a de San to A n d r é s ; é G o n z a l o F e r n á n d e z , 
« C u r a de S a n P e d r o ; é J u a n R o d r í g u e z de G a n d u l , 
>Cura de San t i ago ; é J u a n A l v a r e z , C u r a de S a n t o 
> I s id ro ; é G o n z a l o R o d r í g u e z , C u r a de S a n M i g u e l , 
»é G o n z a l o F e r n á n d e z , C u r a de S a n t a M a r í a d e l 
^ T e m p l o ; é F e r n a n d o de O l e a , B e n e f i c i a d o d e S a n t a 
« M a r í a l a A n t i g u a ; é A l f o n s o F e r n á n d e z C e n t e n o , 
» C u r a de S. S a l v a d o r ; é e l B a c h i l l e r G a r c í a F e r n á n -
» d e z V i l l a l b a ; é A l v a r o G a r c í a P a l o m i n o ; é D i e g o 
» A l f o n s o , C a p e l l á n de l a d i c h a Ig les ia de S a n N i c o -
»Iás; é J u a n R o d r í g u e z P a l m e r o , é D i e g o de C a p i l l a s ; 
»é o t ros C l é r i g o s v e c i n o s de l a d i c h a V i l l a . L u e g o 
» los d i c h o s A l c a i d e é A l c a l d e s , é R e g i d o r e s , é P r o -
» c u r a d o r e s é M a y o r d o m o c o n los d i c h o s C l é r i g o s , 
« C u r a s , é C a p e l l a n e s é A r c i p r e s t e é los o t ros b u e -
» n o s h o m e s , que presentes es taban de l a d i c h a V i l l a 
»é T i e r r a , m o v i d o s c o n m u c h a fé é d e v o c i ó n é c o n 
*grande d e s e o é v o l u n t a d de s e r v i r a D i o s N u e s t r o 
> S e ñ o r T o d o p o d e r o s o , é á l a g l o r i o s a s in m a n c i l l a 
» V i r g e n San ta M a r í a su M a d r e é nues t ra S e ñ o r a ; é 
» p o r que á e l l a p l e g a é q u i e r a p o r l a su V i r g i n i d a d ^ 
» m i s e r i c o r d i a é p i e d a d de t o m a r en g u a r d a e e n -
c o m i e n d a a esta V i l l a é á t o d a su T i e r r a p a r a a g o r a 
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»é p a r a en t o d o t i e m p o é s i e m p r e j a m á s ; é ser in ter -
» c e s o r a é m e d i a n e r a entre todas las gentes C r i s t i a -
»nas v iv i en t e s é habi tantes en esta d i c h a V i l l a é 
• T i e r r a , é que a g o r a son é s e r á n de a q u í ade lan te 
«para s i e m p r e j a m á s . 
» P o r cuan to , p o r nues t ros p e c a d o s e m e r e s c i -
• mien tos en t o d o este R e i n o de C a s t i l l a son g randes 
« d o s guer ras , l a una es T e r r e n a l , l a o t r a C e l e s t i a l ; l a 
• T e r r e n a l p o r l a g r a n d e d i v i s i ó n que hay en este 
• R e i n o en t re e l m u y e s c l a r e c i d o P r í n c i p e R e y D . E n -
» r i q u e , de una par te cosas aderentes ; é de l a o t r a 
» e l n o b l e y e s c l a r e c i d o Infante D o n A l f o n s o c o n e l 
• A l m i r a n t e d e C a s t i l l a , é A r z o b i s p o de T o l e d o , é 
•otros C a b a l l e r o s de su o p i n i ó n , que l o a l za ron p o r 
•Rey; é a m b o s fijos d e l m u y n o b l e R e y D o n j u á n de 
• g l o r i o s a m e m o r i a (que D i o s aya) , p o r lo cua l é s o b r e 
» e l l o son é se e spe ran ser g randes guer ras é t rabajos 
•en este R e i n o , é han a c a e s c i d o muchas muertes é 
•robos é se e spe ran m á s d e c a d a d í a , s i po r l a mise-
• r i c o r d i a d e D i o s é r u e g o de l a S e ñ o r a V i r g e n M a -
• r í a su M a d r e n o n se ataja. L a o t ra g u e r r a d e l C i e l o 
•es, q u e p o r nuestras cu lpas é p e c a d o s é g randes 
•ofensas q u e de c a d a d í a facemos e a c o m e t e m o s 
• c o n t r a D i o s nues t ro S e ñ o r , mos t r ando con t r a su 
• R e a l M a j e s t a d nues t ra i n o b e d i e n c i a ; é l c o n su R e a l 
• p o d e r nos h a v i s i t a d o é v i s i t a de c a d a d í a c o n gue-
•rra p e s t i l e n c i a l d e l s u a l to p o d e r ; é ha d a d o lugar 
•al su A n g e l p e r s e g u i d o r que nos mate, c o m o nos 
•mata de c a d a d í a c r u e l m e n t e é d e m a s í a de pes t i -
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>lencia, en ta l m a ñ a é fo rma que somos pues tos en 
» f o r m a y s o m b r e de g ran t emor . 
»E c o m o los c r i s t i anos non t enemos o t r a m e d í c i -
»na , n i o t ro b i e n , n i s o c o r r o n i de q u i e n p o d a m o s 
» s e r s o c o r r i d o s en nuestras cui tas é miser ias é t r i b u -
l a c i o n e s , s a l v o tan so lamente á l a g l o r i o s a V i r g e n 
* M a r i a , a q u e l l a que s i n pecado f u é conceb ida en e l 
» v i e n t r e de S a n t a A n a , su M a d r e ; é l i m p i a é V i r g e n 
» n a s c i e n d o ; l i m p i a é V i r g e n r e s c i b i ó a l hi jo de D i o s ; 
»e V i r g e n lo c o n c i b i e n d o . V i r g e n lo p a r i ó ; ¿ p a r i e n d o , 
» V i r g e n r e m a n e s c i ó ; é p o r q u e noso t ros n o n somos 
» h á b ¡ l e s n i d i g n o s p o r nues t ros p e c a d o s , de r o g a r á 
« D i o s N u e s t r o S e ñ o r que nos p e r d o n e nues t ros pe -
"cados é amanse su i r a , é mande , é d i g a a l su A n g e l 
» p e r s e g u i d o r que cese de fer i r é matar aMos que v i v e n 
» e n e l m u n d o ; c o m o me jo r p o d a m o s t o d o s los que 
« a g o r a v i v i m o s en esta V i l l a é en t o d a su T i e r r a , é 
« p o r los que d e s p u é s de noso t ros ve rnan c o m o n o n 
« s e a m o s d i g n o s n i s o m o s pa ra rogar s o c o r r e m o n o s 
» c o n V o t o á esta S e ñ o r a V i r g e n M a r í a M a d r e de 
" D i o s , R e i n a de los A n g e l e s , M a d r e de t o d a m i s e r í -
» c o r d i a é M a d r e de t o d a p i e d a d ; á l a c u a l , c o n c o r a -
« z o n e s af l ictos é c o n g e m i d o s , nos e n c o m e n d a m o s é 
»la s u p l i c a m o s muy h u m i l d e é devo tamen te é lo me-
» jor que p o d e m o s que le p l e g a p o r l a su m i s e r i c o r d i a 
» é p i e d a d de tomar é que tome en g u a r d a é de fen -
»s¡ón é amparo á esta d i c h a V i l l a , é a su T i e r r a , é á 
» t o d o s los que agora v i v i m o s é ve rnan d e s p u é s de 
» n o s pa ra s i e m p r e j a m á s ; é q u i e r a é l a p l e g a p o r l a 
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>su v i r g i n i d a d é b o n d a d , d e tomar ca rgo de rogar 
»al su g l o r i o s o F i j o N u e s t r o S e ñ o r J e s u - C r i s t o ; é é l 
» p o r l a su m i s e r i c o r d i a é p i e d a d , é p o r l a santa pa -
» s i ó n que p o r todos los p e c a d o s t o m ó , la q u i e r a o i r 
*é o torgar ; é p o r q u e á esta S e ñ o r a V i r g e n M a r í a 
» e s t e ca rgo l a p l e g a tomar; é e l su g l o r i o s o H i j o se 
• l e q u i e r a o to rga r é mandar a l su A n g e l que cese 
» d e N o s fer i r é matar . 
» P o r ende , N o s los s o b r e d i c h o s p o r noso t ros é 
» p o r t odos los que ago ra v i v e n é m o r a n en la d i c h a 
« V i l l a é su T i e r r a , é p o r los que de a q u í ade lante 
» .vernan facemos Voto é s e ñ a l de s e r v i c i o á esta S e -
» ñ o r a g l o r i o s a V i r g e n M a r í a ; a l a cua l nos e n c o m e n -
» d a m o s ; é p o r q u e é l l a nos r e s c i b a en su g u a r d a é 
« d e f e n s i ó n é a m p a r o que d e s d e ago ra pa ra s i empre 
» j a m á s , que en esta V i l l a é su T i e r r a le s e r á g u a r d a -
ndo é so lemnemente ce l eb rada l a su F i e s t a de l a su 
* S a n t a C o n c e p c i ó n de cuando f u é conceb ida en e l 
« v i e n t r e de S a n t a A n a , su M a d r e , que es á ocho d í a s 
» d e l mes de D i c i e m b i e ; é que p o r s e r v i c i o é r e v e r e n -
»c ia de esta S e ñ o r a V i r g e n M a r í a , que l a V í s p e r a 
» d e l a d i c h a su C o n c e p c i ó n ' q u e non se v e n d e r á car-
» n e en p ú b l i c o n i en a b s c o n d i d o ; en esta V i l l a é en 
»su T i e r r a ; é c u a l q u i e r a que l a comiese s i e n d o de 
» e d a d ó de seso é sab ia mente que v e n g a s o b r e la 
»tal pe r sona ó personas la i r a de esta S e ñ o r a . E m á s , 
"que antes d e s d e ago ra se p r o m e t e , que t odos los 
« q u e agora son e s e r á n de a q u í ade lante s e y e n d o de 
» e d a d é h á b i l e s s in p a s i ó n , a y u n a r á n l a d i c h a v i g i l i a 
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« e n c a d a un a ñ o para s i empre j a m á s a c o n d u c h o C u a -
r e s m a l . E e l que lo con t r a r i o faeciere que l a V i r g e n 
« M a r í a ge lo d e m a n d e . 
»E o t ro s í , que en las Iglesias p o r r e v e r e n c i a de 
» e s t a S e ñ o r a V i r g e n M a r í a , que se d i r á n é c a n t a r á n 
» V í s p e r a s S o l e m n e s ; é e l d í a siguiente que se g u a r d a -
* r á , é f o l g a r a n todas l a s gentes C r i s t i a n a s a n s i e n l a 
> V i l l a como en toda l a T i e r r a ; é c e s a r á n todas l abo-
» r e s como e l d i a S a n t o d e l D o m i n g o ; n i n i r á n a f e r i a 
*>nin mercado n i n a otro cabo a lguno , n i n t r a t a r á n 
» c o s a a l g u n a , s a l v o o i r M i s a , V í s p e r a s , é f o lga r . E 
>cualquiera que lo c o n t r a r i o a sab iendas fíciere, e 
» c o n t r a esto fuere o pasare , que D i o s e m b i e s o b r e 
» a q u e l ó aque l lo s que lo con t r a r i o f e d e r e n sü s a ñ a ; 
i é d e m á s de habe r l a i r a de D i o s é de l a V i r g e n M a -
r í a , que los A l c a l d e s é Jus t i c i a s que a g o r a son é 
» s e r á n de a q u í adelante que p r e n d a r á n a los tales ó 
»tal que este V o t o queb ra re ; é s i fuere r i c o que le 
• l l eva r an de pena sesenta m a r a v e d í s ; si fuere m á s 
» p o b r e cuaren ta m a r a v e d í s ; a l m á s p o b r e ve in te m a -
r a v e d í s , a l m u c h o p o b r e d i e z m a r a v e d í s o dos d í a s 
» e n l a cadena ; é si los A l c a l d e s é R e g i d o r e s que 
» a g o r a son ó s e r á n de a q u í ade lante p o r amis tanza ó 
« p o r ruego ó p o r pa ren tesco , ó p o r o t r a a lguna ma-
» n e r a l o dejare de ejecutar; que v e n g a s o b r e e l l o s ó 
» s o b r e sus casas la i r a de D i o s é de esta S e ñ o r a V i r -
>gen M a r í a . E que t o d o s los m a r a v e d í s que as í t o m a -
>ren de estas penas que sin c o l u s i ó n a lguna los mer -
c a r a n de ce r a en c a d a un a ñ o pa ra que se a r d a en 
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»la P r o c e s i ó n que se h a de facer e l d i c h o d í a de la 
• C o n c e p c i ó n en la Ig les ia de San ta M a r í a . 
» O t r o sí ; que los J u r a d o s de cada una A l d e a de 
»la d i c h a V i l l a que s in arte é s in e n g a ñ o p r e n d a r á n 
»a t o d o s los que con t r a este V o t o fueren; é las penas 
>que l l e v a r á n s e r á n s e g ú n e c o m o a r r i b a se con t i ene ; 
»e los m a r a v e d í s de las d i chas penas que los m e r c a -
»rán de c e r a pa ra que a rda e l d i c h o d í a de la C o n -
> c e p c i ó n c a d a v e c i n o en la Ig les ia de su A l d e a . E s i 
» los J u r a d o s , c a d a uno en su A l d e a , no q u i s i e r e n 
» p r e n d e r p o r las d ichas penas a los que q u e b r a r e n 
» e s t e d i c h o V o t o , que l a J u s t i c i a de esta V i l l a , c a d a 
»y c u a n d o que lo sup ie re , p r e n d a a los ju rados p o r 
• las p rendas que así de ja ren d e facer. E si a l g u n o 
• de f end i e r e l a p r e n d a p o r l a p e n a al J u r a d o , p r é n d a -
nlo l a J u s t i c i a de esta V i l l a , é l l é v e l e l a pena d o b l a -
» d a , é t r á y a l o dos d í a s a la c á r c e l de esta V i l l a . 
« I t e m ; e l d i c h o d í a de la C o n c e p c i ó n que se faga 
» p e r p e t u a m e n t e para s i empre j a m á s en c a d a un a ñ o 
»á h o n o r é g l o r i a é a labanza de D i o s N u e s t r o S e ñ o r , 
» é d e la d i c h a V i r g e n M a r í a su M a d r e , u n a P r o c e s i ó n 
"so lemne en l a Ig les ia de S a n t a M a r í a l a A n t i g u a , á 
*do h a y a M i s a so lemne de l a d i c h a S e ñ o r a , é S e r -
» m ó n , é s a l g a l a P r o c e s i ó n de l a Igles ia á do fuere 
" a c o r d a d o en c a d a un a ñ o p o r los s e ñ o r e s C l é r i g o s ; é 
» v a y a n en la d i c h a P r o c e s i ó n todas las C r u c e s de las 
« I g l e s i a s de l a d i c h a V i l l a , é t o d o s los C l é r i g o s , C u r a s 
*é C a p e l l a n e s é Bene f i c i ados c o n sus s o b r e p e l l i c e s 
• h o n r a d a m e n t e , é t o d o e l p u e b l o en p r o c e s i ó n o r d e -
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• nadamente c o n sus cande las e n c e n d i d a s ; é l a c e r a 
» d e las penas que sea pa ra la M i s a é V í s p e r a s que 
»se a r d a en la d i c h a Ig les ia c o m o d i c h o é s . 
» O t r o s í ; que para a g o r a é pa ra s i e m p r e j a m á s , 
« p o r que los d i c h o s S e ñ o r e s C l é r i g o s fagan l o suso-
» d i c h o , é t o m e n c a r g o de esto pa ra s i e m p r e jamáSj 
» q u e les sean d a d o s é les d é e l M a y o r d o m o de C o n -
» c e j o de la d i c h a V i l l a , q u e a g o r a es ó fuere de a q u í 
• ade lan te , t r esc ien tos m a r a v e d í s en c a d a un a ñ o p a r a 
»un yantar . E que a n s í m e s m o e l d i cho M a y o r d o m o 
» t e n g a cargo en c a d a u n a ñ o de d a r de comer a ve in te 
^pobres p o r r eve renc ia de l a g l o r i o s a V i r g e n M a r í a ; e 
*esto que se f a g a é c o n t i n ú e a n s í p a r a s i empre J a m á s . 
» O t r o s i ; r e c t i f i c a ron nuevamente e l V o t o que l a 
« d i c h a V i l l a an t iguamente t e n í a fecho e l d í a de los 
» M á r t i r e s S a n F a b i á n e S a n S e b a s t i á n p o r r e s p e c t o 
» d e l a pes t i l enc i a ; e que bayan a la I g l e s i a d e S a n 
» P e d r o c o n su P r o c e s i ó n , s e g ú n se sue le facer; e 
» f u e l g u e n las gentes t o d o e l d í a c o m o s i fuese D o -
• m i n g o . 
« O t r o s í ; r e c t i f i c a r o n e l V o t o que a n s í m e s m o an-
• t í g u a m e n t e esta V i l l a t e n í a f echo , de facer P r o c e -
« s i ó n e l p r i m e r o s á b a d o d e M a y o en c a d a un a ñ o 
« p o r causa d e l B r a c o l q u e c o m í a las v i ñ a s . 
« O t r o s i ; r ec t i f i ca ron ansi m e s m o e l V o t o que an-
t i g u a m e n t e t e n í a fecho de facer P r o c e s i ó n s o l e m n e 
» e fo lga r e l d í a de l a t r a s l a c i ó n de S a n N i c o l á s e n e l 
•mes de M a y o , p o r causa que la l angos ta c o m í a íoa 
• panes . 
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» L o cua l , t o d o s u s o d i c h o e c ada una cosa e par te 
» d e e l l o , t o d o s los s o b r e d i c h o s , p o r sí e p o r t o d o s 
» los que en l a d i c h a V i l l a e T i e r r a v i v e n , e p o r los 
« q u e de a q u í ade lante v e r n a n pa ra s i e m p r e j a m á s , 
« j u r a r o n e v o t a r o n de l o tener , e guardar , e c u m p l i r , 
»e mantener t o d o l o s u s o d i c h o e c a d a una c o s a e 
• par te de e l l o pa ra a g o r a e pa ra s i e m p r e j a m á s ; e 
« p o r que lo s u s o d i c h o n o n p e r e z c a e haya de e l l o 
« m e n c i ó n , o t o r g a r o n esta e sc r i t u ra ante e l d i c h o 
« A l o n s o P é r e z E n c a l a d a , E s c r i b a n o y N o t a r i o p ú -
í b l i c o . » (1) 
E s t a e sc r i t u r a ha s i d o pos t e r io rmen te r e f r endada 
en a lgunos a ñ o s r e n o v a n d o e l v o t o , c o m o en 1498-
1527 . 
S e g ú n re fe renc ias , en e l C o n g r e s o M a r i a n o de 
Z a r a g o z a fué a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d este V o t o 
c o m o e l m á s an t iguo . 
(1) Este documento se nos ha sido facilitado por D. Marceli-
no Mazo, distinguido hijo de Villalpando y vecino de esta Ciu-
dad, ft QUICD quedamos por ello sobremanera agradecidos. 
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III 
La Ciudad de León y la Inmaculada 
T o d o esto a c o n t e c í a en e l t e r r i t o r i o d e l r e i n o l e -
s i ó n e n s e y en los a l r e d e d o r e s , c o m o si d i j é r a m o s , de 
nues t ra C i u d a d , en o r d e n al encan t ado r M i s t e r i o de 
M a r í a Inmacu lada , c u a n d o a q u í d e n t r o l a t í a n t a m b i é n 
al u n í s o n o los c o r a z o n e s de los l eoneses a m p a r a n d o 
y proteg-iendo l a d o c t r i n a s o b r e e l m i s m o . P u e s es 
e n t o n c e s , — s i g l o X V I I , — c u a n d o e l C a b i l d o C a t e d r a l 
hace su v o t o y j u r a en favor d e l M i s t e r i o , y s in este 
r equ i s i t o y a no p u e d e ser a d m i t i d o m i e m b r o a lguno 
a fo rmar parte d e l C u e r p o C a p i t u l a r ; y en o t r a J u n t a 
t o m a e l a c u e r d o de l l amar la a t e n c i ó n a los monjes 
d e l C o n v e n t o de San to D o m i n g o p o r q u e n o sa luda-
ban a l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a al p r i n c i p i o de los 
s e rmones y les c o n m i n a c o n p r o h i b i r l e s l a p r e d i c a -
c i ó n en l a C a t e d r a l si c o n t i n ú a n en esa ac t i t ud (1). 
Y es t a m b i é n c u a n d o este i lus t re A y u n t a m i e n t o , 
l a m u y noble y l e a l C i u d a d de L e ó n hace d e i d é n t i c o 
m o d o e l v o t o , que d e s p u é s t e n í a n e l d e b e r d e ju ra r 
t o d o s los C o r r e g i d o r e s y d e m á s p e r s o n a l q u e fo rma-
ran par te de l a C o r p o r a c i ó n o e j e r c i e r an c a r g o en e l 
(1) El rey D. Carlos II llegó a disponer por Real Orden qne 
todos los predicadores, al empezar sus sermones, hiciesen la in-
vocación de Maria Inmaculada. (P. Lafuente en su Historia 
ecca. de España). 
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M u n i c i p i o «"de g-uardar, c o n f o r m e d i c e e l C e r e m o -
n i a l , y d e f e n d e r e l M i s t e r i o de l a p u r a y l i m p i a C o n -
c e p c i ó n de M a r í a S a n t í s i m a , que fué c o n c e b i d a s in 
m a n c h a de p e c a d o o r i g i n a l en e l p r i m e r instante de 
su ser na tura l , c o m o lo t i ene v o t a d o y j u r a d o esta 
C i u d a d » . (1) . 
E l v o t o y j u r amen to los h i z o la C i u d a d en O c t u -
b r e d e l a ñ o 1621 , p o r p o d e r , en l a forma que d i c e 
l a c u r i o s a e in teresante A c t a : 
« P O D E R P A R A L A C O N C E P C I O N Y J U R A -
M E N T O D E L L A 
» S e p a n l o s que v i e r e n la presente e sc r i p tu r a que 
• nos e l C o n c e j o J u s t i c i a e R e g i d o r e s , C a b a l l e r o s , es-
• c u d e r o s , of ic ia les y o m b r e s buenos de la muy n o b l e 
»y m u y l ea l c i u d a d de l e ó n jun tos en nuest ro A y u n -
« t a m í e n t o c o m o acos tumbramos y presentes los se-
« n o r e s d o n L u i s de C o r r a l , y A r e l l a n o C o r r e g i d o r e 
• Ju s t i c i a M a y o r de l a d i c h a c i u d a d de l e ó n e su t i e r r a 
•e J u r i s d i c i ó n p o r su M a g e s t a d , J u a n de M e r e s L o -
« r e n z a n a , F r a n c i s c o M o r e n o , D . P e d r o de L o r e n z a n a 
« B u y t r o n , d o n F r a n c i s c o O s s o r i o de E s c o b a r , d o n 
" G e r ó n i m o d e C a s t r o y M e n d o z a , R e g i d o r e s de la 
» d i c h a C i u d a d p o r noso t ros y p o r los d e m á s r e g i d o -
» r e s d e l l a ausentes p o r qu i en pres tamos c a n c i ó n que 
• a b r á n p o r f i rme lo que a q u í s e r á c o n t e n i d o . 
(1) Políticas Ceremonias cít. Cap, V y VI. 
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« D e c i m o s que p o r quanto a nues t ra n o t i c i a es v e -
» n i d o que t odos los R e y n o s de su Mag-estad e l r r ey 
» d o n F e l i p e nuest ro s e ñ o r que D i o s gua rde , quar to 
» d e s t e n o m b r e , juntos en C o r t e s , c o n e l p i a d o s s o c e l o 
»y d e v o c i ó n que t ienen a l a S S a n t í s i m a V i r g e n nues-
» t ra S e ñ o r a M a d r e de D i o s , q u i e r e n acer J u r a m e n t o 
»y V o t o de tener e de fender que fué c o n c e b i d a sin 
» p e c a d o o r i g i n a l , c o m o lo an j u r a d o muchas C i u d a -
» d e s . V i l l a s y U n i v e r s s i d a d e s d e s p a ñ a y lo m i s m o 
« t i e n e n p o r fuero ant iguo l a C o r o n a de A r a g ó n y de 
"nuevo sse c o n c e d i ó en las C o r t e s d e l R e y n o de 
« P o r t u g a l c o n m u c h o gus to d e l R e y nues t ro S e ñ o r 
» q u e s t e en g l o r i a y de ssu M a g e s t a d que le s subce -
» d i ó . 
» Y p o r questa C i u d a d y las d e m á s z i u d a d e s , v i l l a s 
»y lugares deste R e y n o y p r o v i n c i a de L e ó n p o r 
« q u i e n ab l a en C o r t e s y todos ssus naturales , v e c i n o s 
»y m o r a d o r e s estantes y avitantes t i enen e l m i s m o 
» z e l o , p i e d a d y d e v o c i ó n , y noso t ros en ssu n o m b r e 
« q u e r e m o s y t enemos d e t e r m i n a d o a9er y que sse 
» a g a e l d i c h o J u r a m e n t o y V o t o , o to rgamos y c o n o -
« z e m o s p o r esta presente C a r t a que en l a me jo r for-
» m a que p o d e m o s y d e b e m o s y es negesa r io pa ra 
« m a n i f e s t a g i ó n deste p i a d o s o z e l o y d e v o c i ó n , esta-
» b i l i d a d , p e r p e t u y d a d y f i rmeza pa ra s s i empre j a m á s 
« d e l l o , damos y o to rgamos t o d o nuest ro p o d e r c u m -
p l i d o , bastante firme y v a l e d e r o , l l e n o , de l a ssus-
• tangia que sse r r e q u i e r e , a los s e ñ o r e s Juan de M e -
» r e s L o r e n z a n a y d o n G u t i e r r e de Q u i r ó s M i r a n d a 
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» C a b a l l e r o s R e g i d o r e s des ta C i u d a d y sus p r o c u r a -
» d o r e s de C o r t e s , pa ra que p o r ss i mismos y en 
« n u e s t r o n o m b r e y de los m á s R e g i d o r e s des ta c i u -
» d a d y d e l l a y de las d e m á s c i u d a d e s , v i l l a s y luga-
» r e s deste R e y n o y p r o v y n ^ i a de L e ó n y de ssus v e -
» z ¡ n o s y m o r a d o r e s estantes y avitantes, j un to c o n 
« los d e m á s C a b a l l e r o s R e g i d o r e s y v e z i n o s y p r o c u -
r a d o r e s en C o r t e s de las otras c iudades y v i l l a s 
« d e s t o s R e y n o s de ssu M a g e s t a d ques tan juntos en 
« e l l a s , agan en manos y p r e s e n c i a d e l S e r e n í s i m o 
> S e ñ o r C a r d e n a l Infante A r z o b i s p o de T o l e d o o su 
« v i c a r i o , que en su n o m b r e assis t iere a tan ssanto y 
> G l o r i o s s o ac to , a q u i e n s s u p l i c a m o s a l S r . O b i s p o 
b des te O b i s p a d o , nues t ro p r e l a d o , d é sus ve^es p l e -
>na y l l anamente para e l l o . 
• E I J u r a m e n t o y V o t o que t enemos d e t e r m i n a d o de 
» a ? e r y acemos de t e n e r y d e f e n d e r que fué c o n c e b i d a 
* nues t ra S e ñ o r a l a S a n t í s s i m a V i r g e n M a d r e de D i o s 
>sin p e c a d o o r i g i n a l y le agan c o n a s s o l e n i d a d que 
» s e o r d e n a r e y d i spuss i e re y c o n l a e s p r e s s i ó n de 
« p a l a b r a s que sse r r e q u i e r a n p a r a e l l o , que quan 
« b a s t a n t e p o d e r t enemos y es negesar io se le d a m o s 
»y o t o r g a m o s c o n todas sus y n c i d e n c i a s y d e p e n d e n -
« c i a s y p r o m e t e m o s y nos o b l i g a m o s c o n nuestras 
» p e r s s o n a s y b i enes y los b i enes p r o p i o s y Ren ta s 
« d e t o d o s los d e m á s C a b a l l e r o s R e g i d o r e s , v e c i n o s 
*y m o r a d o r e s des t a C i u d a d y su p r o v y n c i a , de a b e r 
»y que a b r e m o s p o r b u e n o , firme y es table y v a l e d e -
« ro t o d o lo que en v i r t u d deste p o d e r fuere h e c h o i 
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» c o m o sí p o r nos juntos y p o r t o d o s los d e m á s se 
• y o l e r a , y d e f e n d e r l o c o n t o d o nues t ro p o d e r , pe r -
» s o n a s y a t i e n d a s y no y r c o n t r a e l l o en m a n e r a a l -
» g u n a y s i es n e í e s s a r i o d e s d e l uego ju r amos p o r 
» D i o s nues t ro S e ñ o r p o n i e n d o nuestras manos d e r e -
» c h a s en una s s e ñ a l de C r u z , e l c u m p l i r l o a n s í , p e n a 
« d e p e r j u r o s y de caer en casso de menos ba l e r . 
» Y a n s s í l o o to rgamos ante e l p resente e s c r i b a n o 
» e tes t igos en la Z i u d a d de L e ó n a o c h o de O c t u b r e 
• de m i l i y sse is^ ientos y ve in te y un a ñ o s s i e n d o 
» p r e s s e n t e s p o r tes t igos D i e g o d e C i s n e r o s p r o c u r a -
» d o r g e n e r a l , J u a n de Q u i r ó s p o r t e r o m a y o r y D o -
» m i n g o G a r c í a a l g u a c i l , v e c i n o s de l e ó n y los o tor -
•gantes , que y o e l e s c r i b a n o d o y fee c o n o z c o . L o A r -
o m a r o n — D o n L u i s de C o r r a l — F r a n c i s c o d e M e -
» r e s L o r e n z a n a — D o n P e d r o L o r e n z a n a B u y t r o n — 
«-Franc i sco M o r e n o — D o n F r a n c i s c o O s s o r i o d e E s -
• c o b a r — D o n G e r ó n i m o de C a s t r o y M e n d o z a — . P o r 
• ante m i , P e d r o de G a v i l a n e s . 
( A r c h . M u n . A c t a s , l i b r o n . " 19, s in fo l ia r , C o n s i s -
t o r i o d e 8 de O c t u b r e de 1621).^ (1) 
L a O r d e n mi l i t a r d e Sa n t i a go en E s p a ñ a h i z o e l 
v o t o y J u r a m e n t o a l a Inmacu lada en M a d r i d e l 30 de 
D i c i e m b r e de 1652, e l i g i é n d o l a en esa m i s m a o c a s i ó n 
p o r P a t r o n a . 
D e c r e e r es que fuera en tonces c u a n d o lo s C a b a -
l l e ros de d i c h a O r d e n que m o r a b a n en e l C o n v e n t o 
(1) Debemos la copia de esta Acta al conocido sacerdote de 
de esta Capital D. Raimundo Rodríguez. 
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de S a n M a r c o s h i c i e sen t a m b i é n e l men tado v o t o , 
que p o r p r e s c r i p c i ó n de sus Es ta tu tos todos lo her -
manos h a b í a n de emi t i r (1^. 
D e l a ñ o 1 6 6 3 — 1 0 de j u n i o — e x i s t e o t ro d o c u m e n -
to en p e r g a m i n o en que se c o n s i g n a e l j u r a m e n t o 
que pres tan e l A b a d y C o f r a d e s de la i m p e r i a l d e l 
m i l a g r o s o P e n d ó n de S a n I s ido ro de creer y defender 
l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a de l a V i r g e n M a r í a M a d r e 
de D i o s . E n t r e los firmantes figura D . F r a n c i s c o C a -
b e z a de V a c a Q u i ñ o n e s y G u z m á n M a r q u é s de P o n t e 
O y u e l o y au tor de R e s u m e n de P o l í t i c a s C e r e m o -
n i a s (2). 
L o s amores y t ie rnos afectos que en esta C i u d a d 
de los G u z m a n e s v e n í a n s i n t i é n d o s e h a c i a l a C o n -
c e p c i ó n Inmacu lada de M a r í a d e s d e anter iores c e n -
turias y es taban c o m o latentes, se ac recen ta ron y 
t o m a r o n c u e r p o , c o m o antes d i j i m o s , en los s ig los 
d i e c i s e i s , y m á s a ú n , en p r i n c i p i o s d e l d i ec i s i e t e . D e 
e l l o nos ha d a d o ev iden t e t e s t imon io l a mi sma C o r -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l , que h a c i é n d o s e e co de los no -
b les y p i a d o s o s sen t imien tos de l a C i u d a d , en n o m -
b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de la misma, v i ene desde en -
(1) Las Ordenes militares, lo mismo que las demás entidades 
y Corporaciones, se ofrecían también al voto de sangre, que lla-
maban, i. e. a dar su vida y derramar su sangre, si era preciso, 
por defender el Misterio. De la de Santiago consta textualmente 
con estas palabras «...animo et ore... vita et marte*. 
(2) J. L. Catrillón.—Notas a Resumen de Políticas Ceremo-
nias.—al Cap. I—. 
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tonces as i s t i endo of ic ia lmente todos los a ñ o s — s a l v o 
l igeras i n t e r r u p c i o n e s — c o n g r a n d e s o l e m n i d a d y 
apara to a los cu l tos que en h o n o r de l a I n m a c u l a d a 
se c e l e b r a n suntuosamente , en e l d í a de su f e s t i v idad 
en la S . I. C a t e d r a l , y e l d o m i n g o s iguiente en e l 
C o n v e n t o de l a C o n c e p c i ó n . 
E s c u r i o s o lo que sob re esta fiesta se m e n c i o n a y 
p r e s c r i b e en P o l í t i c a s C e r e m o n i a s p o r que se r ige l a 
m u y noble C i u d a d de L e ó n . D i c e : 
« L A C O N C E P C I O N » 
«El d í a de l a C o n c e p c i ó n de M a r í a S a n t í s i m a , 
que es a o c h o de d i c i e m b r e , asiste l a C i u d a d en l a 
C a t e d r a l a l a misa y f e s t i v idad en la m i s m a con fo r -
m i d a d que en los d e m á s d í a s r e f e r i d o s » (1). 
« C O N V E N T O D E L A C O N C E P C I O N » 
«El C o n v e n t o de M o n j a s de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C o n c e p c i ó n c e l e b r a l a fiesta de este g ran M i s t e r i o 
e l D o m i n g o s igu ien te a l d í a p r o p i o de la f e s t i v i d a d . 
A l g u n o s antes, p resen ta p e t i c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o , 
c o n v i d a n d o a l a C i u d a d y s u p l i c á n d o l a h o n r e a q u e l 
C o n v e n t o c o n su as is tencia ; l a C i u d a d l a v o t a , y s i 
sale p o r m a y o r par te , se p o n e e l d e c r e t o que se v a y a 
p o r a q u e l a ñ o y se suele dar una a y u d a d e cos t a 
pa ra c e r a . » 
(1) Cap. XXX. 
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A n t i g u a m e n t e , d e s p u é s de habe r v o t a d o e l A y u n -
tamien to l a as is tencia a l a fiesta, i b a n e l A l g u a c i l 
M a y o r , dos C a b a l l e r o s R e g i d o r e s y e l C a b a l l e r o p r i -
m i c i e r o a dar cuen ta a l a A b a d e s a de l a v o t a c i ó n fa-
v o r a b l e y d e l a c u e r d o t o m a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n . 
L a r e f e r i d a S u p e r i o r a y C o m u n i d a d inv i t aban a l a 
n o b l e c o m i s i ó n a pasar a la R e j a , y a c e p t a d a p o r los 
R e g i d o r e s l a i n v i t a c i ó n , all í los o b s e q u i a b a n atenta-
mente durante b reves ratos. 
E l d o m i n g o m i s m o en que se s o l e m n i z a la fiesta 
en este C o n v e n t o , l o anunc ian y a muy de m a ñ a n a en 
e l b a r r i o e l c l a r í n y t a m b o r d e l M u n i c i p i o c o n un 
t o q u e de a legres a lboradas . L u e g o a c u d e n al t e m p l o 
c o n v e n t u a l los po r t e ro s y a lguac i l e s c o n e l fin de 
p repa ra r los b a n c o s pa ra l a C i u d a d y e n c e n d e r l o s 
c o n s a b i d o s braseros que se c o l o c a n en e l cen t ro d u -
rante l a m i s a m a y o r . T e r m i n a d o s estos p repa ra t ivos , 
l a M a d r e A b a d e s a y su C o m u n i d a d o b s e q u i a n t am-
b i é n a t o d o s estos d e p e n d i e n t e s de l a C a s a C o n -
s i s to r i a l c o n l a c l á s i c a y an t igua v i a n d a t i tu l ada 
C h a n f a i n a . 
E n cuanto a l a fo rma de asist i r l a « C i u d a d » a l a 
fiesta d i c e e l C e r e m o n i a l : 
« V a la C i u d a d d e s d e las casas d e l A y u n t a m i e n -
» t o (1); le sa len a r e c i b i r a l a pue r t a cua t ro o seis r e -
« l i g i o s o s de S a n F r a n c i s c o ; e s t á n puestos sus bancos 
• jun to a l a r e j a d e l c o r o , c e r r a n d o y v o l v i e n d o las 
• e spa ldas a d i c h o c o r o ; y e s t á e l s i t io a l f o m b r a d o y 
(1) O antiguo Palacio de la Puridad o poridaí. 
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» c o n braseros ; asiste a l a mi sa y s e r m ó n c o n las m i s -
« m a s c e r e m o n i a s , i n c e n s a n d o y d a n d o l a paz d o s r e -
l i g i o s o s r e v e s t i d o s c o n albas; y a c a b a d o , v u e l v e l a 
» C i u d a d a sus casas, h a b i é n d o l a d e s p e d i d o los mis -
» m o s r e l i g i o s o s y t o c a d o l a m ú s i c a a l entrar y sa l i r ; 
• l a A b a d e s a c o n algunas q u e l a as is ten, e s t á de p ies 
»al entrar , junto a l a re ja ba ja d e l c o r o , y se v u e l v e a 
» p o n e r en p i e c u a n d o se v a l a C i u d a d , h a c i é n d o s e 
• en t rambas v e c e s r e c í p r o c a s c o r t e s í a s » (1). 
P o r l o que hace al apara to c o n que l a « C i u d a d » 
p r a c t i c a l a s a l i da d e la C a s a , d i c e : « C u a n d o s a l e l a C i u -
x d a d d e s d e sus Casas de A y u n t a m i e n t o van los C l a r i -
n e s y t ambores c o n sus l ib reas de lan te ; s i g u e n los 
• cua t ro M a c e r o s c o n sus ropas hasta los p ies , d e ter-
» c i o p e l o c a r m e s í , go r ras de lo m i s m o , sus E s c u d o s d e 
» las A r m a s de l a C i u d a d , de p la ta , pend i en t e s d e l 
» c u e l l o c o n cadenas , y sus M a z a s c o n e l L e ó n a l r e -
» m a t e ; s iguen los M i n i s t r o s en e l o r d e n que se d i r á ; 
• l u e g o los C a b a l l e r o s R e g i d o r e s p o r sus a n t i g ü e d a -
» d e s , e m p e z a n d o p o r e l m á s m o d e r n o , c e r r a n d o e l 
• S e ñ o r C o r r e g i d o r y los d o s C a b a l l e r o s m á s an t i -
» g u o s » (2) . 
E n fo rma a n á l o g a p r o s i g u e e j e c u t á n d o l o ac tua l -
mente la E x c m a ' . C o r p o r a c i ó n , c o n l a n u e v a m o d a -
l i d a d de i r a c o m p a ñ a d a p o r e l G r u p o de T r a d i c i o n e s 
Leonesa s que se c o l o c a a l a c a b e z a de l a i lus t re 
c o m i t i v a . 
(1) Cap. XXXII. 
(2) Cap. XXXIII. 
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E s t e G r u p o de T r a d i c i o n e s Leonesas se cons t i tu -
y ó en nuest ra C i u d a d e l a ñ o 1931 , a l a d v e n i m i e n t o 
de la s e g u n d a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . S u fin p r i n c i p a l 
fué con t inuar é l sos t en iendo y c e l e b r a n d o algunas 
ant iguas y t í p i c a s t r a d i c i o n e s de c a r á c t e r - c í v i c o r e l i -
g i o s o , a l de jar de poner l a s en p r á c t i c a , c o m o v e n í a 
de c o s t u m b r e i n m e m o r i a l , l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
que en tonces se h i z o ca rgo d e l A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n . L a p r i m e r a C e r e m o n i a a l a que a s i s t i ó c o m o 
ta l , a l a ñ o s igu ien te , fué l a fiesta d e n o m i n a d a L a s 
C a b e z a d a s u ofer ta d e l C i r i o en S a n I s idoro c o n m o -
t i v o de l a so l emne fes t iv idad de este g l o r i o s o Sa n t o . 
León y la Definición Dogmática. 
Festejos - Las Descalzas 
C u a n d o a m e d i a d o s de la pasada cen tu r i a e l V i -
c a r i o d e l M a e s t r o d i v i n o p r o n u n c i ó l a ans iada y fe l iz 
d e f i n i c i ó n d e l d o g m a c o n s o l a d o r de la Inmacu lada , 
nues t ra C i u d a d a c o g i ó l a n u e v a c o n s ingular c a r i ñ o y 
v i s i b l e s muestras de r e g o c i j o , h a b i e n d o c e l e b r a d o e l 
a c o n t e c i m i e n t o c o n muy v a r i a d o s festejos y enarde-
c i d o s cu l tos . 
Q u i z á s en n inguna o t ra o c a s i ó n r e c i b i e r a e l pue-
b l o l e o n é s c o n m a y o r j ú b i l o d o c u m e n t o a lguno p o n -
t i f i c io c o m o a c o g i ó l a c e l e b r a d a B u l a d o g m á t i c a d e l 
P a p a P í o I X defi n i e n d o ta l d o g m a . L o s actos c e l e -
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brados r e v i s t i e r o n tan g r a n d e sun tuos idad que muy 
pocas d e b i e r o n de ser las c i u d a d e s que la s u p e r a r o n . 
H u b o e s p l e n d o r o s a s y l u c i d í s i m a s p r o c e s i o n e s , fue-
gos ar t i f ic ia les , m ú s i c a s , cohe tes , co lgadu ra s , a r t í s t i -
cas i l u m i n a c i o n e s , ve ladas a lus ivas . . . 
L a s r e l ig iosas C o n c e p c i o n i s t a s y las D e s c a l z a s 
c e l e b r a r o n t a m b i é n ex t raord ina r i a s funciones (1) . L a s 
d e l C o n v e n t o de l a San ta C r u z l o h i c i e r o n en a c c i ó n 
de g rac ias p o r un favor s ingula r que en tonces pa rece 
h a b e r o b t e n i d o esta c o m u n i d a d de la P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . H a b í a n h e c h o la p i a d o s a p r o m e s a , d i c e una 
C r ó n i c a ^en un d í a de g r a n d e d e s c o n s u e l o p a r » 
aque l l as v í r g e n e s d e l S e ñ o r , que v i e r o n en un i n m i -
nente p e l i g r o la v i d a de su q u e r i d a A b a d e s a . " F u e -
r o n b i e n a tend idas en sus f e rvo rosos vo tos , pues a i 
m o m e n t o c o m e n z ó e l a l i v i o de l a p r e l a d a . » H a s t a 
a q u í l a n o t i c i a d e l c ron i s t a . (2) E l caso , d e s d e l u e g o , 
d e b i ó de ser a lgo i n s ó l i t o , p o r no d e c i r que p r o d i -
g i o s o , pues s e g ú n re ferenc ias documen ta l e s , apenas 
se les o c u r r e a las r e l ig iosas o f recer l a en fe rma a l a 
Inmacu lada C o n c e p c i ó n , c o m e n z a r o n a notar en l a 
A b a d e s a un c a m b i o s o r p r e n d e n t e , r á p i d o , de franca 
m e j o r í a e i n e s p e r a d a c u r a c i ó n . 
(1) En el Convento de las Concepciones existía la Asociación 
o Confraternidad del Sagrado e Inmaculado Corazón de María 
Santísima. 
(2) Boletín Ecc. del Obispado 1855. 
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La Virgen de la Plaza Mayor 
U n l e o n é s ve te rano y de r a n c i a cepa , a l enterarse 
de nues t ra C o n f e r e n c i a y d e l sabor l eones i s ta c o n 
que t e n í a m o s e l enca rgo de ade reza r l a , nos ha i n d i -
c a d o hagamos a q u í a lguna r e l a c i ó n h i s t ó r i c a de la 
t í p i c a y e v o c a d o r a i m a g e n d e l a P u r í s i m a que existe 
en l a h o r n a c i n a d e l á n g u l o S . E . de l a P l a z a M a y o r , 
ante la cua l d e s d e hace unos a ñ o s , e l m i smo d í a de 
m a ñ a n a (fiesta de l a Inmaculada) , v i ene c a n t á n d o s e 
l a p o p u l a r p l e g a r i a de l a S a l v e . 
C o n har to sen t imien to p o r nues t ra parte hemos 
de manifestar que apenas si exis te , que sepamos , 
da to a lguno de í n d o l e h i s t ó r i c a sob re el pa r t i cu la r . 
D e l a ñ o 1 6 2 9 — 2 7 d i c i e m b r e — e x i s t e en e l A r c h i -
v o de P r o t o c o l o s (1) un tes tamento que o t o r g a ante 
P e d r o de E s c a f e n , J u a n C u e r v o de V a l d é s , p in to r , 
v e c i n o de L e ó n y f e l i g r é s de l a P a r r o q u i a de S a n 
M a r t í n . Y en una de las c l á u s u l a s se lee : « D e c l a r o 
que tengo r e c i b i d o de las m a y a s 77 rea les pa ra 
haze r una y m a x e n de N u e s t r a S e ñ o r a p i n t a d a en l a 
p u e r t a de C a l de R o z n e r o s ( d e s p u é s P u e r t a S o l ) , y 
p a r a esto t e n g o ya gastados 12 r l s . en ca l y 16 r l s . en 
un a l b a ñ i r y un o b r e r o que t raba ja ron dos d í a s en 
(1) Protoc. de Escafen fo!. 397.—Diput. prov. 
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b l a n q u e a r l a d h a . puer ta ; d e b o los d e m á s y m a n d o 
se p a g u e n = » . 
L a s M a y a s eran a l pa r ece r las j ó v e n e s que , de 
mane ra e s p e c i a l , en e l mes de m a y o p e d í a n pa ra l a 
V i r g e n ; c o s t u m b r e que aun existe en no p o c o s pue -
b l o s de las r eg iones leonesas (1). 
N o nos cons ta si c o n l a muer te de J u a n C u e r v o 
se l l e g a r í a a p in tar l a r e f e r i d a i m a g e n , p o r q u e es l o 
c i e r to que all í se c o l o c ó d e s p u é s o t ra de l a S o l e d a d 
de ta l la y p in tu ra , l a que , d i c h o sea de paso, al ser 
d e m o l i d a l a puer ta , fué l l e v a d a pa ra l a Ig les ia de 
S a n M a r t í n , en c u y a s a c r i s t í a a l presente se g u a r d a . 
A l g u n o s anc ianos nos d i c e n que r e c u e r d a n h a b e r 
o í d o a sus mayores hace r m e n c i ó n de u n a i m a -
g e n q u e v i e r o n c o l o c a d a en e l h u e c o a r q u e a d o 
que hay en la p a r e d d e l cen t ro m i s m o d e l pasad izo o 
e sca l e ra , la cua l pos t e r i o rmen te , p o r razones que no 
de jan d e saltar p r o n t o a l a v is ta , d e b i ó de ser t ras la-
d a d a pa ra l a h o r n a c i n a de fuera, y que es en d o n d e 
a h o r a e s t á . N o sabemos s i esta imagen s e r í a de l a 
P u r í s i m a . P a r e c e que la efigie c o n su f a ro l i l l o e x i s t í a 
y a p o r los a ñ o s de l a g u e r r a de la I n d e p e n d e n c i a , 
pues a l nar rarnos la t r a d i c i ó n p o p u l a r e l h e c h o t r á -
(1) Maya, etimológicamente viene de Mayo; niña que, al de-
cir de algunas Enciclopedias, visten en ciertas regiones con ele-
gancia el día de la Cruz de mayo, u otro dia festivo de este mes, 
para que pida dinero a los transeúntes, o lo pidan otras jóvenes 
mientras élla permanece sentada en una especie de trono. 
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g i c o c o n o c i d o de los l eoneses , d e l d e s p e ñ a m i e n t o 
d e l s o l d a d o f r a n c é s p o r l a e s c a l e r i l l a hasta l a ca l l e 
de P u e r t a S o l , ha q u e r i d o r e l a c i o n a r l o a lgo c o n la 
men tada imagen , c o m o s i é s t a h u b i e r a t e n i d o a lguna 
i n t e r v e n c i ó n en e l suceso y muer te d e l desven tu rado 
mi l i t a r . 
M u y p o s t e r i o r m e n t e a estos sucesos , a lgunos de -
vo tos han c o l o c a d o en d i c h o lugar l a i m a g e n que 
a h o r a exis te . E n 1927 se r e s t a u r ó l a h o r n a c i n a a d o r -
n á n d o l a c o n los azule jos , f a ro l i l l o s y e m b l e m a que 
en los mi smos resa l ta : A v e M a r í a P u r í s i m a . L o d e l 
canto de la S a l v e es, a l pa rece r , m o d e r n o , de esa 
m i s m a fecha. B r o t ó tan l audab le i d e a d e l c e r e b r o d e l 
p o p u l a r p e r i o d i s t a L a m p a r i l l a . N o sabemos haya me-
m o r i a de que antes se p rac t i case este r e l i g i o s o ac to . 
Conclusión 
Y ya p o r no ex t ende rnos m á s , vamos a hace r 
punto f inal . Q u e estas char las e v o c a d o r a s y estos re -
c u e r d o s de c a r á c t e r h i s t ó r i c o - r e l i g i o s o y sabor l e o n e -
sis ta nos s i rvan de es t imulo y a l i c i en te pa ra segui r 
l a t r a y e c t o r i a t r azada p o r nues t ros an tepasados en 
los amores mar ianos , en las ranc ias cos tumbres y 
sent ires t r ad i c iona le s . A la s o m b r a d e tan e x c e l s o s 
idea le s for ja ron su t e m p l e y santas v i r tudes estos 
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p r e c l a r o s va rones y v i e jo s l eoneses l l e g a n d o a e s c r i -
b i r esas p á g i n a s de c i e n c i a y h e r o í s m o s , d e h a z a ñ a s 
é p i c a s y p roezas l egendar ias que d i e r o n m i l n o m b r e s 
y f o r m a r o n los a p e l l i d o s i lust res que esmal tan l a b r i -
l lante h i s t o r i a d e los h i jos d e esta L e g i ó n V i l 3 G é -
m i n a . 
A l g u i e n ha esc r i to r ec i en t emen te c o n m u y b u e n 
ac i e r to este pensamien to : t r is te d e l a n a c i ó n o pue -
b l o que de ja cae r en l a s i m a d e l o l v i d o las t r a d i c i o -
nes g l o r i o s a s , las ideas m a d r e s de sus m a y o r e s . Y as í 
es en v e r d a d . U n a l a r g a e x p e r i e n c i a v i e n e conf i r -
m a n d o en e l r o d a r de los s ig los que la r e l i g i ó n d e l 
C r u c i f i c a d o es e l p r i n c i p i o res taurador y c o n s e r v a -
d o r d e los p u e b l o s . Y esa ha s i d o l a base robus t a , l a 
e n s e ñ a g l o r i o s a de nues t ros an tepasados en l a fe. Y 
p o r eso nuest ros poetas y nuest ros g u e r r e r o s y nues-
t ros c o n q u i s t a d o r e s j a m á s e n a r b o l a r o n l a b a n d e r a d e 
E s p a ñ a s in que es tuviese r e m a t a d a p o r l a C r u z re -
d e n t o r a y a su l a d o l a i m a g e n de l a V i r g e n M a r í a . 
E s t o s son los ejes en c u y o t o m o h a g i r a d o y se 
h a d e s e n v u e l t o nues t ra q u e r i d a pa t r i a . 
Y mientras E s p a ñ a c o n t i n ú e s i e n d o l a E s p a ñ a é p i c a 
de e te rna c ruzada , mientras e l t r ono de su g r a n d e z a 
e s t é a p o y a d o sob re e l p i l a r s i m b ó l i c o de Z a r a g o z a y 
t enga po r P a t r o n a y A b o g a d a a l a V i r g e n S a n t a Inma-
c u l a d a , j a m á s n a u f r a g a r á ; y l a E s p a ñ a d e nues t ros 
d í a s , es ta E s p a ñ a d e l p o r v e n i r que se e s t á fo r jando y 
amasando c o n sangre de j ó v e n e s y h é r o e s l e g e n d a -
r io s , no d e j a r á de ser l a E s p a ñ a de nues t ros s ig los de 
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o r o , l a E s p a ñ a de s i e m p r e , l a g r ande , l a i n v e n c i b l e , 
l a h e r o i c a , l a M a r i a n a , l a de l a Inmaculada ; en una 
pa l ab ra : E s p a ñ a s e r á eso, lo que t odos anhe lamos , 
( E s p a ñ a ! 
A . M . D . G . ef I. V . M . 
L e ó n , 7 d e D i c i e m b r e de 1 9 3 7 — I I A ñ o T r i u n f a l . 
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